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Předmětem diplomové práce je kanaánský pes se zaměřením na využití psa ve 
vzdělávání. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První část práce čtenáře 
podrobně seznamuje s plemenem kanaánský pes. Jedná se o vzácné a velmi staré plemeno 
psa, původem z Izraele. První psi byli importování do Evropy a Ameriky až v 60. letech 
20. století. Na našem území se dnes počítá jen s desítkami jedinců. A právě proto, že psů 
v Evropě není mnoho, je problém s množením tohoto plemene i přenosem genetických 
nemocí. V praktické části se zabývám vytvořením genealogie kanaánských psů v České 
republice. Výzkumně jsem se zaměřila na sledování inbreedingu. V druhé části se 
zabývám využitím psa ve vzdělávání. Praktickým výstupem jsou dva vytvořené výukové 
programy. První program je zaměřený na poznávání psa. Je určen pro žáky základních 
škol a je součástí této práce. Výukový program je také vyzkoušen v praxi a jeho vyplněné 
výsledky jsou součástí přílohy. Žáci se dozví důležité informace o psech, jak se k psovi 
chovat a porozumět mu, či informace o primitivních plemenech jako je kanaánský 
pes. Druhý výukový program se zaměřuje na inbreeding a je určený studentům gymnázií. 
Studenti se v programu dozvědí zajímavosti o inbreedingu a nenáhodném křížení. 
Součástí programu je též pracovní list a výukový text. 
Klíčová slova: kanaánský pes, genetika, rodokmen, genetické nemoci psů, inbreeding, 




The topic of this thesis is Canaan dog including dog assistant Education. The first 
part is theoretical and introduces the reader to the Canaan dog breed. The origin of this 
rare and very old breed is Izrael and first dogs were imported to the Europe and America 
in 60s of 20th century. The lack of Canaan dogs in Europe causes problems with breeding 
and transmission of genetic diseases. Especially in the Czech republic there is only few 
dogs. The teoretical part introduces a transmission of genetic diseases and other diseases. 
The practical part is focused on a creation of a genealogy of Canaan dogs in the Czech 
republic. Further I studied inbreeding. In the second part I studied the use of dog in 
education. The practical part are two education programs, which I created. 
The first training program is about dogs behaviour, it´s also tested in practice and 
its completed results are part of the appendix. Pupils will learn important information 
about dogs, how to handle and understand a dog or information about a primitive breed 
like rare Canaan dog. The second education program is designed for high school students. 
The program is about inbreeding and includes text and worksheet. 
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Ve své diplomové práci jsem se rozhodla zpracovat téma „Kanaánský pes a využití 
psa ve vzdělávání“. Toto téma jsem si zvolila z několika důvodů. V prvé řadě jsem chtěla 
získat více informací o plemeni kanaánský pes, a to s ohledem na to, že se v České 
republice vyskytuje pouze několik desítek jedinců. Bez mezinárodní spolupráce proto 
není téměř možné zachovat toto plemeno bez příbuzenského množení. Tato skutečnost 
mě proto přivedla k otázce, jak moc jsou kanaánští psi u nás příbuzensky zatížení, tzn. 
jaké mají procento inbreedingu. K tomuto zjištění mi napomůže program Breeders 
assistant for dogs, který kromě výpočtu koeficientu inbreedingu dokáže uspořádat 
kanaánské psy, kteří žijí v České republice, do jednoho seznamu i s vytvořenými 
rodokmeny. Dalším důvodem k výběru tohoto tématu byla i má mnoholetá praxe 
zaměřená na práci se psy a s tím spojený zájem o vytvoření širší spolupráce se školami v 
oblasti výukových programů o psech. V průběhu své školní praxe jsem se ze strany žáků 
setkala s mnoha dotazy, které se týkaly psů. Proto bylo mým záměrem vytvořit výukový 
program, díky kterému by žáci lépe porozuměli psovi a jeho chování. Ve výukovém 
programu, který je určený žákům základních škol, chci propojit poznatky o kanaánském 
psovi s informacemi, které žákům pomohou pochopit chování psů. Kanaánského psa 
považuji za dobrý příklad, na kterém bude možné žákům ukázat nejen obecné informace 
o chování psů, ale současně bude možné seznámit je s plemenem psa, které vzniklo téměř 
bez zásahu člověka, a přesto je schopné žít po jeho boku. Věřím, že výukový program o 
psech může děti obohatit o důležité poznatky, které následně využijí ve školním i 
mimoškolním prostředí. Součástí výukového programu je mnou vytvořený pracovní list 
a metodická příručka pro učitele s doporučeným postupem. Pracovní list i metodická 
příručka jsou součástí této práce. Výukový program jsem se rozhodla prakticky vyzkoušet 
a výsledky s vyplněnými pracovními listy vložit formou přílohy k této práci. Výukový 
program chci vytvořit i pro studenty gymnázií. Vzhledem k pokročilejším znalostem se 
však u nich podrobněji zaměřím na problematiku inbreedingu. Studenti by se 
z výukového programu měli dozvědět základní informace o chovu psů, zvláště pak o 
způsobech křížení pomocí inbreedingu. Součástí výukového programu pro gymnázia 
bude zpracovaný text a pracovní list, jehož důležitou částí bude ukázka výpočtů 
koeficientu inbreedingu, které využívají právě chovatelé psů. V neposlední řadě bych si 
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pak prostřednictvím diplomové práce ráda prohloubila své znalosti o psech. Ve své 
budoucí praxi bych chtěla navázat na tuto problematiku a vytvářet další výukové 
programy zaměřené i na jinou tématiku z oblasti kynologie. 
Tato práce bude rozdělena na dvě hlavní části – teoretickou a praktickou část. 
Teoretická část se bude podrobně věnovat plemeni kanaánský pes a problematikou chovu 
málopočetných psích plemen. Praktická část bude sledovat zatíženost jedinců 
kanaánských psů inbreedingem a zaměří se na propojení nasbíraných teoretických 
informací do dvou výukových programů. 
Cílem práce bude vytvoření uceleného souhrnu informací o kanaánském psovi a 
pojednání o možnostech využití kanaánského psa (a psů obecně) ve výuce. 
Tohoto cíle bude dosaženo pomocí splnění dílčích cílů, kterými jsou: Seznámení se 
s dostupnými publikacemi a internetovými zdroji, které se zabývají plemenem kanaánský 
pes a problematikou málopočetných plemen. Výzkumným cílem je zjištění koeficientu 
inbreedingu u jedinců, kteří žijí v České republice. Tohoto cíle chci dosáhnout tím, že 
shromáždím co nejvíce dostupných informací o jedincích tohoto plemene v České 
republice. Zvláště se chci zaměřit na získání a vytvoření ucelených rodokmenů všech 
jedinců, které budou nejlépe sahat až do 4. generace. Teoretickým cílem kapitoly Využití 
psa ve vzdělání je vypsání důležitých podmínek a výhod pro vytvoření kontaktu psa 
s dětmi. Dále se zde budu zabývat zásadami pro tvorbu pracovních listů a jinými způsoby, 
kterými lze problematiku psů prezentovat. Praktickým výstupem bude vytvoření dvou 
vlastních výukových programů, v rámci kterých budou pro žáky vytvořeny příslušné 
pracovní listy a další výukové materiály.  První výukový program se bude zaměřovat na 
pochopení komunikace a chování psa, poznání plemen psů (zvláště kanaánského psa) a 
praktická ukázka správného zacházení se psem. Druhý výukový program bude zaměřený 
hlavně na problematiku inbreedingu v chovu psů. Cílem bude vytvoření výukového textu 
a navazujícího pracovního listu, které budou moci využít učitelé gymnázií nebo samotní 
studenti, kteří se budou chtít dozvědět více informací o způsobech křížení psů i 





Teoretická část práce je rozdělena do dvou kapitol. První kapitola se zabývá 
plemenem kanaánský pes. Druhá kapitola se zabývá využitím psa ve vzdělávání. Obě 
kapitoly směřují k cílům praktické části diplomové práce. 
Dílčí cíle teoretické práce 
• Seznámení se s dostupnou literaturou o kanaánském psovi a o 
problematice málopočetných plemen. 
• Sepsání dostupných informací o kanaánském psovi (vzhled, chování, 
historie, současnost, zdravotní stav). 
• Vypsání problematiky chovu málopočetných psů se zaměřením na 
kanaánského psa. 
• Význam výpočtu koeficientu inbreedingu. 
• Význam využívání psů ve vzdělávání. 
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1. Kanaánský pes 
V této kapitole podám základní informace o plemeni kanaánský pes. 
Kanaánský pes je velmi staré plemeno, které se dnes řadí do skupiny psů špicové a 
primitivní plemena, sekce primitivní plemena. Někdy se u této skupiny setkáme i 
s označením párijský pes, což je starověké plemeno, které žilo převážně v oblasti Asie a 
Afriky. Tito psi jsou velmi zajímaví proto, že se nevíce podobají původnímu psu – tomu, 
který byl předkem moderních plemen psů. Velmi důležité je, že tato plemena dokázala 
přežít staletí sama o sobě v těžkých podmínkách. Vyvíjela se bez zásahu člověka do 
současných ucelených plemen. Tito psi byli tedy „vytvořeni“ přírodním výběrem pro 
podmínky, ve kterých se vyvíjeli (Shiboleth, 2016). 
Kanaánský pes je vzácné plemeno, pocházející z oblasti Negevské pouště v Izraeli, 
které se vyvinulo z divokých psů, žijících v poušti a horách. Své jméno získal dle území 
Kanaán. Kromě Izraeli zahrnuje oblast Kanaán také Lebanon, Palestinu, část Jordánska a 
Sýrii. Tito divocí psi ale také žili (a žijí stále) s Beduíny jako jejich průvodci a ochránci 
stád. Jedná se vlastně o jedno z mála plemen psů, které žije jak v divoké přírodě – poušti, 
tak společně s lidmi a hlídá jejich obydlí (Worthington, 2014). 
V současné době se snižuje počet kanaánských psů ve volné přírodě (více viz 
kapitola Kanaánský pes v současnosti). Je proto důležité činit kroky k tomu, aby se 
plemeno zachovalo. Na doporučení organizace IUCN1 je důležité zachovávat primitivní 
kmeny domácích zvířat. Existují plány pro ochranu párijských psů v jiných částech světa, 
jako jsou plány pro ochranu párijského psa žijícího v Carolině (Karolínský pes) či psa 
dingo žijícího v Austrálii. Proto na základě doporučení IUCN a při vědomostech, díky 
kterým víme, že kanaánský pes má předky v párijských divoce žijících psech, je velmi 
důležité zachování tohoto plemene psa (Ron, 1999). 
 
                                                             




1.1. Popis plemene  
V této podkapitole jednoduše popíši vzhled a chování plemene společně 
s dostupnou literaturou. 
Kanaánský pes v publikacích 
Pokud se chce český zájemce o plemeni dozvědět více informací, narazí na malý 
problém. V současné době neexistuje žádná ucelená publikace napsaná v českém jazyce, 
která by se zabývala plemenem kanaánský pes. Zmínky o plemeni se dají vyhledat pouze 
v encyklopediích psů, které ovšem vypisují jen základní informace.  
Informace o plemeni se dají vyčíst pouze z cizojazyčných publikací, které se 
zabývají plemenem kanaánský pes, dále lze nalézt mnoho informací na internetových 
stránkách chovatelských stanic. Asi nejobsáhlejší informace o kanaánském psovi napsané 
v českém jazyce jsou k dispozici na internetových stránkách chovatelské stanice 
Storytelling. Odkaz na chovatelskou stanici je uvedený ve zdrojích. 
Hlavní dostupné ucelené publikace zabývající se kanaánským psem 
BOYD. Lee. The Canaan Dog. A complete handbook. TFH Publication, 2000. ISBN 978-
0793808007.  
CLARK, Ross D. Medical, Genetic & Behavioral Risk Factors of the Canaan Dog. 
Xlibris, 2015. ISBN 978-1-5035-6777-1. 
Dog Care Professionals. The Canaan Dog. A Complete and Comprehensive Owners 
Guide To: Buying, Owning, Health, Grooming, Training, Obedience, Understanding and 
Caring for Your Canaan Dog. Createspace Independent Publishing Platform, 2016. ISBN 
978-1540728906. 
LEVINE, Joy. Canaan dog. Special rare – breed edition. A comprehensive owner´s guide. 
Allenhurst: Kennel club books, 2003. ISBN 1-59378-349-3. 
SHIBOLETH, Myrna. Israel Canaan dog. Alpine Publications. 1994. ISBN 978-
0931866715. 
WORTHINGTON, Clifford. Canaan Dog. Canaan dog care, costs, feeding, grooming, 
health and training all included. Canaan Dog Facts and Information. UK: IMB Publishing, 
2014. ISBN 978-1910410011. 
Existují i další anglicky napsané publikace a články, které se zabývají kanaánským 
psem. Zaměřují se na tréning, sportovní aktivity či péči o psa. 
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1.1.1. Standard plemene 
Standard plemene je soubor toho, jak by mělo dané plemeno ideálně vypadat a 
podrobný popis temperamentu daných jedinců. Standard plemene je vzorec, který 
používají chovatelé při chovu typických exemplářů plemene. Také je nástrojem 
rozhodčího při hodnocení psů na výstavách.  
Nejstarší standardy pocházejí z 19. století, kdy se vyvíjely různé druhy plemen. 
Tehdejší chovatelé se zajímali o definování vlastností a charakteristik svých psů. Proto se 
setkávali a společně diskutovali o popisu a o žádoucích rysech jejich plemene psa. Tehdy 
byla plemena psů chována pro určité praktické využití. 
Již 4.4. 1873 byl založen první národní Kennel club, a to ve Velké Británii (za 
Viktoriánské éry). Na založení se podílel S.E. Shirley a dalších dvanáct mužů. Důvodem 
založení byla potřeba mít jasný a stálý soubor pravidel pro řízení tehdy populárních aktivit 
s ukázkami psů a terénních pokusů. Velká Británie se v 19. století vyznačovala právě 
velkou oblibou psů v různých aktivitách. Roku 1859 se konala první výstava psů a hned 
na to byl zaznamenaný až výbušný nárůst tohoto nového módního koníčka. Kennel klub 
výstavy vedl, a také vedl registry psů. Kennel klub v Americe byl založen 17.9.1884 (The 
Kennel Club, ©2019). 
Plemena psů jsou v současné době uznávána v USA Americkým Kennel klubem, 
ve Velké Británii Kennel klubem z Británie, mezinárodní kynologickou federací (FCI) se 
sídlem v Belgii (Levine 2003) a dalšími. FCI byla založena 22.5. 1911 (po válce, kdy se 
rozpadla byla znovu založena roku 1921). FCI dnes zahrnuje 75 členských Zemí. Každá 
země má vlastní organizaci, která vydává vlastní rodokmeny a školí rozhodčí. V České 
republice je to Českomoravská kynologická unie (1992) se sídlem na Praze 8 (Federation 
Cynologique Internationale, ©2019). Velká Británie a USA s FCI spolupracují na základě 
dohody. FCI si klade za cíle podporovat chov a využívání čistokrevných psů s dobrým 
zdravím a odpovídajícím standardem plemene, dalším cílem je chránit čistokrevné chovy 
a podporovat aktivity se psy, jako výstavy a jiné sportovní akce  (Mezinárodní 
kynologická organizace, 2013). 
V současné době uznává FCI na 344 plemen psů (FCI, ©2019). 
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Standard kanaánského psa 
Americký Kennel klub stejně jako FCI vydali standard pro plemeno kanaánský pes. 
Oba standardy jsou vesměs totožné, mohou se nepatrně lišit. U nás je platný FCI standard. 
První dočasný standard plemene napsala Rudolphina Menzel v roce 1956. Tento 
standard se stal základem pro budoucí standardy vydané Americkým, Britským kennel 
klubem i FCI. První standard kanaánského psa byl přijatý FCI roku 1966 (IKC, 2016). 
Standard plemene podle FCI 
Platný standard vydalo FCI 28.11.1985 (plemeno bylo uznáno FCI již 23.11.1966). 
Současný standard je z 16.6.1999 (FCI-Standard N° 273). 
Na následujících řádkách je popsaný platný FCI standard plemene podle oficiálního 
FCI standardu dostupného na internetových stránkách Českomoravské kynologické unie 
(1999). 
Původ: Izrael 
Využití: Strážní a hlídací pes 
Kvalifikace FCI: Skupina 5. Špicové a primitivní plemena, sekce 6. Primitivní plemena 
Bez zkoušky z výkonu. 
Celkový vzhled 
Kanaánský pes je středně velké, vyvážené plemeno, které vzhledem připomíná divokého 
psa. Patrný je i mezipohlavní rozdíl. 
Povaha 
Kanaánský pes je silně obranným plemenem, dokáže velmi rychle zareagovat. Je 
nedůvěřivý k neznámým lidem, není ale přirozeně agresivní. Je ostražitý vůči člověku ale 
i vůči ostatním zvířatům. Je mimořádně oddaným a dobře trénovatelným plemenem. 
Správně by kanaánský pes neměl být přirozeně agresivním plemenem. Určitě ne, když je 
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mimo své teritorium. Neměl by vykazovat žádné známky agresivity k člověku, který se 
k němu přibližuje, to samé se týká i chování k ostatním psům.  
Hlava 
Dobré proporce hlavy, tvar tupého klínu střední délky, který se zdá být širší, kvůli nízce 
postaveným uším. Konec tlamy by měl být tupý a zaoblený, ne ostrý a špičatý. 
Tvar hlavy je podobný tvaru hlavy mnoha plemen špiců, s kterými patří do stejné skupiny. 
Mozkovna 
Lebka: Poněkud zploštělá. Trochu širší povolena u větších samců. 
Stop: Mělký, ale patrný. 
Obličejová část 
Nos: černý 
Tlama: robustní, délka i šířka přiměřená. 
Pysky: těsně přiléhají. 
Čelisti/Zuby: silné čelisti, chrup má nůžkový či klešťový skus.  
Oči: tmavě hnědé, mandlového tvaru, mírně do šikma. Nezbytné jsou tmavé okraje kolem 
očních víček. 
Uši: vztyčené nahoru, poměrně krátké a široké, špičky jsou zaoblené. Nízko nasazené. 
Krk 
Svalnatý a středně dlouhý. 
Trup 
Čtvercového rámce. Kohoutek je dobře vyvinut. Hřbetní linie je rovná. Hrudník má 




Kanaánský pes má ocas nasazený vysoko, hustě osrstěný a často nošený zatočený nad 
hřbetem. 
Hrudní končetiny 
Úplně rovné. Rameno má šikmé, svalnaté. Loket těsně přiléhá k hrudníku. 
Pánevní končetiny 
Silné, stehna s delší srstí, nazýváno též kalhotky. Hlezno je postavené nízko. 
Tlapy 
Silné, kulaté, polštářky jsou pevné. 
Pohyb 
Zásadní pro plemeno je správný pohyb. Měl by být rychlý, lehký a energetický 
s vyjádřením hbitosti a vytrvalosti. 
Srst 
Hustá, hrubá a rovná, kratší až střední délky. Podsada krycí srsti je též hustá a těsně 
přiléhající k tělu (Českomoravská kynologická unie, 1999). 
Rozdíl srsti ve vzhledu psa a feny: Pes má obvykle hustší srst a většinou má více podsady 
než fena (Levine, 2003). 
Barva srsti 
Písková až červenohnědá, dále bílá, černá či skvrnitá, může i nemusí mít masku, maska 
ale musí být symetrická. Povolená je černá maska u všech barev srsti, stejně jako bílé 
znaky. Běžné je zbarvení typu „bostonský teriér“. Typy zbarvení, které nejsou povoleny: 
Šedá, žíhaná, černá s pálením či trojbarevnost. Nejtypičtějšími barvami jsou: písková, 




 Výška v kohoutku 
50-60 cm. Psi jsou výrazně větší než fenky. 
Hmotnost 
18-25 kg.  
 




Kanaánský pes je plemeno, které ve své původní domovině na Blízkém východě 
hlídalo a stále hlídá stáda a je průvodcem Beduínů, u nichž působí také jako strážný pes. 
Z tohoto využití lze vyčíst chování kanaánského psa. Je to věrný a loajální pes, který 
miluje svou rodinu. Tu považuje za svou smečku. K cizím lidem se ale chová odměřeně 
a nedůvěřivě (Levine, 2003). Podle oficiálního standardu (kapitola standard) se dá též 
vyčíst chování psa. „Je nedůvěřivý k neznámým lidem, není ale přirozeně agresivní. Je 
ostražitý vůči člověku ale i vůči ostatním zvířatům. Je mimořádně oddaným a dobře 
trénovatelným plemenem“. Podle této charakteristiky je jasné, že se psem tohoto plemene 
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nebude úplně jednoduché vyjít a pořídit by si ho měli jen opravdoví zájemci, kteří mu 
věnují dostatek času a trpělivosti.  
Nedůvěřivost a opatrné chování, které má k cizím lidem (i všemu cizímu) je vlastně 
pochopitelné. Původ plemene navazuje na pronásledované párie (polodivocí pouštní psi, 
žijící na Středním Východě po tisíciletí), kteří díky své opatrnosti dokázali přežít ve své 
domovině po tisíce let. To, co před mnoha lety a v jiném prostředí bylo pro psa velkou 
výhodou, je v našich poměrech velmi nezvyklé. Nečekané události je mohou vylekat 
natolik, že pro svou ochranu zvolí bezhlavý útěk, načež návrat může být problémový 
(Smrčková, 2009). Na nebezpečí totiž dokáží reagovat okamžitě. Je to pes, který se dá 
dobře ochočit, je ochotný milovat svého pána a sdílet s ním pohovku. Zároveň při 
hrozícím nebezpečí dokáže včas utéct a postarat se sám o sebe. Kanaánský pes ale nemusí 
svého pána přijmout. Existují případy, kdy si kanaánec se svým majitelem od počátku 
nerozumněl, proto později utekl, nebo mu působil mnohé nepříjemnosti (Jančaříková, 
2015).  
Dle Worthingtona (2014) je kanaánský pes velmi inteligentním a snadno 
trénovatelným plemenem. Pro výcvik je ale důležité využívat hraček/pamlsků, které psa 
zaujmou a motivují. Tyto motivační prostředky je třeba často obměňovat, protože se pes 
může začít rychle nudit. Triky, které se naučí též nemusí chtít předvádět před cizími lidmi.  
Kanaánský pes je velmi ostražitý pes, který si bude vždy chránit své teritorium. 
Uvědomuje si své okolí a každou změnu zaregistruje a může na ni reagovat. To znamená, 
že může začít štěkat na nový nebo jinak postavený kus nábytku.  
Problémem může být i hra s ostatními psy v parku. Stejně jako kanaánskému psovi 
vadí jakákoliv změna v uspořádání bytu, může chtít zavést pořádek v parku, kde pobíhá 
mnoho psů. To se může navenek jevit jako agrese vůči ostatním psům. On ale chce spíše 
zavést pořádek. Má též velmi dobrý zrak a čich. Pokud je chovaný na zahradě, mělo by 
se brát na zřetel, že může přeskočit i plot, aby se vydal za tím, co upoutalo jeho pozorost 
Proto je třeba mít kolem zahrady opravdu vysoký plot, na procházkách se doporučuje mít 
psa na vodítku (Worthington, 2014). 
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Nakonec je důležité zmínit, že kanaánští psi jsou velmi empatickým plemenem se 
zájmem o člověka. Dokáží snadno vyčíst řeč těla a rychle na ni zareagovat, mnohem lépe 
než ostatní plemena. Kanaánský pes sám a ve velké míře komunikuje s okolím právě 
nonverbálním způsobem. Pokud majitel dokáže vyčíst potřeby svého psa, může mezi nimi 
vzniknout opravdu velmi silný, blízký a respektující vztah. Někteří majítelé říkají, že 
mezi nimi a kanaánskými psi dochází k přenosu vjemů, pocitů a myšlenek. Proto je jejich 
vztah k tomuto plemeni tak jedinečný (Jančaříková, 2015). 
1.2. Historie 
Pes domácí se vyvinul z vlka (Canis lupus).2 Dle Worthingtona (2014) není zcela 
jasné, kdy se z vlka vyvinul pes. Známé je jen to, že „zkrocený“ vlk žil s člověkem již 
před 400 000 lety. Informace o vzniku prvních psů se ve zdrojích objevují v rozmezí před 
9 000 – 35 0003 lety a jsou založeny na archeologických nálezech. Existují ale i odhady, 
které předpokládají, že první psi s lidmi žili již před 150 000 lety. Tato domněnka vznikla 
díky studiím o rychlosti genetických mutací u tohoto druhu. Tento odhad je ale mnohými 
zpochybňován (Worthington, 2014). Podle nejstarších archeologických nálezů se lze 
domnívat, že pes domácí pochází z přední Asie, jako je oblast Turecka, Izraeli, Iránu a ze 
severní Afriky. Existují též nálezy ze severní Ameriky, díky kterým je možné, že pes 
mohl vznikat i na tomto území (Procházka, 2005). Jeden z nejstarších archeologických 
nálezů, který dokazuje že psi měli v životech lidí velmi důležitou roli, je nález z oblasti 
Izraeli (Galilea) z období před 12000 lety. Jedná se o kostru ženy, která byla pohřbena 
společně se svým psem, kterého drží v náručí. Takových hrobů se našlo více (Shiboleth, 
2016). 
Existuje mnoho studií, které se zaměřují na domestikaci psů. Jedna z nich (Holdt, 
Pollinger, 2010) zkoumala domestikaci psů z pohledu genetiky. V této studii bylo mimo 
jiné zjištěno, že velmi málo psích plemen, kam patří právě kanaánský pes (stejně jako 
basenji, afgánský chrt, akita, samojed, aljašský malamut, šarpej, sibiřský husky, pes 
dingo, čau čau, novoguinejský zpívající pes, saluka a americký eskymácký pes), má 
                                                             
2 Někteří badatelé uvažují, že předkem psa mohl být i šakal, kojot či dingo. 
3 Jiné zdroje (Procházka Zdeněk, Chov psů 2005) uvádějí, že domestikace psa začala cca před 10 – 15 000 
lety). Nejstarší archeologický nález pochází z oblasti Ruska před 20 000 lety. 
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nejméně genetických odlišností od vlků. Tato velmi odlišná plemena byla nazvána 
„starověkými“ plemeny4. 
První zmínky o předkovi kanaánského psa jsou velmi staré. Například kresby psů 
v jeskyni Beni Hassan v Egyptě, které jsou datovány do období před více než 2000 lety, 
jsou velmi nápadně podobné právě plemeni kanaánský pes (obr. č. 2). Tomuto předkovi, 
který žil na Středním východě, se později začalo říkat párijský pes. Do doby, kdy se území 
Izraele (Judea) dostalo do nadvlády Římanů, tj. 1. stol. př. n. l., sloužil tento párijský pes 
jako strážný a stádový pes starým Izraelitům. Střežil jim tábory a stáda. Poté, co Římané 
vyhnali Židy ze své domoviny, se tito psi vrátili zpět do oblasti Negevské pouště. Někteří 
psi začali žít divoce, jiní si zachovali vlastnosti domestikovaného psa a žili společně s 
Beduíny, kterým též střežili (a dodnes stále střeží) jejich stáda a tábory. Takovýmto 
způsobem života pokračovali až do doby, kdy byli znovuobjeveni Dr. Rudolphinou 
Menzel, o které je celá následující kapitola (CDCA, ©1997 – 2019). 
 
Obrázek č. 2: Kresba psa v jeskyni Beni Hassan – podoba s plemenem kanaánský pes.  
Zdroj: http://www.mengeskanaans.de/html/history_of_the_canaans.html 
1.2.1. Počátek moderní historie kanaánského psa a Rudolphina Menzel 
Dalo by se říci, že moderní historie plemene započala v rakouském městě Linz. 
Odtud totiž pocházela žena židovského původu Dr. Rudolphina Menzel, která získala 
doktorský titul Ph.D. z chemie, biologie a psychologie na rakouské univerzitě. Poté se 
                                                             
4 Většina z těchto psů patří dle FCI do stejné skupiny jako kanaánský pes – špicové a primitivní plemena 
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provdala za lékaře Rudolfa Menzela. Manželé si společně otevřeli tzv. psí ranč, kde začali 
cvičit psy, zvláště se zabývali tréninkem strážních psů. Rudolphina také napsala tehdy 
oblíbenou knihu, ve které se trénováním psů zabývala (Worthington, 2014). 
Tito manželé se dávají do spojitosti s kanaánským psem právě proto, že plemeno 
bylo Dr. Rudolphinou Menzel redomestikováno. Rudolphina – kynoložka a expertka ve 
studiích o psech a v chování zvířat v roce 1934 emigrovala se svým manželem z Vídně 
do Palestiny (Levine, 2003). Židovská organizace Hagana je následně v jejich nové vlasti 
požádala, aby zde založili chov služebních psů pro ochranu hebrejských osad. Manželé 
Menzelovi se svým výběrem nejdříve zaměřili na typická pracovní plemena, která jsou 
v Evropě častá (dobrman, německý ovčák či rotvajler). Horké podnebí na území Palestiny 
společně s dalšími specifiky špatně přístupného terénu velmi snižovala pracovní 
výkonnost těchto plemen. Rudolphina Menzel poté přišla s nápadem využít k výcviku 
právě druh psa, který na území žije původně a s extrémními životními podmínkami se 
vyrovná velmi dobře. Někteří psi totiž žili v blízkosti domu, kde bydleli a manželé 
Menzelovi tak měli možnost se s nimi postupně sblížit. Zjišťovali tak, jak je toto plemeno 
vhodné k výcviku, a dokonce i k využití pro účely obrany a spolupráce s armádou. Dr. 
Menzel tak sehnala štěňata z několika vrhů, která se narodila volně v přírodě. Tato štěňata 
se stala základem pro budoucí čistokrevný chov kanaánského psa. Manželům 
Menzelovým se opravdu podařilo založit chov psů, který se uplatnil v armádě, ale psi 
působili také jako záchranáři a hlídači (Smrčková, 2009). 
Práce s divokými psy ovšem nebyla jednoduchá. Prvního divokého pouštního psa 
se Rudolphině podařilo získat v roce 1938. Černobílou fenku pojmenovala Dugma. Dr. 
Menzel byla ohromená, když viděla, jak rychle se jí podařilo fenu ochočit. Proto začala 
pracovat s mnoha psy, kteří na poušti s Beduíny žili. Trénovala je a vybírala nejvhodnější 
jedince, o kterých si myslela, že nejlépe charakterizují pouštního psa (Worthington, 
2014).  
Po druhé světové válce, přesněji v roce 1948 vznikl samostatný stát Izrael. 
Rudolphina Menzel zde stále pokračovala s výcvikem a chovem kanaánských psů. Již 
v roce 1939 se podílela na vzniku palestinského kennel klubu. V roce 1948 bylo plemeno 
kanaánský pes natolik „připravené“ že bylo přijato jako samostatné plemeno. V tomto 
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roce bylo v Izraeli zaregistrováno na 158 jedinců. Rudolphina Menzel zemřela v roce 
1973. Do té doby se spolupracovníky vypracovala první FCI standardy a podařilo se jí tu 
zanechat silné plemeno psa s mnoha jedinci. Její důležitou pokračovatelkou se stala dosud 
žijící Američanka Myrna Shiboleth, která se do Izraele odstěhovala roku 1969 
(Worthington, 2014).  
1.2.2. Vývoj plemene po smrti Rudolphiny Menzel 
Další velmi důležitou osobou, která se zasloužila o rozšíření a udržení plemene 
kanaánský pes, je Američanka židovského původu pocházející z Illinois – Myrna 
Shiboleth. Jako americká dívka se do Izraele poprvé dostala po dokončení univerzity při 
objevování Evropy/Asie. Izrael ji tak nadchl, že se jí její „postudijní výlet“ nakonec 
prodloužil na celý rok, kdy v Izraeli pracovala s koňmi. Po roce se vrátila zpět do 
Ameriky, kde se též její osobní i pracovní život točil kolem zvířat. První štěně 
kanaánského psa si Myrna pořídila v Americe, kdy náhodně v deníku New York Times 
objevila inzerát prodeje štěňat. Byla to jedna z prvních štěňat, která se v Americe narodila 
(více o historii kanaánských psů viz kapitola Kanaánský pes v Evropě a Americe). Myrna 
toto plemeno znala z Izraele a rozhodla se koupit si jedno štěně. Fenku pojmenovala Wafi 
(Shiboleth, 2008). 
V roce 1969 se do Izraele vrátila i se svou fenkou Wafi. Zde se seznámila s Dr. 
Dvorou Ben Shaul (Worthington, 2014). Dvora byla vedoucí biolog a manažerka 
zoologické zahrady v Jeruzalémě. Myrna se od ní mimo jiné dozvěděla, že přivezla do 
Izraele úplně prvního kanaánského psa, který se tam nenarodil. 
Myrna s Dvorou a dalšími začali realizovat nápad, založit chovatelskou stanici 
kanaánských psů – národního plemene v Izraeli. Dvora se dozvěděla o opuštěných 
britských budovách v Sha´ar Hagai, které by pro chovatelskou stanici byly vhodné. 
Budovy byly původně postavené Brity během války za nezávislost roku 1948. 
V začátcích svého „života“ v Izraeli se Myrna Shiboleth přestěhovala sama jen se svými 
psy do Sha´ar Hagai. Počátky nebyly jednoduché. Vojenská budova byla bez elektřiny, 
telefonu, daleko od sousedů a objevily se i problémy s vodou. Program chovatelské a 
výcvikové stanice Sha´ar Hagai (nacházelo se asi 90 mil od Haify) započal roku 1970. 
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První štěňata se v chovatelské stanici narodila právě fence Wafi. Otcem se stal Simi 
(Laish me Bnei HaBitachon) z chovatelské stanice prof. Rudolphiny Menzel. Z tohoto 
spojení se narodila dvě zdravá černobílá štěňata (Shiboleth, 2008). Poté, co od 
Rudolphiny Menzel získali chovatelské materiály k plemeni, stali se i po její smrti 
pokračovately (Worthington, 2014). Nové psy získávali v počátcích také častými výlety 
do pouště mezi Beduíny, kde hledali vhodné psy do chovu. Beduíni totiž měli mnoho psů, 
které využívali pro obranu jejich obydlí a ovcí, ale i pro jinou práci. Pro štěňata docházeli 
do pouště. Beduíni některá štěňata Myrně a Dvoře darovali. Některá z těchto štěňat tak 
mohla být zahrnuta do chovu (Shiboleth, 2008). 
Tato jejich aktivita byla později velmi zkomplikována tím, že divocí kanaánští psi 
postupem času začali mizet z divoké přírody. Důvodů bylo několik. Velký vliv na to měla 
urbanizace, ale také vzájemné křížení a vládní nařízení, které povolovalo zabíjení psů 
nacházejících se v blízkosti měst. Předpokládá se, že dnes žije ve volné přírodě jen 
několik set divokých jedinců v Negevské poušti na jihu Izraele (Worthington, 2014). 
Myrna Shiboleth žila do roku 2016 v Sha´ar Hagai. V tom roce musela místo, kde 
žila a provozovala chovatelskou stanici po dobu téměř 46 let, opustit ze soudního nařízení 
(Udasin, 2016). V současné době žije v Itálii a je stále velmi aktivní osobou v otázce 
plemene kanaánský pes (Gherd-Zand, 2017).  
Jaký je vlastně její názor na kanaánského psa? V knize Tails of Shaar Hagai (2008) 
je velmi zajímavé přirovnání autorky sebe sama ke dvěma plemenům psů, které chovala. 
Cit. z angl. textu: „Je běžné, že lidé a jejich psi jsou si obvykle podobní, často i ve vzhledu 
a v chování, ale já jsem byla od začátku velmi přitahována dvěma velmi odlišnými 
plemeny psů, kolií a kanaánským psem. Která moje část je tedy kanaánský pes a která 
část je kolie? Poté, co jsem o tom přemýšlela, tak já jsem spíše jako kanaánský pes – jsem 
velmi připoutaná k mému vlastnímu území, velmi oddaná a věrná vlastním přátelům a 
rodině a spíše jsem podezíravá k cizím lidem; trvá mi dlouho, než si získám nové přátele. 
Ale ráda bych byla JAKO kolie - krásná a elegantní, přátelská, milující a všemi 
milovaná“. 
A co Myrna Shiboleth do současnosti dokázala a čím se stala? Je to chovatelka 
zvířat, zvláště psů a rozhodčí FCI, dále spisovatelka, lektorka, a též dlouholetá odborná 
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konzultantka veterinárních lékařů o výživě a klinické výživě. Z vydaných knih je důležité 
uvést knihu Israel Canaan dog a knihu Tails of Shaar Hagai (Shiboleth, 2016). 
1.2.3. Kanaánský pes v Americe a Evropě 
Kanaánský pes v Americe 
První kanaánští psi byli do Ameriky importováni 7. září 1965 Ursulou Berkowitz, 
která pocházela z Kalifornie. Tato žena importovala celkem čtyři kanaánské psy pro 
založení chovu plemene v Americe. Psi byli dovezeni z chovatelské stanice Rudolphiny 
Menzel. Dva z těchto psů byli přímo z jejího vlastního chovu, další dva byli divokými 
formami. Tito přivezení psi se stali zakladateli pro chov plemene v Americe i Kanadě. 
První štěňata kanaánských psů se v Americe narodila již v listopadu roku 1965. Otec 
štěňat byl Birion me Bnei HaBitahon a matkou se stala HaBitachon Waf me Massada 
(Levine, 2003). . 
Nedlouho poté (ještě v roce 1965) v Americe vznikl klub na podporu plemene – 
Canaan club of America později přejmenován na Canaan Dog club of America (CDCA). 
5  Tato organizace byla založena za cílem podporovat chov čistokrevných, zdravých 
kanaánských psů a dělat vše pro to, aby byly dovedeny jejich přirozené vlastnosti 
k dokonalosti. Dále se též snaží v zájmu rozvoje plemene podporovat nezávislé místní 
kluby, které se na plemeno specializují (CDCA, ©1997 – 2019). První americký standard 
pro plemeno byl upraven v květnu roku 1973. Již v roce 1989 uznal americký kennel klub 
kanaánského psa do skupiny Miscellaneous Class.6  V srpnu roku 1997 bylo plemeno 
konečně přijato do skupiny ovčácká a pastevecká plemena - Herding group 7(do této 
skupiny dle AKC patří společně s plemeny jako je například kolie či německý ovčák). 
                                                             
5 Americký klub kanaánského psa 
6 Označení Amerického Kennel klubu pro plemena psů, která nebyla zatím plně uznána a zařazena do 
plemene. 






Další kanaánští psi byli importováni do Ameriky Rudolphinou Menzel, a později 
též z chovatelské stanice Sha´ar Hagai, tedy chovatelskou stanicí založenou Myrnou 
Shiboleth a kolektivem (Levine, 2003). 
V roce 1994 vznikla v Americe další organizace na ochranu plemene -  Israel 
Canaan Dog Club of America (ICDCA). Organizace vznikla z toho důvodu, že se 
plemeno začalo v Americe odlišovat vzhledem i temperamentem od kanaánských psů 
žijících v Izraeli. Cílem organizace je zachovat zdravou formu plemene v podobě, která 
žije ve své vlasti. Proto se zasloužili také o dovoz nových jedinců, kteří rozšířili genetický 
fond plemene. Více na oficiálních stránkách (ICDCA, © 2000). 
K členům této organizace se hlásí mnozí současní chovatelé plemene v USA. 
Například chovatelská stanice HaTikva Canaan dogs, která vznikla roku 2000 a kromě 
organizace ICDCA je též členem organizace CDCA. Patří sem také Cherrysh Canaan 
dogs či Kol Tuv Canaan dogs. Mnohem více členů je na oficiálních stránkách organizace 
ICDCA. 
Kanaánský pes ve Velké Británii 
Historie kanaánského psa ve Velké Británii započala roku 1965. Fenka prvního 
dovezeného kanaánského psa se jmenovala Shebaba a narodila se divokým psům 
v Damašku. Paní Connie Higgins ji adoptovala roku 1966 od původního majitele, který 
ji do Británie dovezl. Paní Higgins se zasloužila o to, že v prosinci roku 1970 bylo 
plemeno kanaánský pes ve Velké Británii uznáno. V roce 1986 dovezla z Izraele dvě 
březí fenky kanaánského psa. Psy poté vystavovala s velkými úspěchy, což napomohlo 
ke zvýšení popularity plemene a pomohlo vytvořit Canaan club of England v roce 1992 
(Levine, 2003). V roce 2013 bylo ve Velké Británii zaregistrováno pouze 8 jedinců 
plemene kanaánský pes. V Americe je situace lepší. Ve stejném roce jich bylo 
zaregistrováno 164 (Worthington, 2014). 
Současnost ve Velké Británii 
Do dnešních dnů (k roku 2018) funguje chovatelská stanice Canaan dog of 
Anacan. Tato chovatelská stanice byla založena již roku 1984 v USA, odkud pochází 
chovatelka. Prvním kanaánským psem byla 18měsíční fenka jménem Beth Din's Tabatha 
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Beruriah. Dalšího kanaánského psa (Ariel Shin Ha'Aretz of Briel) si pořídila o pouhých 
šest měsíců později. Oba psi byli černobílé barvy. První vrh XENAxARIEL se narodil 
roku 1985. Chovatelka též pro rozšíření genofondu přivezla do chovu tři kanaánské psy 
z Izraelské chovatelské stanice Sha´ar Hagai. Později se odstěhovala do Velké Británie a 
s sebou si přivezla právě jednoho ze tří kanaánských psů, které si dovezla z Izraele. 
V roce 1993 se chovatelská stanice rozšířila o fenku Bobby, která byla darovaná od 
Beduínů a narodila se polodivoce v Jordánsku. Hned v roce 1993 se jí narodilo 6 štěňat a 
jedno z nich (Lion of Judah at Anacan) bylo nejspíše nejvlivnějším kanaánským psem ve 
Velké Británii. Dokonce dnes můžeme nalézt jeho děti i vnoučata v sedmi různých 
zemích. Více na internetových stránkách chovatelské stanice (Canaan dog of Anacan).  
Dalšími chovatelskými stanicemi, které působily ve Velké Británii, byly Barbrees 
Canaan dogs a Caolita Canaan dogs. Chovatelské stanice spolu úzce spolupracovaly. 
Caolita získala kvalitní štěňata právě od Barbrees. Barbrees Canaan dog nevystavovali 
své psy ve velké míře, ovšem získali mnoho titulů pro nejlepší plemeno, a to nejen 
v Británii, ale i v jiných Zemích. Chovatelská stanice Barbrees si prvního kanaánského 
psa pořídila roku 1996. Více na webových stránkách (Barbrees Canaan dog). 
Důležitou skupinou ve Velké Británii je British Canaan dog Society 8 . Tato 
organizace funguje od roku 2004. Cílem je chránit a podporovat plemeno kanaánský pes. 
Společnost je ku prospěchu členů, podporuje a pomáhá chovatelům a majitelům psů. Také 
pořádá semináře a různé akce na podporu plemene. Webová stránka společnosti obsahuje 
mnoho důležitých článků i fotografií, které jsou přístupné veřejnosti. Více na webových 
stránkách (British Canaan dog society). 
Kanaánský pes v dalších evropských Zemích 
V současnosti existuje několik chovatelských stanic a organizací, které se zabývají 
chovem a ochranou kanaánských psů. V následující části krátce přiblížím některé z nich, 
které se nacházejí v zemích Evropy. 
 
                                                             




Ve Francii je plemeno kanaánský pes podporované Canaan club de France 9 . 
Hlavním cílem klubu je podporovat a přispívat ke zlepšení chovu kanaánského psa ve 
Francii. Podporují kvalifikované rozhodčí, zlepšují kritéria výběru a požadavky pro 
potvrzení. Také se snaží posilovat vazby mezi chovately a členy společnosti (Canaan dog 
club de France).  
Důležitou chovatelskou stanicí ve Francii je Solemel (Canaan dog de Solemel). 
Tato chovatelská stanice byla provozována 10 let (první vrh se narodil v roce 2008 a 
poslední vrh v roce 2018). V roce 2019 se ovšem rozhodla ukončit chov kanaánského 
psa. Za dobu existence se zde narodilo 47 vrhů. Nyní (2019) vlastní tři dospělé fenky a 
dva psy. Canaan dog de Solemel je důležitá i pro českou historii kanaánských psů. První 
registrovaná fenka v České republice (Chanyah de Solemel) byla dovezena právě z této 
chovatelské stanice. První registrovaný pes v České republice – Dolev de Solemel – byl 
v roce 2008 přivezen též z této chovatelské stanice. První vrh kanaánských psů v České 
republice se uskutečnil díky dvěma kanaánským psům, kteří se zde narodili. Otec vrhu 
žil v Polsku a matka žije v České republice. Oficiální stránka této chovatelské stanice má 
pro veřejnost zpřístupněny všechny rodokmeny psů a fen, kteří se zde narodili (Canaan 
dog de Solemel). 
Polsko 
V Polsku je zavedena chovatelská stanice s názvem Samorodok Hanaana. Byla 
zaregistrována v roce 2007 v Rusku. O čtyři roky později se chovatelská stanice 
přestěhovala do Polska. Stala se tedy první chovatelskou stanicí kanaánských psů jak 
v Rusku, tak v Polsku. V současné době vlastní 2 fenky. Poslední vrh štěňat se zde narodil 
na konci roku 2018. V České republice žije v současné době jeden pes (narozen 2016) a 
dvě fenky (narozeny 2011 a 2013) z této chovatelské stanice. Více na webových 
stránkách chovatelské stanice (Samorodok Hanaana). 
 
 
                                                             




Švédská chovatelská stanice Canaan dogs Chanco kennel se nachází na jihu 
Švédska. Manželé, kteří založili chovatelskou stanici si prvního kanaánského psa pořídili 
v roce 2001. Od roku 2010 se rozhodli věnovat se pouze chovu kanaánského psa. 
V současné době (2019) mají 3 psy a 6 fenek. Na oficiálních webových stránkách je 
opravdu mnoho informací o tom, jak se o psy starají a co je pro ně důležité. Psi mají 
vlastní zařízené pokoje, ze kterých mohou kdykoliv odejít na zahradu. Fenky si volně 
vybírají psa se kterým budou mít štěňata. V této chovatelské stanici se rodí relativně velký 
počet vrhů. Například v roce 2018 se zde narodilo 5 vrhů, v roce 2017 též 5 vrhů a v roce 
2016 se narodily 4 vrhy. V roce 2019 se zatím (k datu 20. 4. 2019) narodil jeden vrh 
v březnu (Canaan dog Chanco kennel). V České republice žijí k roku 2018 již dvě fenky 
z této chovatelské stanice. Další švédskou chovatelskou stanicí je Noble Guardians. Jako 
předchozí chovatelská stanice, i tato se nachází na jižním konci Švédska. V současné 
době vlastní čtyři kanaánské psy. Zatím se zde narodily 3 vrhy štěňat (2011, 2012, 2013). 
Jejich oficiální webové stránky jsou uvedeny ve zdrojích (Noble Guardians).   
Finsko 
Od roku 1993 ve Finsku existuje chovatelská stanice Katafaronja. Zatím se zde 
narodily 4 vrhy (2019). V současné době má chovatelská stanice 3 fenky, dva psy a 
mnoho získaných titulů, viz odkaz ve zdrojích (Katafaronia).  
Norsko 
V Norsku funguje chovatelská stanice Torefjell, která měla (k lednu 2019) poslední 
vrh v červnu 2018 (Torefjell).  
Švýcarsko 
Švýcarská Star of Work má za sebou již nemálo vrhů. Majitel si první fenku 
kanaánského psa pořídil v roce 1997. Od roku 2002 do roku 2013 se narodilo 9 vrhů. 
Většina štěňat zůstala ve Švýcarsku nebo byla přivezena do Německa. Více na oficiálních 
stránkách – odkaz ve zdrojích (Star od Work).  
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1.2.4. Kanaánský pes v České republice 
V České republice má chov kanaánských psů teprve krátkou historii. Nejspíše první 
fenkou kanaánského psa, která byla dovezena do České republiky zhruba před čtrnácti 
lety, byla fenka Sára z Velké Británie. Fenka ovšem nebyla zaregistrovaná a neúčastnila 
se žádných výstav, proto se o ní dlouho nevědělo a jen díky náhodnému setkání v roce 
2016 získala prvenství kanaánského psa u nás (Jančaříková, © 2013). Prvním psem 
Kanaánského psa byl Dolev de Solemel dovezený z Francie roku 2008. Pes byl ovšem 
zaregistrovaný až mnohem později, v roce 2014 (eCanis, 2017). 
Ovšem úplně první kanaánský pes, který byl v České republice zapsaný do 
plemenné knihy, byla fena Chanyah de Solemel, neboli Šany. Fenku si roku 2007 přivezli 
manželé Hniličkovi z Francie. Toto plemeno si vybrali zcela náhodně v encyklopedii psů. 
Z počátku si mysleli, že si přivezli prvního kanaánského psa do ČR, protože tu žádný jiný 
nebyl registrovaný (Smrčková, 2009). Prvenství Chanyah i chovatelů Hniličkových 
ovšem tkví v důležitější činnosti. Manželé Hniličkovi začali plemeno propagovat a 
vystavovat (Chanyah je nyní interšampionem). Nakonec se také rozhodli založit první 
chovatelskou stanici v České republice, která se zabývá chovem kanaánského psa, CHS 
Od Dvou Cedrů.10 Tato stanice se zabývá výhradně chovem kanaánských psů. V roce 
2012 se narodil první a zatím jediný vrh kanaánských psů z této chovatelské stanice – 7 
štěňat, z nichž 3 zůstala v České republice. Zbylá štěňata se dostala do různých 
evropských Zemí (eCanis, 2017). 
S manželi Hniličkovými byl veden rozhovor v kynologickém časopise Svět psů 
v roce 2009 (Smrčková, 2009). Manželé tehdy vlastnili kanaánského psa téměř dva roky. 
V rozhovoru hodnotí rozdílnost plemena před ostatními plemeny hlavně v jeho 
odtažitosti a nedůvěřivosti vůči cizím lidem i věcem. Plemeno si dlouze zvyká na nové 
situace a nemá rádo hluk. Plemeno se též vyznačuje jako velký hlídač „svých“ území i 
lidí. 
Dalším důležitým pokračováních chovu kanaánských psů u nás se stala fenka právě 
z výše jmenovaného vrhu. Fenka Angie od Dvou Cedrů, neboli Sangie, narozena 
                                                             
10 Více o chovatelské stanici a Chanyah na internetové stránce http://www.chanyah.cz/ 
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12.10.2012. Angie se dostala do rukou chovatelky Dr. Kateřiny Jančaříkové. V červenci 
2014 se paní Jančaříkové podařilo importovat z Izraele psa dobré povahy bez zdravotních 
závad, Nokeda me Shaar Hagai. V lednu 2015 byla Sangie uchovněna a hned v dubnu 
2015 se jí narodilo pět štěňat. Stala se tedy matkou druhého vrhu kanaánských psů v ČR 
(CHS Storytelling). Otcem vrhu se stal Dolev de Solemel, tedy pes, který byl do ČR 
importován z Francie. Všechna štěňata zůstala v České republice, dvě fenky z vrhu jsou 
uchovněné. Další vrh kanaánských psů (třetí v ČR) se Sangie narodil 7.7.2016. Otcem 
celkem osmi štěňat se stal právě Noked me Shaar Hagai. Všechna štěňata zůstala v České 
republice. Všichni psi i fenky z vrhu jsou zdraví, dvě fenky z vrhu jsou uchovněné. Ve 
čtvrtém a zatím i posledním vrhu kanaánských psů v ČR se narodilo 5 štěňat. Štěňata se 
narodila Angie 10.8.2018 a otcem byl opět Noked me Shaar Hagai.  4 štěňata zůstala 
v ČR, 1 štěně nyní žije v Německu (Jančaříková, © 2013). 
V současné době (k roku 2019) žije v ČR pět chovných fen kanaánského psa a dva 
chovní psi. Lze jistě očekávat, že se chov kanaánských psů bude v budoucnu rozrůstat. 
1.2.5. Kanaánský pes v současnosti 
V současné době je stále větším problémem najít ve volné přírodě kanaánského psa 
původního typu. Podle americké organizace pro ochranu kanaánských psů – CDCA byli 
v posledních letech dovezeni pouze dva psi pro doplnění genofondu v populaci. O 
kanaánské psy ve volné přírodě se totiž z velké části přišlo při boji proti vzteklině, kdy 
mnoho z nich bylo zabito kvůli vládnímu programu z minulého století na ochranu proti 
vzteklině. Dalším problémem je křížení kanaánského psa s jinými plemeny, která byla do 
Země dovezena. Mezi kočovnými Beduíny a snad i na Egyptském území se můžeme ještě 
setkat s tradičními divokými kanaánskými psy (Ron, 1999). 
Odhaduje se, že na světě žije kolem 2000 - 3000 jedinců. Problém je v tom, že 
většina z nich je úzce příbuzná. Myrna Shiboleth se proto pravidelně snaží do chovů přilít 
„novou krev“. Dochází proto do pouště, aby našla divoké psy, nebo své fenky spojuje se 
psy Beduínů (Brulliard, 2012).  Podle Myrny Shiboleth je do budoucna její další největší 
obavou to, že chovatelé začnou kanaánského psa postupně přetvářet do podoby, která jim 
více vyhovuje, tj. klidné, ovladatelné a přátelské plemeno. Doufá, že se z plemene nestane 
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obvyklé plemeno bez výjimečností. Pokud si plemeno i do budoucna zachová svůj 
temperament, bude nám stále připomínat, co skutečně byl pes, ještě před tím, než se stal 
partnerem člověka (Minto, 2014). 
V současné době Myrna Shiboleth započala velký projekt záchrany kanaánských 
psů (Project for Preserving the Canaan Dog, a Living Heritage11). Projekt si klade více 
cílů. Prvním cílem je založení nového chovatelského centra v Itálii. Centrum by mělo 
pokračovat ve spolupráci s izraelským kennel klubem a hledat stále volně žijící jedince 
párijských psů k doplnění genofondu chovaných psů. 
Projekt chce dále získat výsledky DNA od co největšího počtu kanaánských psů, 
pokusit se najít genetické markery (sekvence genů), které by identifikovaly čisté 
kanaánské psy. Pokud se tyto markery naleznou, bude se projekt snažit vytvořit DNA 
profil plemene, díky němuž bude v budoucnu jednodušší zavedení nových populací. 
V neposlední řadě chce projekt založit mezinárodní informační centrum. To by 
mělo sloužit také jako informační a výukové centrum pro chovatele i zájemce o plemeno 
(Shiboleth, © 2018). 
1.3. Zdraví kanaánského psa 
Kanaánský pes se dnes řadí do skupiny nejzdravějších psích plemen, genetické 
choroby nejsou tolik časté. Informace o chorobách, které mohou plemeno postihnout viz 
níže. Procentuální zastoupení chorob u plemene, která jsou zde uvedena, jsou vypočítána 
na základě výzkumů OFA12 měřená na psech v USA (Clark, 2015). 
Cílem dnešních chovatelů je ochránit toto plemeno zdravé pro následující generace. 
Důležité je proto testování psů před plánovanými vrhy a počítání koeficientu inbreedingu. 
Výpočet koeficientu inbreedingu pomůže eliminovat příbuzenské křížení jedinců, a tím i 
snížit riziko špatné životaschopnosti či přenosu genetických chorob (více o inbreedingu 
v kapitole 1.5.1. inbreeding v chovu psů). Kvalitní chovatelé psů by měli pravdivě 
informovat kluby plemene i budoucí majitele o zdravotním stavu psa. Pokud by se tak 
                                                             
11 V překladu Projekt pro ochranu kanaánského psa, živoucí dědictví 
12 OFA – Orthopedic Foundation for Animals (Ortopedická nadace pro zvířata) 
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nečinilo, nemohlo by docházet ke kontrolovatelnému řízenému chovu. Chovatelé se snaží 
z chovu vyřazovat jedince, kteří trpí genetickými nemocemi či jinými nestandardními 
znaky pro plemeno. 
1.3.1. Genetické choroby a jiné nemoci 
Také u kanaánského psa se mohou vyskytovat genetické choroby, které zhoršují 
zdravotní stav psa. V knize Medical, Genetic & Behavioral Risk Factors of the Canaan 
Dog (2015) jsou zdokumentovány zdravotní genetické problémy, které se mohou u tohoto 
plemene objevit. Jsou to: 
Degenerativní myelopatie  
Toto onemocnění se obvykle řeší u plemene německý ovčák, československý vlčák 
a saarlosův vlčák. Onemocnění bylo zaznamenáno též u kanaánského psa. Je způsobeno 
demyelinizací a axonální degenerací v bederní a hrudní míše a je charakterizováno ztrátou 
propriocepce, progresivní ataxií zadních končetin, ztrátou rovnováhy až úplnou paralýzou 
zadních končetin. OFA nabízí přímo DNA testy pro mutaci, kvůli které mají psi 
predispozici k této genetické chorobě.  
Z testovaných kanaánských psů právě v OFA bylo 8,7 % v nebezpečí mutace – psi 
byli vybaveni dvěma kopiemi genu mutace. Dále 39,1 % psů mělo ve svých genech jednu 
kopii mutace – byli tedy přenašeči této choroby. 
Dysplazie loketního kloubu 
U kanaánského psa bývá dysplazie ve formě roztříštěného processus coronoideis, 
což je část ulny trojúhelníkového tvaru, která se nachází na přední části ulny (výběžek 
napomáhající spojení s humerem). Jedná se o celou sérii poruch způsobených 
osteochondrózou povrchu kloubu a asynchronního růstu kloubu. 
Onemocnění je geneticky přenosné a obvykle se objevuje kolem prvního roku života psa.  
U kanaánského psa bylo zaznamenáno, že 1,2 % případů, které byly hodnoceny 
v OFA, byly abnormální. 
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Dysplazie kyčelního kloubu 
Abnormální postavení acetabula (kloubní jamka kyčelního kloubu), které 
způsobuje to, že je kyčelní kloub nadměrně uvolněný. Pes má tak v pozdějším věku 
predispozice k osteoartritidě a křehnutí kosti. Onemocnění se projevuje obvykle cca od 
dvou let zvířete. Onemocnění je způsobeno kombinací genetických i vnějších faktorů.  
Z hodnocení případů, které zkoumala OFA, mělo 2,2 % kanaánských psů 
abnormální výsledky (Clark, 2015). 
O tomto genetickém onemocnění se v současné době hodně diskutuje. Postihuje 
totiž mnoho psích plemen, z nichž se hojně vyskytuje například u německého ovčáka či 
retrívrů. Podíl na chorobě má kromě dědičnosti i vnější prostředí. 
Dysplazie kyčelního (DKK) a loketního (DLK) kloubu je u jedinců hodnoceno 
v několika stupních: 
DKK: A – bez příznaků, B – téměř bez příznaků, C – mírný stupeň dysplazie, D – střední 
stupeň dysplazie, E – vysoký stupeň dysplazie  
DLK: 0 - bez příznaků, 1 – mírný stupeň dysplazie, 2 – střední stupeň dysplazie, 3 – 
vysoký stupeň dysplazie (Dostál, 2007). 
Luxace patelly 
Stav, kdy je čéška vypadlá mimo žlábek kosti stehenní. OFA uvádí, že 1,9 % 
zkoumaných kanaánských psů měla s luxací problémy – jedná se též o geneticky 
podmíněnou vadou. 
Epilepsie 
Neurologická porucha, která je definována jako záchvaty, ke kterým dochází bez 
jasné příčiny. Frekvence záchvatů se zvyšuje nástupem prvního roku. (Clark, 2015). 
Epilepsie je spojována také se jménem českého šlechtitele Františka Horáka 
z Klánovic. Tento šlechtitel se problematikou onemocnění zabýval. Vyšlechtil plemeno 
horákův laboratorní pes (dnes známý jako český strakatý pes), které bylo původně 
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využíváno pro výzkumné účely. Šlechtitelským záměrem bylo vytvořit u plemene jako 
charakteristický znak výskyt epilepsie. František Horák svým experimentem dokázal, že 
epilepsie je opravdu geneticky přenosná choroba. Později zase výskyt epilepsie 
eliminoval (kontraselekcí proti genetickému znaku epilepsie) a plemeno bylo uznáno za 
národní plemeno (Dostál, 2007). 
Hluchota 
U kanaánských psů se může vzácněji vyskytnout dědičná senzorineurální ztráta 
sluchu. Nemoc je způsobena degenerací kochleárního krevního zásobování. 
Senzorineurální hluchotu v současnosti není možné léčit. 
Distichiáza 
Onemocnění oka. Je to abnormální umístění řas na oku podél okraje oka. Vada se 
může vyskytnout kdykoliv v životě psa a způsobit tak podráždění oka.  
PPM 
Perzistující pupilární membrána – Při tomto onemocnění zůstávají zbytky 
membrány (průsvitná pupilární membrána, kterou je uzavřena zornice u plodu) v přední 
komoře oka a nepodaří se ji během dozrávání úplně eliminovat. Zbytky mohou přecházet 
z duhovky do duhovky, duhovky do čočky či z duhovky do zadní plochy rohovky. U 
kanaánských psů byla zaznamenána PPM s přecházením zbytků duhovka – duhovka 
(Clark, 2015). 
Šedý zákal  
Šedý zákal je vlastně jakákoliv neprůhlednost čočky, která zakrývá vidění a může 
způsobit i slepotu. 
PRA – Progresivní retinální atrofie 
Genetická choroba, dědičná slepota, která je vázána na pohlavní chromozom X. 
V počátcích chorob pes nedostatečně vidí v noci/šeru. Postupem času se zhoršuje i denní 





Podle standardu všech plemen musí mít psi plně vyvinutá varlata, úplně sestouplá 
v šourku. Pokud pes v šourku nemá jedno nebo obě varlata, ale má je v tříselném kanálku 
či v dutině břišní, jen nejsou sestouplá v šourku, tak se mluví o chorobě kryptorchysmu 
(Clark, 2015). 
Oligodoncie (chudozubost) 
Jedná se o stav, kdy psovi chybí jeden nebo i více zubů. Tato vada může souviset i 
s délkou čelisti psa. Pokud pes nemá v tlamě dostatek místa, nemohou mu vyrůst všechny 
zuby, i když není po genetické stránce chudozubý. V obou případech bývá pes vyřazen 
z chovu. Chudozubost je genetickou recesivní chorobou (Dostál, 2007). 
Hypotyreóza 
Snížená funkce štítné žlázy. Klinickými příznaky tohoto onemocnění je přibývání 
zvířete na váze, únava a kožní znaky jako bilaterální symetrická alopecie (ztráta chlupů), 
ztloustlá kůže a hyperpigmentace (Clark, 2015). 
V České republice se zatím tento problém neřeší. Ze všech kanaánských psů, kteří 
zde žijí, byl vyšetřený pouze jediný pes Noked me Shaar Hagai. Výsledek vyšetření 
z roku 2015: Normální hladina hormonů štítné žlázy (Jančaříková, © 2013) 
Vady v povaze 
Standard kanaánského psa popisuje jako psa nedůvěřivého vůči všemu cizímu, 
ryche reagujícího a psa chránícího si své teritorium. Kanaánský pes ale není přirozeně 
agresivní, zvláště ne na cizím území. Zde se chová spíše úzkostlivě, kdy sleduje okolí a 
hledá jakoukoliv změnu. Zvláště si dává pozor na cizí psy. V cizím prostředí se chová 
buď přehnaně submisivně, nebo na strach reaguje vrčením či jinými nonverbálními 
projevy (Jančaříková, 2015). Pokud se ale pes chová přehnaně agresivně a nemá 




1.4. Problém s chovem u málopočetných plemen psů 
Kanaánský pes je v České republice zařazován pod klub chovatelů málopočetných 
plemen psů (KCHMPP). Málopočetná plemena psů jsou taková plemena, jejichž efektivní 
velikost populace nedosáhne na 400 jedinců. Efektivní velikost populace je soubor všech 
jedinců v populaci, kteří se svým genofondem podílejí na produkci potomstva v jednom 
roce. U plemen, které se řadí k málopočetným plemenům psů, se musí dávat pozor na 
snižování genofondu v populaci a nebezpečí zvyšování příbuzenského množení. Při 
příbuzenském množení (inbreedingu) se mezi sebou páří příbuzní jedinci. Následkem 
takového množení může být tzv. inbreedingová (inbrední) deprese. Důsledkem této 
deprese se mohou u plemen projevit dědičné choroby i problémy s reprodukcí (Dostál, 
2007). Každý jedinec totiž v sobě nese tzv. defektní geny. Tyto geny sami o sobě nejsou 
špatné, odlišují vlastně jedince od sebe, jinak by všichni vypadali stále jako vlci (odlišná 
kvalita či barva srsti, stavba těla atd.). Když se ale množí dva příbuzní jedinci, navyšuje 
se riziko, že se jejich defektní alely sejdou, a následkem toho se poté narodí nemocní či 
méně životaschopní jedinci. Z tohoto důvodu je velmi důležité plánovité řízené a 
selektivní množení (Procházka, 2005). 
Řešením tohoto nebezpečí se zdá být široká mezinárodní spolupráce chovatelů psů 
a řízený chov. Důležité je také, aby byly mezinárodně dostupné informace o kvalitě 
plemene, hlavně výskytu dědičných chorob. Dalším důležitým krokem v chovu 
málopočetného plemene je využít co nejvíce chovných fen a psů (Dostál, 2007). Podle 
doporučení FCI by se pro zachování genetické rozamitosti plemene měli chovatelé 
vyvarovat nadměrného využívání pouze kvalitních jedinců a blízkého inbreedingu. Je 
třeba dodržovat doporučení, aby žádný pes/fena neměli více štěňat, než kolik odpovídá 5 
% štěňat registrovaných v populaci daného plemene v průběhu pěti let. Zvláště u 
málopočetných plemen by se na populaci mělo pohlížet z hlediska mezinárodní úrovně. 
Dále je třeba vyvarovat se spojení, u kterého je předpoklad většího rizika vzniku 
genetických chorob, nebo množit jedince, jejichž temperament není typický pro dané 
plemeno (Denis, 2009). 
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1.4.1. Inbreeding v chovu psů 
Inbreeding, neboli příbuzenská plemenitba, zjednodušeně znamená křížení mezi 
příbuznými jedinci. Jedincům, kteří se z tohoto spojení narodí, se snižuje počet genů, 
které mají rozdílné alely13, snižuje se heterogenní genetická výbava. Při snižování této 
heterogenní genetické výbavy stoupá počet genů s identickými alelami – homozygotní 
genetická výbava. Nevýhoda příbuzenského křížení tkví v tom, že existují alely, které 
mohou jedince poškozovat či znevýhodňovat – například snižují reprodukční schopnosti. 
Tyto alely nejsou pro jedince nebezpečné, pokud je heterozygotem, tzn. pokud je 
nositelem pouze jedné nevýhodné alely. Pokud je ale jedinec homozygotem, nositelem 
dvou nevýhodných alel, projeví se nevýhodná mutace, která jedince poškozuje 
(Mihalová, Otová, 2014). Pro shrnutí bych uvedla základní následky, které vznikají při 
rozmnožování pomocí inbreedingu. U takovýchto spojení se mnohem rychleji projeví 
kvantitativní charakteristiky nabízené k výběru. Hlavně morfologické změny (krása) se u 
jedince fixují rychleji. Negativním důsledkem je pozorovatelné zhoršení kvality chovu 
(například u plodnosti jedinců). U psů z inbreedingového spojení se zvyšuje riziko 
dědičných recesivních autozomálních chorob (Acapulco, 2007). 
Podle stupně příbuznosti se příbuzenská plemenitba dělí do tří základních skupin: 
1) Úzká příbuzenská plemenitba – množení rodičů a potomků či sourozenců 
navzájem. 
2) Blízká příbuzenská plemenitba – společní přeci na pozici prarodičů nebo 
praprarodičů. 
3) Vzdálená příbuzenská plemenitba – Ještě vzálenější společní předkové, kteří 
v obvyklých rodokmenech nejsou zapsáni (Tichá, 2000). 
O inbreeding se jedná tehdy, pokud se společný předek vyskytuje na 
straně rodokmenu otce i matky. Pokud se na mateřské straně dvakrát vyskytuje stejný 
předek, ale nevyskytuje se v otcovské linii, nejedná s o inbreeding (Dostál, 2007). Za 
                                                             
13 Alely jsou různé formy genu, které jsou odpovědné za jeho odlišné projevy. 
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inbreeding se považují taková spojení, jejichž koeficient příbuznosti přesahuje 
procentuální hranici 6.5 % (Procházka, 2005). 
Inbreeding nemusí mít na chov pouze negativní dopady, pokud ho chovatel využívá 
rozumně.  Bez inbreedingu by vlastně nebylo možné dát vznik novému plemeni psa, nebo 
plemeno dále šlechtit. Jeho pomocí chovatelé rozmnožují genotyp vynikajícího předka. 
Chovatel ale musí využít kvalitního jedince a musí být seznámen se základy genetiky 
jedince. Pokud chceme uržet a upevnit důležitý znak plemene, je příbuzenská plemenitba 
vyžadována.  
Šlechtitelským záměrům se doporučuje využívat řízený chov s použitím liniové 
plemenitby. Liniová plemenitba se řadí do vzdálené příbuzenské plemenitby a nenese tak 
velká rizika neúspěchu jako úzká příbuzenská plemenitba - ta je v liniové plemenitbě 
vzácně povolena v případě, že chovatel dokonale ověřil kontrolu dědičnosti (Dostál, 
2007). Při liniové plemenitbě se vytváří linie, což jsou skupiny psů stejného plemene, 
které pocházejí od společného předka a mají již ustálené žádoucí znaky i vlastnosti, které 
potřebujeme upevnit v následujících generacích. Těmito znaky a vlastnostmi může být 
například výraznější pigmentace, vhodné postavení uší, požadované chování atp. Tvorba 
této chovné linie se zakládá na příbuzenské plemenitbě, a to nejčastěji na 2-3 volné 
generace. Pokud se povede v linii upevnit požadované znaky plemene, je možné pářit 
jedince i v tzv. meziliniovém páření. Vhodné znaky a vlastnosti se tak mohou rozšířit do 
celého plemene. Chov vedený liniovou plemenitbou je ovšem možné provádět jen za 
určitých podmínek. Plemeno musí být početné, aby mohlo vzniknout několik linií 
souběžně. Chov musí být odborně vedený. Dále musí být chov řízený a zapojit by se do 
něho měli všichni chovatelé plemene. Linie není nekonečná, proto je třeba správně 
odhadnout, kdy je vhodné linii ukončit. (Tichá, 2000). I v liniové plemenitbě je třeba 
dávat pozor na to, aby se nevyužívalo pouze několik úspěšných jedinců stále dokola 
(výrazně by klesala heterozygotnost). Cílem liniové plemenitby je vyšlechtit mnoho psů 
s požadovanými vlastnostmi a morfologickými znaky. Proto je třeba k množení využívat 
co nejvíce jedinců.  
 Jak moc je jedinec zatížen příbuzenskou plemenitbou můžeme vypočítat 
koeficientem inbreedingu, který udává, jak se potomci budou podobat předkovi. U těchto 
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spojení je ale větší šance, že se u potomků projeví genetická choroba, pro kterou byl 
předek skrytý nositel (Dostál, 2007). 
1.4.1.1.Koeficient inbreedingu 
Pomocí tohoto koeficientu, který zavedl Wright již v roce 1922, se měří postupná 
ztráta heterozygotnosti v populaci. Velikost inbreedingu se dá měřit pomocí aktuálního 
podílu heterozygotních genotypů v populaci, které se srovnají s podílem heterozygotů, 
kteří by se vyskytovali v náhodně se rozmnožující populaci (Relichová, 2009). 
Koeficient inbreedingu se nejčastěji vypočítává pomocí Wrightova vzorce, který 
vypadá následovně: 
Fx = Σ (0,5 n1 + n2 + 1) * (1 + Fa)  
• Vysvětlení vzorce: Σ - součet úseků ke všem společným předkům, n1 - počet 
volných generací ze strany otce (volná generace – generace, kde se společný 
předek nevyskytuje), n2 - počet volných generací ze strany matky, Fa - koeficient 
příbuznosti u společného předka, který sám vznikl příbuzenskou plemenitbou. 
Tento vzorec tedy vychází z předpokladu, že se při inbreedingu bude postupně 
snižovat heterozygotnost a zvyšovat homozygotnost a vypočítává se na základě 
rodokmenů. Konečný výsledek je v %. Čím vyšší procento vyjde, tím je i vyšší ztráta 
genetické informace a více společných znaků potomků (Koutný, 2019). 
V publikaci Genetika a šlechtění plemen psů (2007) je uvedený příklad rodokmenu, 
na kterém se vysvětluje způsob výpočtu z rodokmenu dle Wrightova vzorce. V tomto 
rodokmenu jsou 4 společní předci psa Alana, pro kterého se vypočítává koeficient 
inbreedingu. Rodokmen z této publikace jsem si dovolila přepsat do tabulky, vložit do 





Tabulka č.1: Ukázkový rodokmen pro výpočet inbreedingu 





































V publikaci se výpočet vysvětluje následovně. Inbreeding se vypočítává pouze 
v případech, kdy je předek na straně otcovské a mateřské. U předka Dan je již vypočítán 
jeho koeficient inbreedingu 12.5 %, protože má na straně otcovské i mateřské společného 
předka Ziki. Pro předka Ziki se koeficient napočítá, i když je na obou stranách 
rodokmenu. V obou případech je to společný předek jedince Dan a Fx jedince Ziki je 
započítaný prostřednictvím jeho syna Dana. 
Z rodokmenu se vypočte koeficient inbreedingu pro všechny společné předky. 
Hodnota Fx pro předka, psa Dan je 0,51+1+1 x 1 + 0,125 = 0,125 x 1,125 = 0,1406 
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Hodnota Fx pro předka, fenu Jiskra je 0,52+2+1 = 0,0313 
Hodnota Fx pro předka, psa Kim je 0,52+3+1 = 0,0156 
Hodnota Fx pro předka, fenu Orka je 0,53+3+1 = 0,0078 
Všechny hodnoty se sečtou. Hodnota Fx pro psa Alan je 0,1953 neboli (převedeno na 
procenta) Fx = 19.53 %. 
Dle Procházky (2005) mohou chovatelé psů koeficient příbuznosti vypočítat 
jednodušeji. Procházka se inspiroval známým chovatelem psů Františkem Horákem, 
který vždy vypočetl součet generací, ve kterých se vyskytují společní předci a odečetl 
číslo 1. Hodnota, která vyjde, se poté porovná s tabulkou, kterou jsem si propůjčila z této 
publikace. 
Tabulka č.2: Tabulka pro výpočet koeficientu příbuznosti dle Františka Horáka 



















Výpočet pomocí tabulky probíhá takto. Z rodokmenu se vyčte, v jaké generaci se 
nachází společný předek na matčině straně i na otcově straně. Narozená štěňata, pro která 
se hledá koeficient příbuznosti, jsou 0. generace. Matka a otec jsou 1. generace, prarodiče 
2. generace a tak dále. Pokud tedy budou mít štěňata společného předka ze strany matky 
v 2. generaci ze strany otce též ve 2. generaci, vypočte se koeficient takto: 2 + 2 = 4. 
Z tohoto výsledku se odečte číslo 1, tedy 4 - 1 = 3. Nyní se výsledek porovná s tabulkou. 




Pokud by měla štěňata v rodokmenu dva společné předky, například jejich rodiče 
by byli sourozenci, vypočítal by se koeficient následovně. Pro lepší představivost jsem si 
propůjčila tabulku rodokmenu (viz níže) z publikace Chov psů (2005). V druhé generaci 
se nacházejí dva společní předci (C a D). Koeficient příbuznosti se proto bude vypočítávat 
nejdříve pro předka C (tedy 2 + 2 = 4 - 1 = 3 (12,5 %). Poté se koeficient vypočte i pro 
druhého společného předka D (předek je též 2x ve druhé generaci, výsledek bude též 12,5 
%. Obě hodnoty (C a D) se poté sečtou. Koeficient příbuznosti při páření bratra a sestry 
je 25 % (Procházka, 2005) 
Tabulka č.3: Rodokmen pro výpočet inbreedingu pomocí metody Františka Horáka 
1 Generace 2 generace 3 generace 








Koeficient inbreedingu umí vypočítat také různé aplikace, které pomáhají 
chovatelům a majitelům psů efektivně zvládat chov a zaručují správný výsledek u 
složitějších výpočtů. Některé kluby početnějších plemen psů mají vytvořenou online 
databázi rodokmenů psů, ve kterých se přímo vypočítá i koeficient inbreedingu. 
Příkladem takové databáze je databáze Belgických a Australských ovčáků14 nebo online 
databáze Border kolií (Czech Database of Border Collies)15 a mnohé další. Kanaánští psi 
takovou databázi nemají. Existují ale i aplikace pro osobní použití, které dokáží koeficient 
                                                             
14 Více informací o databázi na internetových stránkách http://kchbo.com/genealogie/ 




inbreedingu vypočítat po vložení rodokmenu jedince. Takovou aplikací je například 
Breeders Assistant for Dogs.  
Jak je možné aplikaci Breeders Assistant for Dogs využít  
• Vytvoření databáze psů 
• Zaznamenání informací o psovi – pohlaví, datum narození a úmrtí, 
chovatel, majitel, tituly, registrační a čipové číslo, Země původu, DNA 
profil a výsledky zdravotních testů, fotografie a další 
• Tvorba rodokmenu 
• Tisk rodokmenu 
• Výsledky páření 
• Výpočet inbreedingu 
• Importování/exportování dat 
Tento program může pomoci chovatelům plemene v tom, že mu jednoduše, po 
vložení potřebných informací, vypočítá koeficient inbreedingu u plánovaného vrhu. Do 
aplikace se dají vložit všechny důležité informace, například výsledky genetických testů 
a nemocí, které jsou důležité pro správný výběr spojení. Chovatelé si mohou jednotlivá 
data mezi sebou zasílat. Aplikace je v anglickém jazyce (Breeders assistant, © 1996-
2018). 
1.4.2. Podmínky chovu kanaánského psa v ČR 
Podmínky uchovnění plemene z 1. 6. 2018 jsou následující. Pro zařazení do chovu 
musí pes i fena dosáhnout minimálního věku 18 měsíců a maximálního věku 8 let u feny, 
neomezeně u psa. V klubové výstavě musí získat známku výborný či velmi dobrý 
v jakékoliv třídě (kromě dorostu). Dále je u kanaánského psa povinné vyšetření kyčelních 
a loketních kloubů. Výsledky testů kloubů musí splňovat tyto parametry: DKK do stupně 
3/3 (D) a DLK do stupně 1/1. Jedinci, kteří mají ve výsledcích testů DKK 3/3 mohou být 
spojeni pouze s jedincem DKK 0/0. Pokud má jedinec DLK stupeň 1/1, může být 
spojován pouze s jedincem DLK 0/0. (Více o těchto zkratkách v kapitole 1.3.1. Genetické 
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choroby a jiné nemoci). Kanaánský pes musí pro uchovnění též podstoupit vyšetření 
degenerativní myelopatie s výsledkem CLEAR – čistý nebo přenašeč. Přenašeč může být 
spojován pouze s jedincem s výsledkem CLEAR – čistý. Podle Jany Ošoncové, 
poradkyně chovu kanaánských psů v ČR, se zatím toto onemocnění u psů v České 
republice neobjevilo. Více o této nemoci viz kapitola 1.3.1. Genetické choroby a jiné 
nemoci (KCHMPP, b.r.). 
Shrnutí kapitoly 
V první kapitole jsem se podrobně zabývala plemenem kanaánský pes. Shrnula 
jsem informace o původu, historii, vzhledu, povaze a zdraví psa. Zaměřila jsem se též na 
českou historii kanaánského psa a na podmínky chovu kanaánského psa v České 
republice. Také jsem vypsala některé známé chovatelské stanice kanaánských psů (hlavně 
ty, které jsou provozovány v Evropě). V kapitole jsem se dále zabývala problematikou 
málopočetných plemen psů a podmínkami, které by měli chovatelé takových plemen 
dodržovat. Součástí podkapitoly o málopočetných plemenech psů bylo též vysvětlení 




2. Pes ve vzdělávání 
V druhé kapitole diplomové práce se budu zabývat problematikou psa a jeho 
využitím ve vzdělávání. Cílem kapitoly je vysvětlení důležitosti vztahu dítěte ke zvířeti. 
Kapitola se bude dále zabývat tím, za jakých podmínek můžeme psa představit skupině 
žáků. Dále se zaměří na výpis dostupných možností využití psa ve vzdělávání včetně 
důležitosti pracovních listů ve výuce, protože součástí praktické části práce je 
problematika psa ve vzdělávání řešena též tvorbou dvou pracovních listů zaměřených na 
inbreeding a poznávání psa.  
2.1. Důležitost vztahu dítěte ke zvířeti 
V posledních letech se u nás rozvíjí pedagogicky i terapeuticky podporované 
humánně animální interakce, které se snaží zmírnit odcizení člověka k přírodě. Zvíře je 
vnímáno jako společník (partner) člověka, který rozvíjí osobnost jedince nebo zlepšuje 
psychosociální klima ve skupině (Jančaříková, 2009). 
Soužití dítěte se psem má mnoho výhod, díky kterým dítě získá dostatek znalostí a 
dovedností, které mohou být důležité pro budoucí život. 
Podle Andrei Dunové, která se zabývá problematikou psů a dětí v publikaci Člověk 
a pes (2018), se dají přínosy shrnout do těchto bodů: 
• Pes svým chováním může dítěti sloužit jako vzor kladných vlastností, jako je 
hlavně odvaha a věrnost. 
• Naučí se zodpovědnosti při péči o psa, také empatii, což znamená, že pes může 
připravovat dítě na roli budoucího rodiče. 
• Pes může dítěti pomoci v socializaci se svými vrstevníky. Je tedy vhodný pro 
nesmělé děti, které díky psovi mohou překonat bariéry v kontaktu s ostatními 
osobami. 
• Díky psovi mají děti mnohem více pohybu (zvláště ty starší, které mohou psa 
venčit samostatně). Rodina je též více soudržná a pořádá společné výlety, výstavy 
atp., což podporuje společně strávený čas. 
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• V mnohých rodinách, kde jsou rodiče kariérně zaměření, postrádá dítě užší 
fyzický kontakt. Pes může částečně tuto potřebu vyplnit. 
• Dle psychologických výzkumů vyplývá, že děti, které v rodině mají psa, dosahují 
vyššího sebevědomí. 
Psi napomáhají též dětem, které mají psychické problémy. Podle psychiatra 
Katchera, který svůj výzkum publikoval v roce 1981, mohou mít psi na děti velmi 
pozitivní vliv. Katcher vypozoroval tyto přednosti: 
• Úleva od samoty 
• Je naplněna potřeba pečovat o někoho 
• Lidé zůstávají aktivní a zaměstnaní 
Díky těmto funkcím pomáhá pes od psychických depresí a sociální izolace. Pes dále 
napomáhá prožívat pocit jistoty, bezpečí a mohou se chovat jako spřízněné bytosti. 
Katcher též vedl výzkum, při kterém měřil účinky asistované zooterapie na děti 
s poruchami pozornosti a chování. Tito žáci se 4 hodiny týdně starali o několik druhů 
zvířat a učili se, jak s nimi zacházet. Za pouhé tři měsíce po začátku výzkumu byl 
zaznamenán ústup symptomů. Na rozdíl od kontrolní skupiny, která se o zvířata nestarala, 
se snížilo agresivní chování žáků (Odendaal, 2007). 
Výzkum o zooasistenci byl prováděn i v českém prostředí. Výzkum zooasistence 
v pedagogické praxi vedla Kateřina Jančaříková, publikován byl v roce 2009. Data byla 
získávána pomocí rozhovorů s pedagogickými pracovníky, kteří se chovem zvířete ve 
škole zabývají. Z výzkumu vyplývá, že dětem prospívá vztah se zvířetem jak po 
psychické stránce (žáci se zklidnili, omezil se stres), tak po fyzické stránce (žáci mají 
příležitost i motivaci rozvíjet jemnou motoriku). Zlepšení bylo patrné i v sociálním 
pohledu. Žáci se pravidelně starali o zvíře, což podporovalo pozitivní osobnostní rysy, 
jako je empatie, zodpovědnost či úcta k životu. Jako negativum byla uvedena možnost 





2.2. Využití psa ve výuce 
Obecně lze říci, že existuje široká škála případů, kdy lze téma týkající se psů zařadit 
do výuky. Velké zastoupení může mít v environmentální výchově, ale i v mnoha jiných 
předmětech – využití psa může být ve výuce rozloženo na celou dobu školní docházky. 
2.2.1. Co může pes u žáků rozvíjet 
Rozvoj osobnosti žáka 
• Komunikaci 
o Žák si může na příkladu psa uvědomit způsoby komunikace. Pes 
komunikuje hlavně na základě řeči těla, ale i zvuků. Žák si uvědomí 
důležitost komunikace na základě cvičení pozorování psa, 
naslouchání. Na základě cvičení se psem může pochopit důležitost 
komunikace prostřednictvím verbální i neverbální komunikace, řeči 
skutků a mnohé další. 
• Na příkladu psa a jeho vnímání světa se žák může naučit dívat se na svět 
jinýma očima, naučit se respektovat potřeby druhého a spolupracovat. 
• Morální rozvoj 
o Pes může žáka naučit mnoho důležitých postojů a hodnot, které ho 
posunou dále. Žák tak získá povědomí o hodnotách jako odpovědnost, 
spolehlivost, respektování, spravedlivost, pomoc ostatním atd. 
Rozvoj emoční inteligence 
• Žák si může uvědomit sociální vazby a naučit se, jak se správně zachovat ke 
slabším osobám (na příkladech psa, který je odkázaný na člověku a jeho pomoci). 
Na základě vztahu a vazby ke zvířeti se děti mohou naučit vnímat potřeby 
ostatních lidí a uvědomovat si je. Mohou pak znevýhodněným osobám (i 
zvířatům) pomáhat bez očekávání protislužby (Dunová, 2018). 
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2.2.2. Jak žákům prezentovat problematiku psa 
Tématika psa může být ve školách využívána teoreticky i prakticky. V teoretické 
rovině je vhodné žákovi poskytnout kvalitní výklad a vhodný výukový (aktivizační) 
materiál, kterým může být právě pracovní list. Zajímavá témata (příběhy a příklady) o 
psech mohou prokládat obvyklou výuku.  Prakticky se žáci mohou se psem seznámit 
prostřednictvím výukového programu nebo ukázek od odborníků (více o dostupných 
programech níže).  
2.2.2.1. Pracovní list 
V současné době, kdy je kladený velký důraz na aktivní přístup žáků k učení, je 
třeba hledat stále nové způsoby vyučování. Pracovní list je dobrou variantou aktivizační 
metody. Podle Osvaldové (2017) se pracovní listy zařazují mezi hmotné učebnicové 
textové pomůcky. Jsou určeny pro samostatnou práci a podporují tvořivost žáka. Zadané 
úkoly by měly být pestré, žáka by měly motivovat k získávání poznatků. 
Pracovní list je vhodným doplňkem k základnímu zdroji, tj. nejčastěji k učebnici. 
Žáci si mohou získané poznatky zopakovat, dozvědět se o nich více, nebo se dají využít 
i nad rámec učebního plánu při mimoškolních akcích. Ovšem i s pracovními listy by se 
to nemělo přehánět a jejich tvorba by neměla být započata bez znalosti základních 
pravidel. 
• Začínat od jednodušších úkolů, které žáci určitě zvládnou 
• Úkoly formulovat jednoduše a srozumitelně 
• Měla by se zde vyskytovat alespoň jedna otevřená otázka, aby žáci mohli využít 
své představivosti 
• K procvičení složitějších úkolů je třeba do pracovního listu zařadit více příkladů 
• Nevyužívat pracovní listy ve výuce v nadměrné míře 
Zásady pro tvorbu kvalitního pracovního listu 
Podle zásad, které vytvořili Ľ. Žáčok a J. Schlarmannová (Žáčok, Schlarmannová, 
2005/2006) by se mělo postupovat při tvorbě pracovního listu.  
Jsou to zásady: 
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• Záměrem a obsahem musí pracovní listy ve škole odpovídat učebním osnovám a 
vzdělávacím standardům. 
• Pracovní listy by měly svým obsahem odpovídat současným vědeckým 
poznatkům. 
• Měla by být dodržena zásada přiměřenosti - tzn. pracovní list by měl svou 
náročností odpovídat věku žáků v jazykové, stylistické, schématické i 
fotografické rovině. 
• Měla by být dodržena správná velikost a tvar písma, využití barev atp. 
• Úkoly by měly podpořit aktivitu žáka, v pracovním listu by se měl najít i úkol 
problémového charakteru, o kterém by měl žák přemýšlet. 
• Pracovní listy by měly aplikovat teoretické vědomosti do praxe. 
• Důležité je zabezpečit rozvoj tvořivosti u žáka. 
• Pracovní list by se měl opírat o kvalitní nezkreslené ilustrace, které zabezpečí 
funkčnost sdělení. 
Příprava pracovního listu a jeho tvorba 
Před tím, než se učitel pustí do tvorby vlastního pracovního listu, měl by si velmi 
dobře promyslet záměr pracovního listu a cílovou skupinu, které chce pracovní list 
předložit. Na těchto základech může učitel postavit složitost pracovního textu, velikost 
písma, množství textu či náročnost otázek. Důležité je také zvolit cíle pracovního listu a 
zajistit dostatek času na jeho vyplnění. Teprve poté je vhodné začít se zabývat obsahem 
a strukturou pracovního listu (Mrázová, 2013). 
Prvním a nejzásadnějším krokem k tvorbě pracovního listu je volba vzdělávacích 
cílů. Důležité je uvědomit si, zda má pracovní list žáka motivovat, vysvětlit nové učivo, 
či zopakovat probranou látku. S tímto krokem též souvisí formát pracovního listu. Učitel 
by si měl už při tvorbě pracovního listu rozmyslet, zda žák bude dokončený pracovní list 
vlepovat do sešitu (vhodný formát A5 či A4), vkládat do portfolia (vhodná forma A4) či 
podobně.  
Dalším krokem je výběr správné velikosti a stylu písma. Při výběru velikosti a 
množství písma zohledňujeme věk žáků. Vhodné je vybírat písmo bezpatkové. Podle 
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doporučení Frýzové (2014) je vhodné využívat velikost písma v pracovních listech takto: 
1. a 2. ročníky základních škol – velikost písma 16-18, 3. ročník základních škol – velikost 
písma nejméně 16. Pro žáky 4. a 5. ročníků základních škol doporučuje velikost písma 
nejméně 14. Vyšší ročníky minimální velikost písma 12. Zadání úkolů by mělo být vždy 
zvýrazněno. Doporučeno je klíčová slova uvést velkým písmem. Tím se zamezí 
případným chybám ve vyplňování. Důležitá je také návaznost jednotlivých úkolů na sebe. 
Význam pracovního listu 
Pracovní listy mohou ve výuce zastávat mnoho funkcí. Někdy i více funkcí 
najednou. Důležitým významem pracovního listu je motivace žáků. Kvalitní a graficky i 
obsahově zajímavě zpracovaný pracovní list dokáže žáka zaujmout. Při vyplňování 
pracovních listů se změní pozice žáka z pasivního příjemce na aktivního žáka – pracovní 
list aktivizuje žáka. Pokud jsou v pracovním listu úkoly, které chtějí po žákovi vyhledání 
informací v učebnicích, na internetu či nabádají k ověřování závěrů na základě 
experimentu atp., posilují samostatnost žáka. Pracovní list dále fixuje znalosti probraného 
učiva, individualizuje přístup k žákovi, může být diagnostickým prostředkem pro učitele. 
Žák může sám sebe ohodnotit na základě porovnání vlastních výsledků s výsledky 
spolužáků. V neposlední řadě jsou pracovní listy zajímavé též pro rodiče, kteří jejich 
prostřednictvím získají zpětnou vazbu a dozvědí se, jaké učivo jeho dítě ve škole probírá 
(Frýzová, 2014). 
2.2.2.2. Příklady a příběhy 
Psi mohou být využiti v mnoha školních předmětech počínaje dějepisem a biologií 
konče. Snad u každého plemene je možné najít nějaký příklad, který může být zařazen do 
výuky. U plemene kanaánský pes, které uvádím jako příklad, může být využití bohaté. 
Podle Jančaříkové (2014) mohou být ve výuce využity mnohé příběhy, které mohou 
doplnit témata, která se ve škole obvykle probírají. V dějepisu mohou doplnit téma 
týkající se 2. světové války (téma holocaustu, osidlování Palestiny), plemeno lze také 
spojit s rodinou Kennedyových, kteří též kanaánského psa vlastnili.  
Vědomosti o kanaánském psovi můžeme využít též při environmentální výchově – 
kanaánský pes se může stát modelovým příkladem živočicha, který dokáže žít na 
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Negevské poušti. Na rozdíl od ostatních druhů psů mnohem lépe zvládá horké počasí a 
dokáže zde pracovat i s menším přísunem vody. Jelikož se jedná o velmi staré plemeno, 
může být přiklad tohoto plemene využit i při hodině dějepisu – kresby psů v jeskyních 
Beni Hassan, které jsou staré více než 2000 let se velmi podobají právě plemeni 
kanaánský pes (obrázek kreseb Beni Hassan viz kapitola 1.2 Historie). Při hodinách 
genetiky může být plemeno (ale i další málopočetná plemena psů) spojeno 
s problematikou inbreedingu (návrh pro výuku viz praktická část mé diplomové práce). 
2.2.2.3. Praktická ukázka se psem 
Učitel může využít i praktické ukázky se psem z organizací, které se zabývají 
různým výcvikem a výchovou psů. Po domluvě může využít ukázky výcviku asistenčních 
psů, policejních psů či canisterapeutických psů. 
2.2.2.3.1. Vybrané výukové programy využívané ve školách 
Pokud chce učitel využít praktické ukázky se psem ve výuce, je možnost objednat 
si do školy vzdělávací program, který je vedený odborníky. Na internetových stránkách 
se programy dají vyhledat. Zde je výpis nejčastěji využívaných praktických výukových 
programů, které mohou učitelé vyhledat a objednat pro svou třídu 
Výukový program Nekupuj. Adoptuj! Tento program je čistě teoretický a 
jmenuje se Kulich do škol. Pokud se učitel rozhodne objednat si pro svou třídu tento 
program, stačí si o něj napsat na oficiálních stránkách. Obratem dostane výukový balíček, 
který obsahuje brožuru pro učitele, brožuru pro děti, metodologii, CD a závěrečný kvíz. 
Tento program nepředstavuje žádný odborník, všechny potřebné informace k výkladu si 
může učitel připravit právě z brožury pro učitele. Metodologie zase učiteli napoví, jak 
hodinu začít a jak ji vést. Žáci prvního stupně se v programu mohou dozvědět o 
problematice opuštěných psů a koček. Žáci, kteří do této problematiky nakouknou, dokáží 
sami napomáhat k tomu, aby se do útulků nedostávalo tolik zvířat bez domova. Řeší se 
zde i problematika množíren (Šmucerová, Ullmannová, 2013). 
Výukový program poznej svého psa. Tento program je asi nejznámějším a 
nejhojněji využívaným. Vznikl v roce 2008 a žáky prakticky seznamuje s tím, jak správně 
zacházet se psem a jak se zachovat při útoku psa. Program je pouze praktický a cvičitelé 
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žákům představují canisterapeutického psa. Tento projekt provozuje centrum pro výcvik 
psů ALFA. Projekt má v České republice již dlouhé působení. Tento výukový program 
může využívat jak učitel mateřské školy, prvního i druhého stupně základní školy. Je 
rozdělený na dva projekty: Poznej svého psa I. a Poznej svého psa II. První projekt je 
určený pro mateřské školy a žáky do 12 let. Učí žáky, jak se starat o svého psa a učí žáky, 
jak zabránit útoku psa. Druhý projekt je určený zákům druhého stupně. Kromě výuky 
zabránění úrazu od psa se tento projekt zaměřuje na rozdíly mezi koupí papírového a 
nepapírového psa (Kulawiak, 2008). 
Poznej psí svět s Čendou. Výcviková psí škola v Pardubicích se od roku 2014 také 
začala zaměřovat na výukové programy pro děti mateřských a základních škol. Jedná s též 
o prakticky zaměřené kurzy. Děti ve školkách si z programů odnesou základní informace 
o psech – co má pes rád, čím se má či nemá krmit, nebo jak se mají k psovi chovat. Pro 
starší žáky je připravený program, který se zaměřuje na chování psů i zkoušku výcviku 
psů (Šárovcová, 2014). 
2.3. Jak žáky připravit na kontakt se psem 
Dříve než učitel (lektor, vychovatel atp.) žákům dovolí osobní kontakt se psem, je 
důležité, aby bylo dítě srozuměno s tím, jak se má k psovi chovat a co si k němu nesmí 
dovolit. Dítě by též mělo znát základní psí komunikační signály, které mu napoví 
nebezpečnost situace při kontaktu se psem. Bez tohoto kroku není vhodné psa k žákům 
vodit z důvodu bezpečnosti. 
U mladších žáků se doporučuje pravidla chování vyzkoušet nejdříve na plyšákovi. 
Učitel by se měl vždy ke zvířeti chovat tak, jak to chce po dětech. Děti přirozeně 
napodobují dospělé a učí se příkladem. 
2.3.1. Pravidla chování dítěte ke psovi 
• VŽDY vyžádat svolení majitele psa před tím, než se dítě dotkne cizího psa. 
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• Při seznamování se psem nedělat rychlé pohyby. Dítě by si mělo dřepnout na 
zem a psovi nekoukat přímo do očí. Nepřibližovat se ke psovi, pokud si to 
nepřeje, ale trpělivě vyčkat, než pes přijde sám. 
• Respektovat osobní prostor psa, tzn. nebrat jídlo, nechat odpočinout, 
neobjímat psa kolem krku – pes to může vnímat jako omezení. 
• Mluvit na psa laskavě a opatrně se ho dotýkat. Na neopatrné zacházení může 
pes reagovat agresí. 
• Respektovat komunikační signály psa. Při verbálním upozornění (vrčení, 
štěkání) je dobré se od psa opatrně vzdálit a nedívat se mu do očí. Není vhodné 
od psa rychle utíkat. 
• Důležité je psa k ničemu nenutit! Nehonit psa, nenutit ho ke hře, nezvedat a 
nikdy ho netrestat (Dunová, 2018). 
Shrnutí kapitoly 
V druhé kapitole jsem shrnula základní informace o využívání zvířat, zvláště psů 
ve vzdělávání. Nejdříve jsem se zabývala významem využívání zvířat ve školství, zvláště 
tím, jaké dovednosti může pes u dítěte rozvíjet. Poté jsem vypsala možnosti, jakými 
způsoby může učitel či lektor problematiku psa prezentovat. Zde jsem se podrobněji 
zaměřila na pravidla tvorby pracovního listu, protože v praktické části budu prezentovat 
žákům problematiku psů prostřednictvím pracovních listů. Nakonec jsem vypsala 
pravidla, která by žáci měli dodržovat při kontaktu se psem, aby se předešlo případnému 




Cílem praktické části této práce bylo sledování a sepsání poznatků, které se 
zaměřovaly na to, do jaké míry byli jedinci kanaanského psa v České republice množeni 
pomocí příbuzenské plemenitby (inbreedingem). Dále jsem se zaměřila na sledování 
četnosti společných předků a na to, v jakých generacích se tito předci nacházejí.  
Veškeré informace, které jsem získala sepsáním teoretické i praktické části práce, 
jsem propojila s výukou. Vytvořila jsem dva výukové materiály do škol, které se zabývají 
problematikou psa (se zaměřením na kanaánského psa) a inbreedingem. První výukový 
materiál je určený pro žáky základních škol, druhý výukový materiál pro studenty 
gymnázií. 
Cíle praktické části práce 
• Vypočítat koeficient inbreedingu jedinců žijících v ČR 
• Propojit kynologickou tématiku s výukou – zaměření kanaánský pes 
o Vytvořit výukový materiál zabývající se porozuměmním psovi se 
zaměřením na kanaánského psa 
o Vytvořit výukový materiál zabývající se příbuzenským křížením 
psů se zaměřením na málopočetná plemena a výpočet koeficientu 
inbreedingu 
Důležitou cestou vedoucí k prvnímu cíli bylo získání a vytvoření rodokmenů 
jedinců kanaánského psa. Prostřednictvím rodokmenů již lze vypočítat koeficient 
inbreedingu. U málopočetných plemen je obzvláště důležité znát rodokmen otce i matky 
a využívat řízený chov. Rodokmeny jsem získala buď přímo od chovatelů, kteří mi 
povolili do nich nahlédnout, nebo byly zveřejněny na oficiálních stránkách chovatelských 
stanic. Další dva cíle, zabývající se vytvořením výukových materiálů, byly splněny díky 
nastřádaným informacím obou kapitol teoretické části práce. Pro výukový materiál 
zabývající se příbuzenským křížením a inbreedingem byly zapotřebí také rodokmeny 
kanaánských psů s vypočítaným koeficientem inbreedingu. 
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3. Kanaánští psi v České republice 
Ve třetí kapitole se budu výzkumně zabývat sepsáním vyhledatelných jedinců 
plemene kanaánský pes, kteří žijí na území České republiky. Cílem této části je zjištění 
koeficietu inbreedingu u těchto jedinců. Tohoto cíle dosáhnu prostřednictvím aplikace 
Breeders Assistant for Dogs (více o této aplikaci v kapitole 1.4.1.1. Koeficient 
inbreedingu). Aplikace pomáhá chovatelům psů efektivně zvládat chov a vkládat do něj 
potřebné informace. Aplikaci jsem vybrala z toho důvodu, že má mnoho funkcí, které 
jsou potřebné pro výsledky vyměřených cílů. Jednou z nejdůležitějších funkcí pro potřeby 
diplomové práce je schopnost výpočtu koeficientu inbreedungu. 
Informace o kanaánských psech jsem získala přímo z oficiálních internetových 
stránek chovatelských stanic nejenom v České republice, ale i z jiných evropských 
chovatelských stanic (De Solemel Canaan dog, Samorodok Canaan dog, CHS od Dvou 
Cedrů, CHS Storytelling či přímo od majitelů). 
3.1. Informace o kanaánských psech 
Celkový počet psů a fen v aplikaci (zahrnuje i předky a potomky psů): 101 
Počet vyhledaných psů a fen bez PP, kteří žijí v České republice: 2 
 Z toho psů: 1 
 Z toho fen: 1 
Počet vyhledaných psů a fen s PP, kteří žijí v České republice: 28 
 Z toho psů: 10 
 Z toho fen: 18 
Psi a feny narozeny v České republice: 26 
Importovaní psi a feny do České republiky (zatím vyhledaní): 9 (2 bez PP, 7 s PP) 
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Exportovaní psi a feny z České republiky: 5 
 Z toho z 1. vrhu dva psi a dvě feny, ze 4. vrhu jedna fena 
Počet vrhů v České republice (2012-2018): 4 
 Využití fen: 2 
  Chanyah de Solemel: 1 vrh 
  Angie od Dvou Cedrů: 3 vrhy 
 Využití psů – otců: 3 (z toho jeden nežije v ČR) 
  Chadeke de Solemel (PL): 1 vrh 
  Dolev de Solemel: 1 vrh 
  Noked me Shaar Hagai: 2 vrhy 
 Celkem se tedy narodilo 26 štěňat ze 4 vrhů (7, 6, 8, 5).  Z toho 21 štěňat zůstalo 
v ČR, 5 štěňat je v zahraničí. 
Průměr Fx (koeficientu inbreedingu) u všech vrhů narozených v ČR: 7.6 % 
Fx u 1. vrhu: 13.2 % 
Fx u 2. vrhu: 11.4 % 
Fx u 3. vrhu: 2.9 % 
Fx u 4. vrhu: 2.9 % 
Fx rodičů vrhů: 
1. vrh:  M: Chanyah de Solemel: 14.1 % 
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 O: Chadeke de Solemel: 8.0 % 
2. vrh: M: Angie od Dvou Cedrů: 13.2 % 
O: Dolev de Solemel: nejspíš 0 % 
3. i 4. vrh: M: Angie od Dvou Cedrů: 13.2 % 
      O: Noked me Shaar Hagai: 0 % 
První vrh (chovatelská stanice od Dvou Cedrů) je liniovou plemenitbou jedince Bayund 
Bedoui me Tel Arad. 
Druhý vrh (chovatelská stanice Storytelling) je také liniovou plemenitbou po Bayundovi 
Bedoui me Tel Arad. 
Třetí a čtvrtý vrh (chovatelská stanice Storytelling) je liniovou plemenitbou po dvou 
jedincích: Bayund Bedoui me Tel Arad a Tsuk Al Kashhar. 
 
U výpočtu Fx je důležité, aby byl známý rodokmen jedince minimálně ve 4. 
generacích, jinak nemusí být výpočet přesný. Neznámé generace u kanaánského psa jsou 
většinou způsobené tím, že jejich blízcí předci žili divoce v Negevské poušti. 
1. vrh: Plně známé 4 předchozí generace 
2. vrh: Téměř známé 4 předchozí generace – ve 4. generaci neznámí dva jedinci – 
žili divoce 
3. a 4. vrh.: Téměř známé 4 předchozí generace – ve 4. generaci neznámí dva 
jedinci – žili divoce 
Všechny vrhy kanaánských psů v ČR mají ve svém rodokmenu jedince Bayund 
Beduin me Tel Arad (většina jedinců v Evropě též). Jedná se o psa, který se narodil ve 
volné přírodě, v roce 2001 ho získala Myrna Shiboleth od Beduínů jako dar. Tento pes 
vytvořil důležitý základ pro chov kanaánských psů (Shiboleth, 2018). V ČR jsou tedy 
logicky všechny narozené vrhy v jeho linii. 
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Matka prvního vrhu v ČR (Chanyah de Solemel) má ve svém rodokmenu Bayunda 
hned 2x na pozici dědeček. Jedná se tedy o inbreedingové spojení, kdy Chanyah je 
zatížená Fx: 14.1 %. 
Otec prvního vrhu v ČR (Chadeke de Solemel) má ve svém rodokmenu Bayunda 
2x. Jednou v druhé generaci na pozici dědeček, podruhé ve třetí generaci na pozici 
pradědeček. 
Matka druhého vrhu v ČR (Angie od Dvou Cedrů) má ve svém rodokmenu 
Bayunda 4x, tedy 3x v 3. generaci na pozici dědeček a 1x na pozici pradědeček.  
Otec druhého vrhu v ČR (Dolev de Solemel) má ve svém rodokmenu Bayunda 
pouze 1x, a to ve 2. generaci. Pokud je známo, tak nemá inbreedingové zatížení. Jeho 
rodokmen ale není do 4. generace úplný.  
Otec třetího vrhu (Noked me Shaar Hagai) má ve svém rodokmenu také Bayunda, 
ale pouze 1x ve vzdálené 5. generaci. Též není zatížený inbreedingem. 
První vrh kanaánských psů má Bayunda v rodokmenu hned 4x, 3x ve třetí generaci 
pozici pradědečka, 1x na pzici pradědečka. Jejich inbreedingové zatížení je 13.2 %. 
Druhý vrh kanaánských psů má Bayunda v rodokmenu 4x. Jednou v třetí generaci 
na pozici pradědečka (ze strany otce) a 3x na pozici prapradědečka ve čtvrté generaci (ze 
strany matky). Proto jsou zatíženi inbreedingem 11.4 %. 
Třetí a čtvrtý vrh má Bayunda 3x ve 4. generaci pouze ze strany matky. Otec 
(Noked me Shaar Hagai) ve svém rodokmenu má 1x Bayunda až ve své čtvrté generaci 
(z pohledu potomků v 5. generaci).  Štěňata těchto spojení jsou proto nejméně zatížena 
inbreedingem - 2.9 %.  
Třetí a čtvrtý vrh (který vznikl na základě spojení dvou liniových plemeniteb) má 
kromě Bayunda v rodokmenu i jedince Tsuk, který se vyskytuje 1x ve 3. generaci. Zde 
se jedná se liniovou plemenitbu ze strany rodokmenu otce. 
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První i druhý vrh kanaánských psů v České republice překračuje doporučenou 
hranici inbreedingu 6.5 %. Třetí a čtvrtý vrh tuto hranici nepřekračuje. Jelikož 
kanaánských psů je nejenom v České republice, ale i v celé Evropě relativně málo, není 
jednoduché vytvořit spojení, které by nebylo zatíženo inbreedingem. V problematice 
spojení jedinců hraje roli i vyhledávání psů a fen, kteří předají vhodné exteriérové znaky, 
chování. Je třeba dávat pozor na přenašeče genetických chorob (v poslední době se je 
věnována zvýšená pozornost degenerativní myelopatii u kanaánského psa). 
Ze všech vyhledaných psů a fen žijících v České republice překračuje 13 z nich 
procentuální hranici inbreedingu 6.5 %. Zbylých 15 psů a fen tuto hranici nepřekračuje. 
Z tohoto výsledku vyplývá, že u nás žije velký počet kanaánských psů, kteří nejsou 
příbuzenskou plemenitbou zatíženi. Důvodem je fakt, že 12 z 15 těchto jedinců jsou 
potomky druhého a třetího vrhu v České republice. U těchto vrhů byli využiti stejní 
jedinci (matka a otec). Jejich inbreedingový koeficient vychází pouhých 2.9 %. Nejvyšší 
koeficient inbreedingu vyšel importované feně Viva Samorodok, a to 14.9 %. Třem 
jedincům vyšel koeficient inbreedingu 0 %. Jedná se o psy Noked me Shaar Hagai, Dolev 
de Solemel a fenu Chancos Iris. Všichni tito jedinci byli importovaní. Pro přesný výsledek 
je důležité znát, aby měli jedinci známý rodokmen minimálně do 4. generace. U 
kanaánských psů tomu tak vždy není, protože mnozí předci byli dovezeni z volné přírody. 
3.2. Seznam kanaánských psů žijících v České republice 
Kanaánští psi, kteří žijí na území České republiky jsou vypsáni v tabulce viz níže. 
Najdete zde jméno psa/feny, pohlaví, původ (tedy pokud byl pes importován z jiné země 
či se narodil v České republice), otce, matku, chovatele a koeficient inbreedingu daného 
jedince. Tabulka je řazena abecedně podle jména psa/feny. V tabulce jsou zařazeni pouze 
psi/feny, které se mi podařilo vyhledat. 
Seznam psů jsem vypracovala s pomocí informací, které jsem získala na oficiálních 
stránkách chovatelských stanic Storytelling, Samorodok, de Solemel Canaan dog i přímo 
od majitelů psů. 
V České republice žijí i dva kanaánští psi bez PP (bez papírů), které nebudu 
zahrnovat do tabulky. Jedná se o kastrovaného psa Hutch, který byl importovaný 
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z arabské země a fenu Sáru (mj. asi první kanaánský pes na území České republice), která 
je importovaná z Anglie. Tato fena měla jeden či dva vrhy štěňat bez PP. 
V tabulce též nejsou zařazeni kanaánští psi, kteří se u nás narodili, ale byli 
exportováni do jiných Zemí (5 jedinců). 
Tabulka č.4: Seznam registrovaných kanaánských psů s PP žijících v ČR 
 Jméno Pohlaví Import/naro
zen v ČR 
Rodiče a chovatelé Inbreeding
* 
1. Abibi od Dvou 
Cedrů 
Pes Narozena 
v ČR – 1. vrh 
O: Chadeke de 
Solemel 




2. Abir me Arbel 
Storytelling 
Pes Narozen 
v ČR – 2. vrh 
O: Dolev de 
Solemel 





3. Adaja Levana 
Storytelling 
Fena Narozena 
v ČR – 2. vrh 
O: Dolev de 
Solemel 





4. Adom Dror 
Storyelling 
Pes Narozen 
v ČR – 2. vrh 
O: Dolev de 
Solemel 









v ČR – 2. vrh 
O: Dolev de 
Solemel 





6. Akibe Liraz 
Storytelling 
Fena Narozena 
v ČR – 2. vrh 
O: Dolev de 
Solemel 





7. Angie od 
Dvou Cedrů 
Fena Narozena 
v ČR – 1. vrh 
O: Chadeke de 
Solemel 




8. Atara Orli 
Storytelling 
Fena Narozena 
v ČR – 2. vrh 
O: Dolev de 
Solemel 





9. Ava od Dvou 
Cedrů 
Fena Narozena 
v ČR – 1. vrh 
O: Chadeke de 
Solemel 




10. Baba Barak 
Storytelling 
Pes Narozen 
v ČR – 3. vrh 
O: Noked me 
Shaar Hagai 








v ČR – 3. vrh 
O: Noked me 
Shaar Hagai 








v ČR – 3. vrh 
O: Noked me 
Shaar Hagai 








v ČR – 3.vrh 
O: Noked me 
Shaar Hagai 








v ČR – 3. vrh 
O: Noked me 
Shaar Hagai 










v ČR – 3. vrh 
O: Noked me 
Shaar Hagai 








v ČR – 3. vrh 
O: Noked me 
Shaar Hagai 








v ČR – 3.vrh 
O: Noked me 
Shaar Hagai 










v ČR – 4. vrh 
O: Noked me 
Shaar Hagai 











v ČR – 4. vrh 
O: Noked me 
Shaar Hagai 










v ČR – 4. vrh 
O: Noked me 
Shaar Hagai 










v ČR – 4. vrh 
O: Noked me 
Shaar Hagai 

























O: V´Makole de 
Solemel 
M: Gesher Leatid 









O: Oz me Shaar 
Hagai 











M: Lili me Shaar 
Hagai 














O: Or Ve – Tzel 
me Shaar Hagai 








O: Chadeke de 
Solemel 
M: Ness me Shaar 
Hagai 
Ch: Piorunska  
14.9 % 
 
Vysvětlivky zkratek: O – OTEC, M – matka, Ch – chovatel 
* Koeficient inbreedingu nemusí být úplně přesný. Byl vypočítáván na základě 3-5ti generací. Proto 
může být nepatrně nižší než v případě, že by byli do výpočtu zahrnuti všichni předkové, sahající do 
počátku vzniku plemene. 
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4. Výukové materiály  
V této kapitole podrobně přiblížím dva vytvořené výukové programy. První 
výukový materiál je určený pro žáky základních škol a zaměřuje se na chování a 
pozorování psa. Součástí materiálu je též část, kde se žáci seznamují s plemenem 
kanaánský pes. Jedná se o ucelený teoreticko/praktický výukový program. Druhý 
výukový materiál je určený studentům gymnázií. Je určený do výuky genetiky a zaměřuje 
se na nenáhodné oplození, tedy výběrové křížení a inbreeding. Jedná se o teoretický 
výukový program. 
4.1. Výukový program porozumění psovi 
Cílem výukového programu bylo zhotovení takového výukového materiálu, který 
budou moci využít učitelé základních škol. Vytvořený pracovní list žáky blíže seznamuje 
se psem. Je zaměřený na to, aby žák pochopil, proč se pes chová určitým způsobem a aby 
byl schopný podle nonverbální komunikace odhadnout, jak se pes může zachovat. Žák se 
také dozví, jak v nebezpečné situaci reagovat. Dalším cílem výukového programu bylo 
vytvoření zodpovědného vztahu žáků k psům (a jiným zvířatům). Když žák pochopí, jak 
se pes cítí, respektive co se psovi nemusí líbit, nebude mu tak nevědomky zavdávat 
příležitost k agresivnímu chování. Tyto materiály zároveň seznamují žáky s velmi 
vzácným plemenem kanaánský pes a jeho zvláštnostmi. 
Jedním z důvodů, proč jsem se rozhodla pro vytvoření tohoto programu je fakt, že 
existuje jen málo programů, které se na vzdělávání za pomoci psa zaměřují. Existují 
vzdělávací programy, které se zabývají problematikou psů a dětí, ale většinou je za 
potřebí objednat si odborníka, který s žáky pracuje. 
Výhodou tohoto programu je to, že ho může učitel zvládnout se svými žáky 
samostatně bez účasti odborníka. Ačkoliv je doporučeno, aby teoretické znalosti, získané 
v pracovním listu, byly žákovi ukázány prakticky na psovi, není to podmínkou. Výukový 
program může být využit pouze na teoretické bázi. Program seznamuje žáky s tím, jak 
pes vnímá své okolí pomocí smyslů, učí žáky vyčíst z nonverbální komunikace psa jeho 
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pocity a zároveň je učí rešit nebezpečné situace pes/člověk. Žáci se též dozvědí základní 
informace o primitivních plemenech, zvláště kanaánském psovi.  
Program byl vytvořený na základě domluvy se samotnými žáky, na kterých jsem 
výukový program též vyzkoušela. Přáním žáků bylo například dozvědět se, jak pes vnímá 
své okolí, či ukázky povelů, které budou moci naučit svého psa.    
Výukový program je rozdělený na teoretickou a praktickou část: 
V teoretické části výukového programu budou žáci seznámeni s problematikou psů. 
Procvičí si základní plemena psů, dozvědí se mnoho informací o plemeni kanaánský pes, 
procvičí si nonverbální komunikaci psa, dozvědí se o odlišném vnímání světa psa a naučí 
se správnému kontaktu se psem. 
V praktické části (praktická ukázka a poznání psa) jsem si kladla důležitou otázku: 
Jakého psa využít pro účely seznámení? Než přivedeme psa do školního kolektivu, je 
velmi důležité abychom ho velmi dobře znali, a také aby pes lektorovi důvěřoval. Důležité 
je, aby pes nevykazoval žádné známky agrese, a to ani v situacích, které mu nejsou 
stoprocentně příjemné. I přes to, že by žáci měli být předem seznámeni se správným 
zacházením se psem, může se stát, že nastane situace, která psovi nebude vyhovovat. 
Podle programu, který ve škole zvolíme také volíme správného psa. V případě ukázky 
canisterapie je vhodné přivést klidného psa, který vydrží sedět na místě a nevadí mu časté 
doteky i od více dětí najednou. V případě výcvikové ukázky je třeba zvolit psa, který 
velmi rád ukazuje naučené povely a dělá to s radostí. Pes by též neměl mít problém povel 
předvést i po příkazu od cizího člověka (dítěte). V mém případě jsem zvolila ukázku 
výcviku. Pes, kterého jsem k žákům přivedla, nemá problém za odměnu (hračku) předvést 
naučené povely a na děti je od malička zvyklý. 
Pro praktickou část jsem původně chtěla zvolit plemeno kanaánský pes. Chtěla jsem 
žákům představit veškeré zajímavosti plemene (včetně nonverbální komunikace) naživo. 
Přílišná nedůvěřivost kanaánského psa vůči všemu cizímu mě ale donutila vybrat jiné 
plemeno, u kterého si budu naprosto jistá pozitivním přijetím dětí.  Pro praktickou ukázku 
jsem využila přátelské a aktivní plemeno portugalský vodní pes. Na fence tohoto plemene 
jsem představila základní povely, žáci měli možnost vyzkoušet si povely. Také jsme si 
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v praxi ukázali, co jsme si řekli v teoretické části. Žáci si vyzkoušeli, jak se seznámit 
s cizím psem. Také se dozvěděli základní pravidla o výcviku psa. 
4.1.1. Metodický manuál pro učitele  
Cíl: Manuál je určený pro zájemce, kteří chtějí použít pracovní list. Jsou zde 
uvedeny nápady pro úkoly, díky kterým učitel předává žákům potřebné informace pro 
zvládnutí vyplnění pracovního listu. V manuálu jsou vytvořené pomůcky, které může 
učitel ve výkladu využít – přiřazování, vlastní fotografie, vypůjčené fotografie z 
publikací.  Učitel má možnost si z manuálu vytvořit PPT prezentaci, pokud mu to lépe 
vyhovuje. 
Manuál udává podrobnější informace o tom, co by se žáci měli dozvědět. 
V manuálu jsou k nalezení fotografie, na kterých se může prezentovat nonverbální 
komunikace psa - znaky na těle psa, které napoví člověku, jak se pes cítí a jak může 
zareagovat. Prostřednictvím fotografií se může žákům též ukázat, jak se správně chovat 
k psovi (hlavně neznámému) a jak pes vnímá okolní svět prostřednictvím svých smyslů. 
Součástí manuálu jsou též fotografie kanaánského psa s nonverbálními projevy. 
Informace jsou vytvořeny pro žáky čtvrtých a pátých ročníků základní školy, proto jsou 
některé úkoly v manuálu vytvořeny též hravou formou pomocí přiřazovaček atp. 
Manuál je k dispozici v příloze 3. 
4.1.2. Pracovní list 
Pracovní list jsem vytvořila na základě zásad pro vytvoření pracovního listu (viz 
podkapitola 2.2.2.1. Pracovní list). Připravený list je určený žákům mladšího školního 
věku, tj. nejlépe je určený pro žáky 4-6 ročníku základní školy. V mé školní praxi jsem 
se setkala s velkým zájmem o psy. Žáci této věkové kategorie se mě žáci často vyptávali 
na mnoho zajímavostí. Proto je tento pracovní list sestavený tak, aby si žáci dokázali na 
některé zajímavé otázky odpovědět. 
Pracovní list rozvíjí u žáků tyto kompetence:  
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Kompetence k učení 
Kompetence komunikativní 
Kompetence k řešení problémů 
Kompetence sociální a personální 
Informace k pracovnímu listu 
Předmět: Přírodověda či průřezové téma environmentální výchova 
Pomůcky: Encyklopedie psů (obsáhlá encyklopedie například ŘÍHA, Martin, Plemena 
psů. Olomouc: Rubico. 2009). Vytiskuté a nastříhané obrázky z manuálu, vytvořený text 
SEZNAMTE SE, kanaánský pes. 
Doba trvání: cca 40 minut výkladu a 30 minut vyplňování pracovního listu. Vhodné si 
vymezit dvě vyučovací hodiny. Pokud chce učitel využít i praktickou ukázku se psem, je 
vhodné si vyhradit jednu vyučovací hodinu navíc. 
Určení: Pracovní list s manuálem je primárně vytvořen pro žáky 4. až 6. ročníků základní 
školy. 
Pracovní list by měl žáky inspirovat k pozorování psů a porozumění jejich 
nonverbální komunikaci. Mimo jiné se žáci dozvědí, jak funguje jejich vnímání světa. 
K pracovnímu listu jsem vytvořila také doporučení k výkladu látky (manuál pro učitele) 
– ten by měl předcházet samotnému vyplnění pracovního listu. Obrázky a pomůcky 
vhodné pro výklad látky viz Manuál k pracovnímu listu. Učitel si může připravit vlastní 
přípravu, určitě se manuálu nemusí držet.  
Pracovní list je rozdělen na části:   
• Základní informace  
• Komunikace psa  
• Smysly psa  




V této části se žák seznamuje se základními plemeny psů. Rozděluje se do čtyř 
úkolů. V prvním úkolu žák vypisuje 5 libovolných plemen psů. Druhý a třetí úkol je 
zaměřený na poznávání primitivních plemen a kanaánského psa. K vyplnění těchto úkolů 
jsem vytvořila jednoduchý text, který si žáci musí přečíst, aby dokázali úkoly vyplnit. 
Žáci v úkolech definují skupinu primitivní plemena a porovnávají kanaánského psa se 
zlatým retrívrem. Poslední úkol je řešený osmisměrkou, kdy žáci hledají plemena psů. 
Komunikace psa  
 K této části je již nezbytná podpora učitele, který k vysvětlení látky použije 
materiál z manuálu. Jsou zde dva úkoly. V prvním úkolu žáci do tabulky vypisují verbální 
a nonverbální komunikaci psa. Druhá část je zaměřená na nonverbální komunikaci. Žáci 
musí na základě obrázku psa poznat, co chce pes řečí těla říct. K tomu, aby žák dokázal 
tento úkol vyplnit, musí učitel žáky podrobně seznámit se znaky na těle psů, kterých by 
si měli všímat. V manuálu jsou k dispozici obrázky i s popisy základních znaků, které pes 
v určitých situacích vykazuje. Ještě před vyplňováním pracovního listu by si měli žáci 
vyzkoušet získané znalosti na obrázcích (též jsou v manuálu). 
Smysly psa 
Třetí část pracovního listu je zaměřená na vnímání psa. Žáci se zde dozvědí o 
základních smyslech psa, tedy o zraku, čichu a sluchu. Podporou k vyplnění pracovního 
listu je zase výklad učitele, který základní informace získá z manuálu. Část se rozděluje 
do tří úkolů. V prvním úkolu žáci vybírají správnou možnost ve větě. Druhý úkol žáky 
seznamuje s otázkou mokrého čumáku u psů. V posledním úkolu žáci do vět doplňují 
chybějící slova týkající se zraku psa. V manuálu je též fotografie, která zachycuje, 
přibližný rozdíl v tom, jak vidí člověk a pes.  
Pozorování psa 
V poslední části se žák seznámí se správným zacházením se psem a s pravidly, která 
musí dodržovat. Část je rozdělena do čtyř úkolů. V prvním úkolu žák volně odpoví na 
otázku, jak by si pes mohl vyložit úsměv člověka. Úkol je doprovázený obrázkem. 
V druhém úkolu jsou čtyři fotografie. Na dvou si psi hrají, na dalších dvou psi na sebe 
útočí. Žáci na základě naučených znaků z druhé části zakroužkují ty obrázky, kde si pes 
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hraje. V třetím úkolu jsou dva obrázky psů. Jeden pes je nebezpečný – agesivní a předvádí 
výstražné signály. Druhý pes je vystřašený a podřízený. Žáci na základě těchto obrázků 
napíšou, jak by se zachovali, kdyby byli v kontaktu s takovým psem. Poslední úkol se 
žáků ptá na to, jak se zachovat při seznamování se s cizím psem. Na základě dvou obrázků 
žáci odpovídají na položené otázky Ano či Ne – zda je napsaná informace pravdivá či 
nikoliv. 
Na závěr pracovního listu je položena otázka, „jaké povely by žák chtěl naučit 
svého psa?“ Tato otázka může být přípravou na praktickou část výukového programu. 
Učitel bude vědět, jaké povely žáka zajímají a pokud ho pes umí, může se na něj zaměřit, 
nebo alespoň žákovi poradit, jak psa takový povel naučit. Informace o základních 
pravidlech při kontaktu se psem jsou k dispozici v manuálu. 
Za závěrem pracovního listu je vložený seznamovací text věnovaný plemeni 
kanaánský pes. Žáci v něm najdou veškeré informace, které potřebují k vyplnění úkolů 
zaměřujících se na kanaánského psa a primitivní plemena.  
Vytvořený pracovní list je k dispozici v příloze 2. Pracovní list stačí pouze 
vytisknout. Součástí přílohy je také vyplněný pracovní list žáky (příloha 8 a 9). Vzorově 
vyplněný pracovní list je v příloze 4. 
4.2. Výukový program výběrové a příbuzenské křížení (inbreeding) v kynologii 
Cílem tohoto výukového programu bylo zhotovení výukového materiálu, který 
studentům primárně přiblíží problematiku inbreedingu v chovu psů společně s příklady a 
důsledky při využívání takového křížení. Studenti se z výukového programu dozvědí 
základní rozdíl mezi výběrovým a příbuzenským křížením či důsledky inbreedingového 
množení na populace a chov psů. Po dokončení výukového program by studenti měli být 
schopni vypočítat jednoduchý koeficient inbreedingu u psů. Studenti budou mít možnost 
vypočítat si tento koeficient několikrát v pracovním listu. 
Materiál je zaměřený na kynolologickou tématiku – problematiku chovů psů, 
zvláštní postavení zde má málopočetné plemeno kanaánský pes. Na příkladech 
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rodokmenů tohoto plemene se studenti učí vypočítat koeficient inbreedingu, a také se 
dozvědí základní informace o plemeni. 
4.2.1. Výukový text 
Výukový text je ucelený informativní materiál, který v hodině nahrazuje učebnici. 
Může být využit jako text, ze kterého si učitel připraví vlastní materiály (prezentaci atp.), 
nebo může sloužit pro samostatnou práci studenta v hodině. Na několika stránkách se 
student dozví informace o problematice chovu psů, které je potřeba k následnému 
vyplnění pracovního listu. Celý text je rozdělený do dvou základních oddílů. První oddíl 
se zabývá výběrovým křížením v populaci, druhá část inbreedingem. Na úvod textu jsou 
studenti seznámeni se třemi základními typy populace, autogamickou, alogamickou a 
panmiktickou. V prvním a kratším oddíle se studenti dozvědí informace o výběrovém 
křížení a jeho druzích. Hlavní část je věnována důsledkům takového množení na 
genetickou strukturu populace a na praktické kynologické příklady. Druhý oddíl se 
zabývá inbreedingem. Text se, kromě základního vymezení termínu a popisu druhů 
inbreedingu, zabývá důsledky a praktickými příklady. Velká část je věnována liniové 
plemenitbě a správnému postupu při množení psů. Tento oddíl je navíc doplněn 
praktickým výpočtem koeficientu inbreedingu. Text se snaží studentům nabídnout 
praktické příklady i jednoduchý výpočet z praxe. Způsoby výpočtu koeficientu 
inbreedingu jsou vytvořeny na základě publikací o chovu psů. Výukový text je k dispozici 
v příloze 5.  
4.2.2. Pracovní list 
Pracovní list je doporučen k využití v kombinaci s informacemi získanými z 
výukového textu. Pracovní list na tento text přímo navazuje a slouží k upevnění 
vědomostí získaných po přečtení výukového textu. Cílem pracovního listu je to, aby 
student dokázal kriticky nahlédnout do problematiky množení psů a v budoucnu mohl 
věnovat zvýšenou pozornost při výběru štěněte. Student získá znalosti o genetických 
chorobách psů a dozví se důvody, proč psi od nekvalitních chovatelů bývají častěji 
zatížení genetickou chorobou. Student bude také schopný vypočítat koeficient 
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inbreedingu a pochopí nebezpečí blízkého inbreedingového spojení. Pracovní list je z 
větší části zaměřený právě na schopnost vypočítat koeficient inbreedingu. 
V úvodu pracovního listu studenti vysvětlují význam šesti základních pojmů z 
genetiky, které je třeba znát pro pochopení pracovního listu i výukového textu. K tomuto 
úkolu mají studenti povolené použití internetu, pokud si nejsou jisti významem pojmů. 
 Pracovní list je dále rozdělený do šesti úkolů: 
• Pojmová mapa 
• Odpověz na otázky s pomocí textu 
• Vzpomeň si nebo vyhledej 
• Výpočet z rodokmenů 
• Vymysli vlastní rodokmen 
• Zamysli se 
Pojmová mapa 
V tomto úkolu si student ujasní vědomosti získané z přečtení kapitoly o inbreedingu 
pomocí vytvoření pojmové mapy. Student bude pojmovou mapu vytvářet minimálně z 
dvanácti pojmů, přičemž má určené tři pojmy (inbreeding, liniová plemenitba, genetické 
choroby), které se musí v mapě vyskytnout. Tento úkol je důležitý i pro následující úkoly, 
které se zaměřují na inbreeding a výpočet koeficientu inbreedingu podrobněji. Proto musí 
student kapitolu o inbreedingu dostatečně pochopit. Pojmová mapa studentovi napomůže 
k upevnění vědomostí o vztazích mezi jednotlivými pojmy. 
Odpověz na otázky s pomocí textu 
V druhém úkolu jsou položeny čtyři otázky, které se primárně zaměřují na 
schopnost výpočtu koeficientu inbreedingu. Student veškeré potřebné informace nalezne 
ve výukovém textu. Pokud student odpoví na otázky v tomto úkolu, získá základní 





Vzpomeň si nebo vyhledej 
Třetí úkol se zaměřuje na genetické choroby psů, jejichž výskyt se zvyšuje v případě 
neřízeného nebo inbreedingového křížení. Ve výukovém textu si studenti přečetli 
základní informace o dysplazii kyčelního kloubu, tedy vývojové chorobě ovlivněné 
dědičností. V tomto úkolu studenti vyhledávají další genetické choroby, které se u psů 
mohou take vyskytovat. K tomuto úkolu je povolený internet, ve kterém studenti 
vyhledají potřebné informace. 
Výpočet z rodokmenů 
Čtvrtý úkol je zaměřený na praktický výpočet koeficientu inbreedingu podle 
přiložených rodokmenů plemene kanaánský pes. Studenti si na rodokmenech vyzkouší 
základy dvou způsobů výpočtu koeficientu inbreedingu, které využívají chovatelé psů. 
Rodokmeny byly vytvořeny s pomocí aplikace Breeders Assistant for Dogs. Veškeré 
použité informace o psech a fenách v rodokmenu jsou volně dostupné na oficiálních 
stránkách chovatelských stanic kanaánských psů (Francie, Polsko i Česká republika).  
Vytvoř vlastní rodokmen 
V pátém úkolu budou studenti vytvářet vlastní vymyšlený rodokmen. V pracovním 
listu je vytvořená základní tabulka, která neobsahuje žádná jména psů. Student má za úkol 
vytvořit takový rodokmen, kdy bude společný předek za strany otce i matky ve třetí 
generaci. Student poté z rodokmenu vypočítá koeficient inbreedingu a zjišťuje, zda se 
jedná o inbreedingové spojení. 
Zamysli se 
V posledním úkolu se studenti zamýšlí nad dvěma otázkami. První otázka se 
zaměřuje na inbreeding. Student se zamýšlí nad tím, co by se stalo, kdyby chovatel psů 
nikdy nevyužil inbreedingového množení. Pokud student pozorně četl text, bude vědět, 
že pro vznik, udržení a obnovu plemene psa je inbreedingové spojení nezbytné. Při 
řízeném křížení nehrozí takové nebezpečí vzniku inbrední deprese. Druhý úkol pokládá 
studentům otázku, jaké nevýhody mohou nastat při koupi psa bez papírů (PP), k tomuto 
úkolu je povolené využití internetu. 
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Na závěr pracovního listu má student možnost napsat zpětnou vazbu. Tato část není 
povinná, ale napomůže učiteli. Učitel se prostřednictvím zpětné vazby dozví, zda pro 
studenty byl materiál příliš jednoduchý/složitý, zajímavý/nezajímavý, zda má nějakou 
část vice vysvětlit, nebo naopak vypustit. Pracovní list je k dispozici v příloze 6.  
Pracovní list rozvíjí u studentů tyto kompetence:  
Kompetence k učení 
Kompetence k řešení problémů 
Informace k pracovnímu listu s výukovým textem 
Předmět: Biologie 
Pomůcky: Pro výuku podle tohoto výukového materiálu je potřeba mít vytvořený text 
(viz příloha 5) a pracovní list (viz příloha 6). Dále přístup k internetu a kalkulačku pro 
výpočet vzorce koeficientu inbreedingu. 
Doba trvání: Ideální doporučený čas jsou dvě vyučovací hodiny. Jedna vyučovací hodina 
je určena pro četbu výukového textu a vysvětlení případných nesrovnalostí. Druhá 
vyučovací hodina určena pro vyplňování pracovního listu. 
Určení: Pracovní list s výukový textem je primárně vytvořen pro studenty 3. - 4. ročníků 
gymnázií. Pro tento výukový materiál je důležité, aby studenti měli probrané základy 
genetiky. Informace o chromozomech, dědičnosti či přenosu genetických chorob by 
meměly být neznámé. Pro tuto hodinu je třeba, aby studenti znali pojmy populace, gen, 
genofond, heterozygot, homozygot, autogamie, fenotyp, genotyp. 
Mezipředmětové vztahy: V připraveném materiálu existuje propojení s angličtinou. 
Rodokmeny v pracovním listu jsou v anglickém jazyce, studenti se v nich musejí vyznat.  
Postup práce: Postup je napsaný pro možnost samostatné práce studentů. Studenti 
dostanou vytvořený výukový text, který se zabývá problematikou výběrového a 
příbuzenského křížení. Jejich úkolem bude přečíst si tento text. Četba zabere cca 15-20 
minut. Mezi četbou a následným vyplňováním pracovního listu je třeba ponechat 
potřebný čas na dotazy a bližší vysvětlení. Na tuto část je vhodné vymezit alespoň 20 
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minut. Studenti poté dostanou k textu pracovní list. Tento pracovní list budou vyplňovat 
na základě informací, které získají z výukového textu, u některých otázek je možné využít 
informací z internetu. Čas na vyplnění pracovního listu by měl být alespoň 40 minut. 
Vyplněný pracovní list studenti odevzdají na kontrolu. V následující hodině dostanou 
studenti vyhodnocené pracovní listy nazpět. Učitel se z nich mimo jiné dozví, čemu 
studenti neporozuměli. Je vhodné vytvořit opakovací látku, ve které studentům vysvětlí 
případné nepřesnosti a zodpoví dotazy. Výukový materiál je určený pro samostatnou 
práci studentů. 
4.3. Kanaánský pes ve výukových materiálech 
Tématika kanaánského psa je zahrnuta v obou výukových materiálech. Ve 
výukovém materiálu Porozumění psovi je kanaánský pes využit za účelem informovat 
žáka o plemeni a ukázat rozdílnosti mezi kanaánským psem a jiným obvyklejším 
plemenem. Žáci by si měli uvědomit, že jsou i plemena, která vypadají mírumilovně, ale 
nemusí vyhledávat společnost cizích osob. Naopak se cizích osob mohou obávat. Proto 
je vhodná obezřetnost vůči cizímu psovi vždy, pokud majitel psa bližší konfronaci 
nepovolí. V tomto materiálu se žáci s kanaánským psem seznámí prostřednictvím 
vytvořeného dvoustránkového textu, který je součástí pracovního listu. Přímo 
v pracovním listu je úkol, ve kterém porovnávají kanaánského psa s jiným, obvyklým 
plemenem psa. Součástí manuálu jsou též fotografie kanaánského psa, na kterých je 
předváděna nonverbální komunikace plemene. Ve výukovém materiálu Výběrové a 
příbuzenské křížení (inbreeding) v kynologii je kanaánský pes využit jako příklad 
málopočetného plemene psa, které je ohroženo inbreedingovým křížením. Dále studenti 
řeší dva výpočetní příklady, kdy přímo z dvou zjednodušených rodokmenů kanaánského 
psa vypočítávají koeficient inbreedingu jedinců. Studenti tak z výpočtu zjistí, jak je 
potřebné věnovat zvýšenou pozornost výběru psa (či jiného jedince). Vždy je lepší vybírat 
si psa od kvalitního chovatele, který se buď snaží vyvarovat se inbreedingovému spojení, 





4.4. Metodika práce s výukovými materiály 
4.4.1. Příprava výukových materiálů 
Oba výukové materiály byly vytvořeny na základě získaných informací pro 
diplomovou práci. První výukový materiál Porozumění psovi je vytvořený na záklalě 
publikací Řeč psího ocásku (Collins, 2017), Encyklopedie psího chování (Abrantes, 
1999), Dítě a pes (Cutková, 2001), Člověk a pes (Dunová, 2018), Plemena psů (Říha, 
2009) a informací z diplomové práce. Veškeré zdroje jsou vypsány v seznamu použitých 
informačních zdrojů.  Součástí prvního výukového materiálu je pracovní list a metodický 
materiál pro učitele. Veškeré informace o těchto materiálech jsou k dispozici v předchozí 
kapitole. Druhý výukový materiál Výběrové a příbuzenské křížení (inbreeding) v 
kynologii je vytvořený na základě učebnice Genetika (Kočárek, 2008), Genetika populací 
(Relichová, 2002), Chov psů (Procházka, 2005) a Genetika a šlechtění psů (Dostál, 2007). 
Zdroje obrázků jsou k dispozici přímo v pracovním listu a výukovém textu, veškeré 
zdroje jsou poté vypsány v seznamu použitých informačních zdrojů. Součástí druhého 
výukového materiálu je výukový text a pracovní list pro studenty. 
První výukový materiál byl připraven pro žáky základní školy. Jedná se o materiál, 
který je k využití nad rámec učebních osnov. Na vybraném tématu je ovšem důležité, že 
prohloubí vědomosti o správném chování a zacházení se psem. Tyto vědomosti mohou 
napomoci k porozumění psímu chování i prevenci útoku psa. Výukový materiál též 
seznámí žáky s rozdílnostmi plemen, zvláště přiblíží kanaánského psa. 
Druhý výukový materiál je vytvořený na základech tématu o inbreedingu, který je 
probírán na gymnáziích.  Nejvíce informací o tomto tématu lze nalézt v učebnici 
Genetika, kterou napsal doktor Eduard Kočárek. Studenti jsou zde seznamováni s pojmy 
příbuzenská plemenitba, inbreeding, inbrední deprese, incest i příklady následků 
příbuzenské plemenitby. Ve výukovém materiálu ovšem velmi silně převládá převedení 
teoreticky nabytých vědomostí o inbreedingu do praktického využití. Vytvořený materiál 
je vhodný k využití na výběrových seminářích z biologie na gymnáziu, nebo ho mohou 
využít kynologické střední školy, které na něm předvedou základní informace o 
příbuzenské plemenitbě a výpočtu koeficientu inbreedingu u psů. Učitel může výukový 
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materiál využít jako samostatnou práci pro studenty, nebo si z výukového textu vytvořit 
vlastní materiál (prezentaci atp.) 
4.4.2. Ověření navržených materiálů 
Porozumění psovi 
Orientační ověření prvního výukového materiálu jsem vyzkoušela společně s žáky 
5. ročníku, kteří navštěvují Kouzelné školy v Praze (montessori škola).  Program byl 
vyzkoušený v červnu 2019 a byl koncipovaný tak, že si ho žáci mohli zvolit dobrovolně 
v dopoledním programu, tzn. přihlásit se mohli ti žáci, které problematika psů zajímá a 
kteří se chtěli o psech dozvědět více informací. Výukový program jsem vyzkoušela na 
pěti dětech.  
Doba trvání 
Výklad a vyplnění pracovního listu trvalo cca hodinu a čtvrt, praktická ukázka se 
psem trvala zhruba 25 minut. 
Průběh 
První část výukového programu byla teoretickým seznámením se psem pomocí 
výkladu a vyplnění pracovního listu. S žáky jsme nejdříve na základě manuálu pro učitele 
plnili jednoduché úkoly. Žáci nejdříve poznávali plemena psů. Většinu plemen 
bezproblémově poznali. Problém jim dělala plemena portugalský vodní pes (toto plemeno 
bylo využito později v  praktické části, žáci se s ním lépe seznámili), bulteriér a 
kanaánský pes (žákům bylo plemeno představeno na několika fotografiích viz manuál). 
O kanaánském psovi a primitivních plemenech jsme si následně přečetli text. Žáci se při 
četbě střídali. Poté jsme využili encyklopedii psů a porovnávali kanaánského psa s jinými 
známými plemeny psů. Kanaánský pes se jim vzhledově velmi líbil, v chování však 
upřednostňovali jiná plemena. Na kanaánském psovi ovšem oceňovali původ (stáří) a 
oddanost plemene. Následující dva úkoly se týkaly poznávání nonverbální komunikace. 
Žáci nad očekávání poznali z fotografií a kreseb všechny pocity psa, dokonce i správně 
popisovali znaky, kvůli kterým poznali tyto pocity. Jedna dívka dokonce psům rozuměla 
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natolik, že mě i doplňovala (Dívka se ve své závěrečné práci z 5. ročníku zabývala 
tématem „psi“.  Mnoho informací tedy znala prostřednictvím vlastní práce). Téma smyslů 
psa pro žáky též nebyl velký problém. Lépe jsme si vysvětlili smysl mokrého čumáku u 
psa a smysl dobrého vidění v šeru. Ostatní informace ohledně smyslů žáci ovládali 
(dokonce i barvy, které pes vidí). Poté jsme si vyjmenovali možnosti, jakým způsobem 
může člověk využívat psa (hned první využití žáci jmenovali lásku). Posledními úkoly 
byly popisy tří obrázků. Podle jednoho obrázku jsme popisovali správný způsob, jak se 
seznámit s cizím psem. Podle druhého obrázku jsme zase popisovali, jak postupovat při 
setkání s agresivním psem a poslední obrázek žákům představil důvod, proč si pes může 
lidský úsměv vyložit špatně. Podle těchto obrázků žáci sami přišli na správné postupy a 
popisy. Po této části následovalo vyplnění pracovního listu. Téměř všechny informace 
k vyplnění jsme si řekli ve výkladové části. Žákům proto nečinilo problém pracovní list 
vyplnit. Jediná výtka z řad dětí byla mířena na délku pracovního listu. Vyplnění listu 
žákům ovšem netrvalo déle než 25 minut. K vyplňování pracovních listů měli žáci 
k dispozici text o kanaánském psovi. 
Druhá část tohoto výukového program byla praktickou ukázkou se psem. Na psovi 
jsme si prakticky ukázali to, o čem jsme teoreticky mluvili při výkladu a během 
vyplňování pracovního listu. Na závěr jsme si navíc ukázali základní povely poslušnosti 
psa, žáci si mohli povely také sami vyzkoušet. Celá tato část trvala cca 25 minut v 
odpoledních hodinách, absolvovalo ji pět žáků. 
Praktická část probíhala následovně: 
• Seznámení se psem  
Nejdříve jsme si řekli něco o psovi, kterého jsem před žáky přivedla. Jednalo se o 
sedmiletou fenku portugalského vodního psa. Tuto fenku znám už čtyři roky, 
pravidelně ji venčím a zkouším na ní různé cviky. Fenka má navíc moc ráda děti 
a nejraději předvádí cviky + si hraje s frisbee. Žáci byli seznámeni s tím, co má 
fenka ráda, čemu by se naopak žáci měli vyhnout (fenka byla bezproblémová, jen 
jsem žáky upozornila na to, aby se všichni najednou neshlukli kolem ní, raději 
jsem povolila kontakt po jednom žákovi). Žáci informace o fence poslouchali, a 
také se ptali na podrobnější informace. 
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• První kontakt s cizím psem 
Potom jsme si zopakovali teoretické informace o prvním kontaktu s cizím psem. 
Žáci si pamatovali správný postup, jak přistupovat k cizímu psovi, pokud kontakt 
majitel psa povolí (kleknout si nebo se snížit, nedívat se psovi do očí, počkat až 
pes sám přijde o očichá si nás, poté pomalu vstát). Žáci si takový postup 
vyzkoušeli na fence. Žáci podle postoje i postavení ocasu a tlamy poznali, že se 
fenka nebojí ani není agresivní. 
• Předvedení základních povelů 
Než jsem žákům předvedla základní povely, byli seznámeni se základními 
pravidly, jak psa učit nový povel. Důležitými pravidly jsou: Povel cvičíme krátce 
s přestávkami, několikrát denně. Nevyužíváme hrubé metody. Cvičíme jen, pokud 
na to máme my i pes náladu. Často povel opakujeme, psa často chválíme. Po 
seznámení jsem žákům ukázala povely, které fenka zvládne – sedni, lehni, zůstaň, 
ke mně, dej pac, sudy, popros, high five, prolez, přines. Nakonec jsem použila 
povel aport. Fenka aporty miluje a žáci byli nadšeni. 
• Žáci dávají povely  
Před tím, než si žáci sami vyzkoušeli povely, bylo důležité jim vysvětlit, jak povel 
říkat. Pro povel používat stále stejné slovo, povel říct jistým hlasem a nepřidávat 
k němu jiná slova, která by psa akorát mátla. Vybraná fenka velmi ráda plní 
povely, Jako odměnu jsme používali její oblíbenou hračku – frisbee. Děti si 
vyzkoušely základní povely. Fenka byla zpočátku trochu zmatená, protože se žáci 
s povely střídali, ale zvládla to krásně. Žáky (i fenku) nejvíce bavil aport s frisbee. 
• Ochlazování psa 
Na závěr jsem se žáků zeptala na otázku, jakým způsobem se pes ochlazuje. 
Nechala jsem žáky sáhnout si na fenku, aby zjistili, že po aktivitě není vůbec 
spocená, pouze hlasitě dýchá. Žáci se dozvěděli, že zatímco člověk se ochlazuje 
pocením, pes se ochlazuje pomocí zrychleného dýchání a otevřené tlamy, kdy se 
psovi hlavně z jazyka odpařuje voda a pes se tím ochlazuje. Pes se potí pouze na 
spodní části tlapek. Žáci se dozvěděli, že je důležité, aby byl při aktivitě psa 
dodržován pitný režim. Pověděli jsme si také o nebezpečí torze (přetočení) 
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žaludku psa, který může nastat poté, co nakrmíme psa, a poté s ním aktivně 
cvičíme nebo jdeme na procházku. Krmit tedy zásadně po aktivitě. 
Žákům se krátká aktivita se psem líbila. Myslím, že to bylo vhodné doplnění 
teoretické části výukového programu. Žáci se fence pěkně věnovali a upevnili si některé 
vědomosti, které získali z výkladu a pracovního listu. 
Zpětná vazba 
Výukový materiál byl hodnocen kladně. Žáci si dobrovolně vybírali, zda budou 
program absolvovat. Proto se přihlásili jen ti, kteří se o téma zajímali. V průběhu všech 
částí programu (výklad, vyplňování pracovních listů, praktická část) jsem nezaznamenala 
žádný větší problém. Při vyplňování pracovních listů se žáci pozastavili nad obsáhlostí 
(pracovní list má 8 stránek). Úkoly v něm ale nebyly složité a žáci odpovědi většinou 
znali. Pracovní list tak rychle vyplnili. V příloze 8 a 9 jsou k vidění ukázky dvou 
vyplněných pracovních listů od žáků. Vzorové vyplnění pracovnílo listu je k nalezení 
v příloze 4. Žákům se výukový program líbil a velmi ochotně spolupracovali. Velkou část 
informací již znali a mnohdy mě překvalili svými znalostmi v této problematice. Z pěti 
žáků měli doma psa tři z nich. Žáci si z výukového materiálu odnesli znalosti o důležitých 
znacích, kterých je třeba si u psů všímat. Také získali dovednost eliminovat agresivní 
chování psa, které by mohlo vziknout důsledkem neporozumění. Žáci též dostali 
informace o primitivních plemenech a byli udiveni, ze zjištění, že stále existují plemena 
psů, která žijí ve volné v přírodě. 
Výběrové a příbuzenské křížení (inbreeding) v kynologii 
Orientační ověření druhého výukového materiálu jsem v praxi vyzkoušela na 
studentech gymnázia Česká v Českých Budějovicích. Materiál byl využit studenty, kteří 
navštěvují biologický seminář v červnu 2019. 
Doba trvání 





Výukový materiál byl použit jako samostatná práce studentů, kteří informace 
vyhledávali převážně v textu. Studenti nejdříve dostali výukový text, který si přečetli. 
Genetiku už měli probranou, proto pro ně byl text srozumitelný. Po přečtení textu a při 
následném vyplňování pracovního listu jsem studentům pomáhala hlavně s vysvětlením 
výpočtu koeficientu inbreedingu, který asi jako jediný dělal v počátku studentům 
problém. Někteří studenti si museli udělat pořádek v označování generací a ujistit se, co 
přesně doplnit do Wrightova vzorce. Výpočet jsem studentům nakonec ukázala na jiném 
smyšleném příkladě a pomalu jsme prošli všechny kroky. Výpočet podle tabulky 
Františka Horáka už žádný problém nečinil. Z časové dotace dvou vyučovacích hodin byl 
nakonec zkrácený čas pro četbu textu (na který měli studenti společně s dotazy jednu 
vyučovací hodinu). Pro vyplnění pracovního listu měli tak studenti více času. Ukázka 
dvou vyplněných pracovních listů od studentů je v příloze 10 a 11. Ve vyplněném 
pracovním listě v příloze 11 není správně vypočítaný koeficient inbreedingu pomocí 
Wrightova vzorce. Vyplněný pracovní list v příloze 10 je správně. Ukázkové vyplnění 
pracovního listu je v příloze 7. 
Zpětná vazba  
Studenti hodnotili výukový materiál vesměs pozitivně.  Jako klady uvedli 
přehlednost materiálu, vysvětlení látky s pomoci příkladů, získání nových informací v 
oblasti chovu psů. Největším problémem v průběhu vyplňování pracovních listů nastal u 
výpočtu koeficientu inbreedingu, kde někteří studenti potřebovali trošku pomoci. 
Problém zde nastal i důsledkem horší čitelnosti rodokmenů, která trochu ztížila práci. 
Někteří studenti potřebovali podrobněji vysvětlit způsob výpočtu koeficientu pomocí 
Wrightova vzorce.   Pro další využití by bylo potřeba využít kvalitní barevný tisk nebo 
dva rodokmeny do pracovního listu vložit v lepší kvalitě. Náročnost výukového materiálu 
byla hodnocena průměrně.  Žádný z genetických pojmů nedělal studentům problém, 
protože genetiku měli probranou. Výukový text dal potřebné informace z oblasti 
kynologie. Myslím, že cíl výukového materiálu byl splněn. Studenti získali informace o 




Vyhledání dostupné literatury a ostatních zdrojů k teoretické části 
První kapitolu teoretické části diplomové práce jsem vypracovala na základě informací, 
které jsem získala převážně z dostupné anglicky psané literatury zabývající se plemenem 
kanaánský pes. Dále jsem využila internetových zdrojů, zvláště oficiálních webových stránek 
chovatelských stanic a klubů nacházejících se v Evropě a Americe. Také jsem využila odborné 
články a články z kynologických časopisů. Největší problém při vyhledávání dostupné 
literatury o kanaánském psovi byl v neexistenci česky psané literatury a celkově relativně málo 
informací o jedincích žijících v České republice. Dostupné zdroje pro zbylou teoretickou část 
byl vyhledatelný bez velkých obtíží. 
Inbreeding u kanaánského psa 
Kanaánský pes je plemenem, které bylo uznáno FCI teprve roku 1966. V teoretické části 
se podrobně zabývám historií plemene. Ač má plemeno dle dochovaných jeskynních kreseb a 
archeologických nálezů velmi dlouhou historii, do moderní historie se zapsalo teprve v druhé 
polovině 20. století. Do dnešních dnů není v Evropě a Americe rozšířeno natolik, že by byla 
vyvrácena obava ze zániku nebo proměny plemene. Do České republiky byl kanaánský pes 
poprvé přivezen nejspíše až v roce 2005. Jednalo se o fenku kanaánského psa bez PP. První vrh 
kanaánských psů s PP se zde narodil až v roce 2012. V České republice se početnost plemene 
(a s tím související informovanost) rozrůstá velmi pomalu. 
V roce 2012 se počet kanaánských psů na světě odhadoval na 2 – 3 tisíce jedinců. Mnozí 
z nich jsou ovšem spojeni blízkou příbuzenskou plemenitbou (Bruillard, 2012). V zahraničí 
existuje několik klubů kanaánského psa. U plemene je patrná snaha o spolupráci jednotlivých 
chovatelů. Někteří chovatelé se snaží rozšířít genetickou rozmanitost tohoto plemene tím, že se 
jim daří dovážet nové jedince z místa jejich přirozeného výskytu. Tento jev je ovšem ojedinělý. 
V práci jsem sledovala, jak jsou kanaánští psi žijící v České republice zatíženi 
inbreedingem. Zařadila jsem pouze jedince, které se mi podařilo vyhledat (28 jedinců s PP). 
Výsledkem bylo zhruba poloviční zastoupení inbreedingově zatížených jedinců (13 z 28), 
jejichž výsledek překračuje hranici 6.5 %. Hranice 12.5 % je překročena u 5 vyhledaných 
jedinců. Pro představu koeficientem 12.5 % jsou zatíženi jedinci, kteří se narodili ze spojení 
dědeček/vnučka, babička/vnuk, poloviční sestra/poloviční bratr, strýc/neteř, teta/synovec. 
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Všichni kanaánští psi narození v České republice mají ve svém rodokmenu jedince Bayund 
Bedouin me Tel Arad. Tento pes s kvalitními znaky byl využit jako vhodný jedinec pro založení 
linie v liniové plemenitbě a jedná se právě o psa, který byl dovezen z místa přirozeného 
výskytu. 
Výpočet koeficientu inbreedingu u kanaánských psů jsem využila též ve výukovém 
programu pro gymnázia, kdy se studenti učili tento koeficient vypočítat. Data pro výpočet 
získávali přímo z rodokmenů kanaánských psů. 
Téma kanaánský pes ve výukových materiálech 
Stěžejní část práce představují výukové materiály zabývající se propojením kynologie 
s výukou. Součástí práce jsou dva výukové materiály, každý se zaměřením na jinou tématiku i 
pro odlišnou věkovou skupinu. V těchto materiálech je kanaánský pes zahrnut jako zajímavý 
příklad neznámého málopočetného plemene, který vhodně doplňuje téma. Žáci a studenti 
pracují s informacemi o kanaánském psovi, čímž se s plemenem seznámí a zároveň se dozvědí 
o odlišnostech plemene, aniž by byli zahlceni nadbytečnými informacemi.  
Ve výukovém programu s názvem Porozumění psovi jsem vytvořila dvoustránkový 
výukový text, ve kterém se žáci dozvěděli základní informace o plemeni (zařazení, původ, 
vzhled, chování, zajímavosti). O kanaánském psovi jsme si následně povídali a žáci se snažili 
přijít na výhody i nevýhody plemene. Do pracovního listu jsem zahrnula úkol, u kterého žáci 
přemýšleli nad rozdílnostmi mezi kanaánským psem a obvyklým moderním plemenem zlatý 
retrívr. Také jsem žákům představila základní rozdíl mezi primitivními a moderními plemeny 
psů. Další úkoly se týkaly seznámení se s vlastnostmi a komunikací psů. Původně jsem 
zamýšela kanaánského psa využít i v praktické části výukového programu. Chtěla jsem 
představit jak základní informace, které žáci získali v teoretické části, tak i zajímavosti o tomto 
plemeni. Nakonec jsem ze svého záměru ustoupila, protože nedůvěřivost kanaánského psa vůči 
neznámým osobám byla podle mě riskantní. Pro tuto ukázku jsem nakonec zvolila jiné 
plemeno. Myslím si, že jsem žákům prostřednictvím výukového programu dostatečně 
představila kanaánského psa. Žáci se dokonce zamýšleli nad jeho klady a zápory. Tato část byla 
pro mě obzvláště důležitá, protože při výběru psa by se neměl brát v potaz pouze vzhled, ale 
také celková charakteristika plemene. 
U výukového programu s názvem Výběrové a příbuzenské křížení (inbreeding) 
v kynologii jsem se podrobněji zabývala problematikou málopočetných plemen psů a chovem 
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psů. Kanaánský pes je zde využit jako příklad málopočetného plemene. Součástí výukového 
textu je přiložená forotgafie s informacemi o zařazení plemene a počtu jediců, kteří žijí v České 
republice. Tyto informace sloužily hlavně k tomu, aby si studenti uvědomili, v jak malé míře je 
plemeno u nás zastoupeno. Tuto znalost následně využili k výpočtu koeficientu inbreedingu 
z upravených rodokmenů kanaánského psa v pracovním listě. Výukový program vlastně 
teoreticky seznámil studenty s některými postupy chovatelů psů. Studenti si mohli vyzkoušet 
právě zjednodušený výpočet koeficientu inbreedingu a dále si uvědomit, jak je důležité 
podrobně plánovat vrhy štěňat (informace měly studenty odradit od nepromyšleného nákupu 
psa bez PP a z množíren).  
Výukový program Porozumění psovi – reflexe 
Tento program jsem prakticky vyzkoušela na žácích Kouzelných škol (základní 
montessori škola). Z osmi dotázaných žáků 5. ročníku se do programu přihlásilo pět z nich. 
Zpětná vazba z řad žáků: Z reakcí žáků vyplývá, že výukový program splnil vyměřené 
cíle. Pozitivně reagovali i na výkladovou část, která byla převážně doplněna didaktickými 
obrázky. Na těchto obrázcích jsme si představili většinovou část výkladu. Žáci se o téma 
zajímali a velkou část informací z výukového programu znali. Nejvíce se jim líbila část, kdy 
dle obrázků přemýšleli nad pocitem, který pes právě prožívá. Informace o kanaánském psovi 
byly pro žáky novinkou, text rychle přečetli a při porovnávání plemen kanaánský pes a zlatý 
retrívr dokázali dobře zhodnotit hlavní rozdíly. Pracovní list nebyl zpočátku vnímán pozitivně, 
protože jeho obsah byl rozložen do osmi stránek. V průběhu vyplňování ale žáci zjistili, že 
úkoly nejsou složité a rychle se vyplňují. Nejlépe byla přijata praktická část – ukázka psa 
v souvislosti s probranými informacemi a ukázkami povelů. 
Zpětná vazba z mé strany: Podle mého názoru bylo téma výukového programu pro tuto 
věkovou kategorii vhodně zvoleno. V programu jsem mohla využít více zajímavostí z oblasti 
poznávání plemen psů. Také jsem ve výkladové části mohla využít videa, které by žáky 
seznámilo se správným výcvikem psa a základními pravidly. Toto video by bylo vhodné využít 
jako přípravu pro praktickou část, a tím by zbylo více času na praktické ukázky v praktické 
části. 
Výukový program Výběrové a příbuzenské křížení (inbreeding) v kynologii – 
reflexe 
Tento výukový program mi vyplnilo šest dotázaných studentů z deseti. 
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Zpětná vazba z řad studentů: Z vypsaných připomínek na konci pracovních listů vyplývá, 
že si studenti na vyplňování výukového materiálu dali záležet. Jediná nejasnost, kterou studenti 
v průběhu čtení textu a vyplňování pracovního listu chtěli objasnit, bylo podrobnější vysvětlení 
výpočtu koeficientu inbreedingu pomocí Wrightova vzorce. Tento výpočet jsme si tedy 
vysvětlili podrobněji po jednotlivých krocích. Studenti poté výpočet pochopili. Výpočet 
koeficientu inbreedingu z vložených rodokmenů kanaánského psa byl pro některé studenty 
stížen tím, že se museli zorientovat v rodokmenu, který byl v anglickém jazyce a jména 
kanaánských psů byla neobvyklá. Celková náročnost byla hodnocena spíše průměrně. 
Srozumitelnost textu i otázek v pracovním listu byla dle zpětné vazby též v pořádku. 
Zpětná vazba z mé strany: Podle mého názoru bylo vybrané téma vhodně zvoleno pro 
doplnění výuky studentům gymnázií, kteří mají probranou (nebo probírají) genetiku. Mnohé 
termíny by bez znalostí z oblasti genetiky studenti nemuseli pochopit. Do pracovního listu jsem 
měla nahrát rodokmeny v lepší kvalitě, aby se z nich daly lépe vyčíst informace. Ve výukovém 
materiálu bych také podrobněji vysvětlila jednotlivé kroky ve výpočtu koeficientu inbreedingu, 
aby byl všem studentům po přečtení jasný. Jinak si myslím, že výukový program seznámil 
studenty se všemi informacemi, které si v cílích vytyčil včetně důležitého úkolu, ve kterém se 
studenti zamýšleli nad rozdílem mezi psy s PP a bez PP. 
Možnosti zapojení psů, zvláště kanaánského psa do výuky 
Dle mého názoru lze psa využít v rámci školní výuky na různých stupních základních i 
středních škol. Učitelé mohou kynologické téma použít v teoretické výkladové části a vymyslet 
mnoho příkladů i příběhů, které učiní jejich výklad pro žáky zajímavější. Zároveň si mohou 
vytvořit vlastní výukové texty a materiály (pracovní listy), které v průběhu svého výkladu 
využijí. Mnohým žákům i studentům je problematika kynologie velmi blízká a věřím, že takové 
téma je proto pro většinu z nich atraktivní. Zároveň existuje i relativně velký výběr 
kynologických programů, které vedou odborníci. Žáky nebo studenty seznamují s různým 
praktickým využitím psa ve společnosti. Programy jsou zaměřeny buď na ukázky z výcviku 
(ukázka canisterapeutických, policejních či záchranářských psů) nebo se zaměřují na eliminaci 
nebezpečí útoku psa či na informovanost o problematice množíren. Mé výukové materiály 
mohou být využity bez nutnosti objednání odborníka (kynologa). Oba materiály jsou vytvořeny 
s cílem poskytnout žákům i studentům základní informace o kanaánsském psovi v kontextu 
kynologicky i výukově atraktivních tématech (žáci se naučí porozumět psovi, studenti se 
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dozvědí základní informace o chovu a způsobech množení psů). O výukové materiály byl z řad 
žáků i studentů zájem. 
Při psaní diplomové práce jsem došla k závěru, že je pro studenty i žáky kynologické 
téma atraktivní. Přestože výukové programy byly nabídnuty žákům i studentům dobrovolně, 
přihlásilo se relativně hodně zájemců. Také jsem došla k závěru, že kanaánského psa je vhodné 
ve výuce využít. Námětů k využití lze vymyslet spousta, a to hlavně v předmětech dějepis, 
biologie, nebo v anglickém jazyce. Naopak bych kanaánského psa nedoporučila pro praktické 
ukázky. Toto plemeno je přirozeně nedůvěřivé a v přímém kontaktu s neznámými osobami 




V diplomové práci jsem si kladla hlavní cíl a několi s ním souvisejících dílčích cílů. 
Hlavním cílem práce bylo vytvořit ucelený souhrn informací o kanaánském psovi a pojednat o 
možnostech využití kanaánského psa (a psů obecně) ve výuce. Pro splnění tohoto cíle jsem si 
vymezila dílčí cíle, pomocí kterých jsem postupně plnila vytyčený hlavní cíl.  
V teoretické části jsem si stanovila následující dílčí cíle. V prvé řadě mi šlo o seznámení 
se s dostupnými zdroji, které se zabývají kanaánským psem. Proto jsem se v první kapitole 
teoretické části zaměřila na podrobnou charakteristiku tohoto plemene. Charakteristika 
plemene zahrnuje obecný popis vzhledu, povahy, zařazení, historie, současnosti i problematiky 
zdravotního stavu plemene. Většina zrojů byla v anglickém jazyce. V České republice není toto 
plemeno příliš rozšířeno, proto zatím neexistuje žádná ucelená publikace v českém jazyce. Asi 
nejobsáhlejším českým zdrojem jsou oficiální webové stránky chovatelské stanice Storytelling, 
které se zabývají historií plemene a informacemi o mnohých kanaánských psech, kteří 
nepocházejí z této chovatelské stanice.  
Kanaánský pes je zařazen pod klub chovatelů málopočetných plemen psů. Proto bylo 
mým dalším cílem sepsání problematiky chovu málopočetných plemen psů. V tomto případě 
jsem se proto zaměřila na vysvětlení pojmu málopočetná plemena a shrnutí největších 
problémů, které by měli chovatelé těchto plemen řešit. Obsáhlejší část jsem věnovala 
inbreedingu v chovu psů, což je jeden z hlavních problémů v chovu málopočetných plemen 
psů. U těchto plemen je důležité znát rodokmen a koeficient inbreedingu u každého jedince, 
kterého plánujeme zahrnout do chovu. Cílem plánovaných spojení by mělo být co nejmenší 
inbreedingové zatížení budoucích vrhů pro uchování heterozygotní populace plemene a 
zamezení inbrední depresi.  
Dalším cílem teoretické části bylo zhodnocení významu využívání psů ve vzdělávání. 
Proto jsem se zaměřila na sledování výhod, které žákům může přinést kontakt se zvířetem, 
zvláště psem. Také jsem nastínila možné způsoby využití kynologické tématiky ve výuce. Tato 
tématika může být využita na různých stupních mateřských, základních i středních škol. 
V praktické části jsem si stanovila tyto dílčí cíle. Nejprve jsem se zaměřila na výpočet 
koeficientu inbreedingu kanaánských psů, kteří žijí v České republice. Cestou k tomuto cíli 
bylo vyhledání kanaánských psů, kteří na našem území žijí. Všechny psy, které se mi podařilo 
vyhledat, jsem zařadila do přehledné tabulky, která je součástí praktické části. Nastřádané 
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informace o jedincích jsem vložila do aplikace Breeders Assistant for Dogs a vytvořila zde 
rodokmeny. Informace o předcích jsem vyhledala na oficiálních webových stránkách 
chovatelských stanic kanaánských psů. Z vytvořených rodokmenů jsem již získala koeficient 
inbreedingu. Z výpočtů vyšlo, že z 28 jedinců jich 13 překračuje inbreedingovou hranici 6.5 %. 
Ze zbylých 15 jedinců vyšel třem výsledek koeficientu inbreedingu 0 % a 12 jedincům 2.9 %. 
Z toho vyplývá, že téměř polovina vyhledaných kanaánských psů žijících v České republice je 
zatížena inbreedingovým křížením. 
Dalším cílem praktické části bylo propojení kynologické tématiky s výukou. Tato 
tématika měla být zaměřena na plemeno kanaánský pes. Proto jsem vytvořila dva rozdílné 
výukové programy. První program se zabývá problematikou porozumění psovi a seznamuje 
žáky základních škol s nonverbální komunikací psa, smysly a plemeny psů. Zvláštní část je 
věnována seznámení se s plemenem kanaánský pes. Druhý výukový program se zabývá 
příbuzenským křížením psů a zaměřuje se na málopočetná plemena psů s praktickou ukázkou 
výpočtu koeficientu inbreedingu v rodokmenech kanaánského psa. Vzhledem k vyšší 
náročnosti je určený žákům gymnázií. Oba výukové programy byly vyzkoušeny v praxi. 
Program pro základní školy byl v praxi ověřen v ZŠ Kouzelné školy v Praze. Program pro 
gymnázia v praxi ozkoušeli studenti gymnázia Česká v Českých Budějovicích. Ze zpětné vazby 
z řad studentů i žáků vyplývá, že výukové materiály byly přijaty pozitivně a zvládli je všichni 
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Příloha 1 - Ukázka rodokmenu kanaánského psa, který je vytvořený pomocí aplikace 





















Než se pustíme do praktických ukázek s pejskem, je důležité, aby 
ses toho o něm hodně naučil/a. Pes s námi mluví mnoha způsoby. 
K dorozumívání nepoužívá mluvenou řeč jako my, ale hlavně řeč 
těla. Teď se společně podíváme na to, jak psovi porozumět. 
 
1. Základní informace 
 
Máš doma pejska (zakroužkuj)?   ANO  /  NE 
 
Pokud ANO, jaké plemeno? ________________________________ 
 













c) V tabulce porovnej vlastnosti kanaánského psa (primitivní plemeno) a 
zlatého retrívra. Použij encyklopedii. Zakroužkuj ANO nebo NE. 
 Kanaánský pes Zlatý retrívr 
Vhodný k dětem Ano / Ne Ano /Ne 
Důvěřivý k cizím lidem Ano /Ne Ano / Ne 
Dobrý hlídač Ano /Ne Ano / Ne 
Výskyt u nás vzácný Ano /ne Ano / Ne 
Žije také divoce 
v poušti 
Ano / Ne Ano /Ne 
Je vyšlechtěný 
z divokých psů 
Ano / Ne Ano / Ne 
Velmi staré plemeno Ano / Ne Ano / Ne 
 
d) Vyškrtej v osmisměrce plemena psů. Ze zbylých písmen poskládej slovo 










Co ti vyšlo?  
S A M O J E D B 
S B U L D O K U 
N A M R B O D L 
B Í G L T R B T 
Č I V A V A O E 
A C H R T P X R 
K O L I E U E I 
K Á Č V O D R É 
M O P S C L H R 








➢ 2. Komunikace psa 
 
a) Vypiš do tabulky, čím vším se pes může dorozumívat: 




















3.  Smysly psa 
 
Psi vnímají svět trošku jinak než člověk. 
a) Vyber správnou možnost: 
Pes má lepší / horší  čich než člověk. Dva nejdůležitější smysly psa jsou sluch 
/ hmat  a čich / zrak. 
b) Proč má pejsek nos stále mokrý? Zakroužkuj správnou odpověď: 
 Mokrý čumák mu napomáhá k dobrému dýchání 
Stále si ho olizuje, mokrý čumák mu pomáhá k lepšímu přijímání pachů





Pes má dobře vyvinuté vidění v 
____________. Naopak barevné vidění není 
tak dokonalé. Nedokáží například rozlišit 
tyto dvě barvy: ____________ a 
______________. 





4. Pozorování psa 
 
a) Jak by si mohl cizí pes vyložit tvůj úsměv? 
     
 __________________________________________ 
     
 __________________________________________ 







b) Hra psa 




Co dělají psi na zbylých obrázcích? ____________________________________. 
 


















d) Prohlédni si dva obrázky a odpověz na otázky (ANO/NE): 
 
 
1) Pes se na druhém obrázku cítí jistě a 
objetí je mu příjemné  ANO / NE 
 
2) Se psem se seznámím stejně jako kluk 
na prvním obrázku  ANO / NE 
 
 
3) Pes na prvním obrázku získává důvěru


















Více si představíme při praktické ukázce s pejskem 
 
 












SEZNAMTE SE  
KANAÁNSKÝ PES 
 
DO JAKÉ SKUPINY PATŘÍM? 
Řadím se do skupiny primitivní plemena. Tato skupina se vyznačuje tím, že 
plemena jsou velmi stará a vznikla buď bez šlechtitelského zásahu člověka, nebo 
jen s minimálním zásahem. 
Máme blízko k divokým psům, kteří žijí volně v přírodě. Divokým psům se říká 
páriové, psi nezávislí na člověku. 
Od moderních plemen (plemena, která znáte) se lišíme. Fenky primitivních 
plemen hárají 1x do roka. Fenky moderních plemen hárají 2x do roka. To 
znamená, že fenky primitivních plemen mohou mít štěňata pouze 1x do roka, 
zatímco moderní plemena 2x. Některá primitivní plemena nedokáží štěkat. 
Primitivní plemena jsou většinou nezávislá a nedůvěřivá skupina. 
 
 
KDO PATŘÍ DO SKUPINY SE MNOU? 
Ve skupině se mnou je pes Dingo, který žije v Austrálii, Novoguinejský zpívající 
pes z Nové Guinei, Basenji pocházející z Afriky nebo Thajský ridgeback z Thajska. 
NĚCO O MNĚ 
Já, kanaánský pes, pocházím z Izraele, kde stále žiju ve volné přírodě v Negevské 
poušti. Moje plemeno je staré snad 2000 let. Mnoho z nás ale žije i s lidmi, 
protože jsme byli domestikováni (ochočeni). Stále nás ale není mnoho. V České 
republice nás žije jen málo přes 30. 
Kynologická organizace FCI (mezinárodní organizace, která se zabývá plemeny 
psů) mě uznala až v roce 1966 jako oficiální plemeno. Mám ale štěstí. Některá 
primitivní plemena nejsou uznaná FCI vůbec (Dingo, Novoguinejský zpívající pes). 
Jsem krásný pes vysoký v kohoutku 50 – 60 cm, se vztyčenýma ušima a často 
stočeným ocasem. Mohu být bílý, pískový, červenohnědý, černý či skvrnitý.  
Svoji rodinu velmi miluji a jsem ji vždy věrný. Co je moje, to si chráním! Jsem ale 
velmi nedůvěřivý vůči cizím lidem a věcem, často mě můžou neznámé věci 
vyděsit natolik, že bych mohl utéct. Prostě si dlouho zvykám na vše nové.  
Mám moc rád trénink a rychle se učím novým trikům. Také si hlídám svoje území 
a nerad na něj pouštím cizí lidi. 
Jsem vhodný pro zkušené lidi, kteří mají rádi můj divoce přirozený vzhled a 
hledají oddaného společníka. Potřebuji, aby mě můj pán od malička učil, že cizí 
lidé a psi nejsou špatní, abych jim mohl důvěřovat. 




Příloha 3 - Výukový manuál pro učitele 
 
Manuál k pracovnímu listu 
pro učitele 
  
Autor fotografie: Kateřina Jančaříková (upraveno) 
 
 
Cíl: Manuál je určený pro zájemce, kteří chtějí použít pracovní list. Je zde uveden doporučený 
postup při předávání informací o psech a jak jim porozumět. V manuálu jsou vytvořené 
pomůcky, které může učitel ve výkladu využít – přiřazování, vlastní fotografie, vypůjčené 
fotografie z publikací a z internetu.  Učitel má možnost si z manuálu vytvořit PPT prezentaci, 
pokud mu to lépe vyhovuje. 
Pomůcky: Encyklopedie psů (Říha, Plemena psů), vytštěné a nastříhané obrázky z tohoto 
manuálu.  
Doba trvání: cca 30 minut výkladu 
Určení: Pracovní list s manuálem je primárně vytvořen pro žáky 5. ročníků základní školy. 
 
Postup práce: Následující text bude vytvořený náměty na úkoly, které se mohou využít při 
výkladu. 
Úkoly: 
1) Základní informace 
Přiřazování obrázků plemen psů k názvům základních plemen 
Žáci si procvičí základní plemena psů prostřednictvím různých aktivit s přiřazováním plemen 
psů. Při této aktivitě budou žáci využívat i svou emocionální stránku. 
 
Pomůcky: Atlas psů, obrázky z tohoto manuálu 
Cíl: Cílem tohoto cvičení je seznámení se s plemeny psů, které žáci mohou obvykle potkat v 
parku, na procházce i jinde. Dále podrobnější seznámení s primitivními plemeny a kanaánským 
psem. 
Postup: Na úkolu mohou žáci pracovat ve skupině nebo individuálně 
• Učitel rozdá do skupinek vystříhané obrázky plemen psů a názvy plemen. 
• Pokud žáci plemeno neznají, mají k dispozici atlas psů, ve kterém plemeno vyhledají. 
• Názvy přiřadí k plemenům. Jednotlivé druhy psů poté seřadí podle oblíbenosti – žáci 
budou vybírat, které plemeno je jim vzhledově nejsympatičtější, a které vyvolává 
největší obavy. Ve skupinkách si mohou říct své názory a zdůvodní je. 
 
 
• Žákům se do skupinky rozdá povídání o kanaánském psovi. Žáci si povídání přečtou a 
ze získaných informací budou moci vyplňovat úkoly v pracovním listu týkající se 
problematiky primitivních plemen a kanaánského psa. Žáci budou mít též k dispozici 
encyklopedii psů, ve které naleznou případně další informace a fotografie primitivních 
plemen. 


















Názvy plemen psů – přiřadit k obrázkům 
 
 BULTERIÉR ČIVAVA JEZEVČÍK 
 KANAÁNSKÝ PES  NĚMECKÝ OVČÁK
 LABRADOR  HUSKY  PUDL 
ZLATÝ RETRÍVR  JORKŠÍRSKÝ TERIÉR 
PORTUGALSKÝ VODNÍ PES   MOPS 
 
2) Komunikace psa - Nonverbální komunikace psa 
Pomůcky: Obrázky z tohoto manuálu 
Cíl: Na základě znaků (postavení uší, oči, srst, tlama atp.) žáci poznají pocit psa. Budou 
schopni rozlišit agresivní, podřízené nebo i strachové chování psa. 
 
 
Postup práce: Tento úkol je rozdělený do dvou podúkolů. V první části (popis znaků psa) bude 
učitel na jednotlivých obrázcích vysvětlovat žákům, jakých znaků si všímat u psa, aby dokázali 
z jeho chování vyčíst pocit. V tomto manuálu jsou k dispozici obrázky psů v konejšivém, 
strachovém, hravém, podřízeném a agresivním chování. U obrázků jsou také vždy vypsané 
nejdůležitější znaky, kterých je třeba si všímat. Dále jsou zde ukázky veškerých pocitů u 
plemene kanaánský pes, který nonverbální komunikací mluví velmi často. 
V druhé části úkolu žáci dostanou obrázky psů v jednotlivých situacích. Žáci sami na základě 
získaných vědomostí určí pocit psa a popíšou jednotlivé znaky, díky kterým pocit poznali. 
 
2a) Popis znaků na těle psa a příklady u kanaánského psa 
 
 
Znaky na těle psa, kterých 
je dobré si všímat: Uši, nos, 





Na fotografii je fenka 
kanaánského psa 
v uvolněném, jistém 
postavení, nic ji netrápí 
(vzpřípené uši, zavřená 
tlama, pevný postoj, nohy na 








Na fotografiích fenka 
kanaánského psa v situaci, 
která jí není úplně příjemná. 
Proto ukazuje konejšivé 
znaky, které by měly druhou 








Signály strachu:  
Ocas – stažený pod tělo 
Záda – nahrbená – přikrčený 
Oči – jde vidět bělmo 




Fenka kanaánského psa. Na  
fotografii ukazuje bělmo a 




Výzva ke hře: 
Přední část těla u země 
Uvolněný obličej 
Někdy štěkání + kroucení 
ocasem  
(pozor na dominanci ve hře, 




Fenka kanaánského psa při 
hře s přetahovací hračkou. 
 








Na fotografiích je fanka 
kanaánského psa. Na první 
fotografii jsou patrny 
vyceněné zuby, ohrnutá tlama 
a upřený výraz při konfrontaci 









Na druhé fotografii je patrná 
naježená srst na zádech,  
upřený pohled a vztyčené uši, 









Odvrací pohled (nebo 
přivřené oči) 
Lehne si břichem  
nahoru (odhalí břicho) 
 
Fenka kanaánského psa leží 
břichem nahoru a odhaluje 




Fenka irského setra ukazuje 
břicho. To značí důvěru a 
zároveň podřízenost při hře. 
Velmi podřízené chování 
V pravo aktivní podřízenost – 
pes odhaluje břicho – 
nejcitlivější část těla 
Pes v levo pasivní podřízenost až 
strach. Ocas stažený pod tělo, 
uši sklopené, přikrčený 
 
2b) Obrázky chování psa – obrázky, na kterých žáci mohou poznávat, jaký signál pes 
vyjadřuje. Informace napravo od obrázku jsou pouze informativní pro učitele. Žák by měl s 





Pes má sklopené uši, svěšený ocas, 





Nejsou zde žádné znaky agrese. 
Samojed dává na psa tlapku – což 
značí snahu o nadřazenost při hře. 
Výstraha – počátek agresivního 
chování 
Fenka zlatého retrívra stáhla pysky – 
vycenila zuby (napětí v tlamě). Dává 
foxteriérovi jasné upozornění 
Agrese 
Vyceněné zuby, ohrnuté pysky, 
vztyčené uši, výraz přímý. Celkové 





























Jak pes mluví? Využívá řeči těla, očí i ocasu. Používá mimiku pro vyjádření pocitů. 
Komunikuje očima – například když chce upozornit na nějakou věc rychle a opakovaně se dívá 
z člověka na věc. O porozumění žádá prostřednictvím signálů svého těla i hlasu. 
Verbální komunikace: Vrčení: Hluboké vrčení: znepokojení, důrazné varování. Pokud 
varovné vrčení není úspěšné, následují zuby. Štěkání: Varovné, strachové, štěkání z očekávání, 
k upoutání pozornosti. Kňučení: 
3. Smysly psů 
Pomůcky: Obrázky a informace z manuálu 
Cíl: Žáci se naučí základní způsob, jakým psi vnímají svět kolem sebe. Pomocí obrázků a jiných 
materiálů si žáci osvojí vnímání psů pomocí jejich nejdůležitějších smyslů – čichu, sluchu a 
zraku. 
Postup: Informace o smyslech se žákům budou předávat na základě krátkého výkladu 
doplněného otázkami a obrázky z tohoto manuálu. Základní informace k jednotlivým smyslům 
jsou k dispozici u jednotlivých smyslů. 
Zrak:  
Žáci by se zde měli dozvědět: 
• Psi vidí velice dobře v černobílých barvách. To jim pomáhá k tomu, aby viděli v šeru 
mnohem lépe než člověk. Pozn. bylo by vhodné, aby žáci na informaci „proč psi vidí 
velmi dobře v šeru“ přišli vlastním uvažováním. Předchůdci psa (vlci) dobré vidění 
v šeru využívali k lovu kořisti 
• Psi nemají dobře vyvinuté barevné vidění. Vidí pouze barvy modré, žluté a kombinace. 
Největší problém jim tedy dělajá rozlišení barvy zelené a červené – tyto barvy vidí 
pouze jako odstíny šedé barvy. Tuto znalost je dobré využít při výběru barvy hračky. 
Pes tak nemusí najít červený míček v zelené trávě. 
• Pes vidí mnohem lépe na dálku než na blízko, také vidí rozmazaně. To lze zase vysvětlit 
původem psa – zase kvůli tomu, že v dálce může vidět kořist. 
• Vše lze ukázat na obrázku 
 
 











Žáci by se měli dozvědět: 
• Nejdokonalejší a nejdůležitější smysl psa. 
• Co dokáže pes zjistit čichem? Zapamatovat i statisíce různých pachů. Strach a emoce 
člověka. Najít i několik hodin starou čichovou stopu. Rozložit vůni na jednotlivé části 
(např. Guláš rozloží na jednotlivé ingredience). 
• Psí nos je vlhký – díky tomu zachytí i nejjemnější části pachu. Díky vlhkému čumáku 
z okolí přijímá kapky vody s pachy, které jsou pro psi velmi s dobře poznatelné. 
Sluch:  
Žáci by se měli dozvědět: 
• Pes má sluch mnohem lepší než člověk – slyší i vysoké zvuky, které člověk neslyší – 
tzv. ultrazvuky. Na tomto principu fingují výcvikové vysokofrekvenční píšťaly pro psy. 
• Pes slyší minimálně 2-3x vice než člověk. 
Jak psi rozumí lidem? Velmi pozorně sledují člověka a veškeré jeho pohyby (zrak). Dokáží 
číst v lidské tváři (zvládnou přečíst mimiku obličeje). Na základě pachu lidí dokáží vycítit. Co 




K čemu člověk může využít smysly psů? Nad touto otázkou se žáci zamyslí. Následně sami, 
pak společně s učitelem přijdou na několik odpovědí. Odpovědi mohou být podpořeny obrázky 





4. Pozorováví psa - Na co si dát pozor u cizího psa 
Pomůcky: Obrázky z manuálu 
Cíl: Žáci se zde naučí základní principy, na co si dát pozor při střetu s cizím psem.  
Postup: V tomto úkolu žáky seznámíme s tím, na co si mají dát pozor při střetu s cizím psem. 
Bude se pracovat s fotografiemi, na kterých se budou vysvětlovat nebezpečné situace. 




Mnoho konfliktů mezi psem a člověkem vzniká kvůli nedorozumnění a nesprávnému 
přečtení signálu, který vydává pes. Na co si tedy dát pozor při kontaktu s novým psem: 
 
a) Nebezpečí úsměvu při seznamování– Popis podle obrázků níže.  
Co by se žáci měli dozvědět: 
• Pes si může vysvětlit lidský úsměv úplně jinak. Pro člověka se jedná o vyjádření 
pozitivní emoce. Pes zuby ukazuje v případě agresivního chování. 
• Pokud se člověk s úsměvem přibližuje k cizímu psovi a natahuje k němu ruku 
(narušuje jeho osobní zónu), pes si toto chování může vyložit jako agresivní 










b) Jak správně přistupovat k psovi (vítat psa) – Popis dle obrázku níže. 
 
• Důležité je projevit uklidňující chování. Měli bychom si dřepnout, nebo se alespoň 
snížit. 
• Nedívat se přímo do očí (To může být pro psa take signal k výzvě k boji)  
• Trpělivě počkat, až pes sám přijde a očichá si nás 
• Poté již můžeme pomalu vstát 
 
 
















c) Jak se zachovat, když se k nám blíží cizí pes, který jeví známky agrese 
Zde jsou základní pravidla, která zamezí útoku ze strany psa. Pokud je útok již nevyhnutelný je 
dobré naučit se ochrannou pozici, která zabrání velkému zranění. 
• Hledat majitele 
• Pokusit se nepřijít do konfrontace se psem 
• Stát klidně 
• Ochranná pozice – dát nohy pod břicho a lehnout si, 












































Než se pustíme do praktických ukázek s pejskem, je důležité, aby 
ses toho o něm hodně naučil/a. Pes s námi mluví mnoha způsoby. 
K dorozumívání nepoužívá mluvenou řeč jako my, ale hlavně řeč 
těla. Teď se společně podíváme na to, jak psovi porozumět. 
 
1. Základní informace 
 
Máš doma pejska (zakroužkuj)?   ANO  /  NE 
 
Pokud ANO, jaké plemeno? Německý pinč 
 






b) Přečti si přiložený text o kanaánském psovi a definuj PRIMITIVNÍ 
PLEMENA psů: 
Velmi stará původní plemena psů. Většinou vznikala bez šlechtitelského 
zásahu člověka. Nezávislá i nedůvěřivá plemena. 
 
 
c) V tabulce porovnej vlastnosti kanaánského psa (primitivní plemeno) a 
zlatého retrívra. Použij encyklopedii. Zakroužkuj ANO nebo NE. 
 Kanaánský pes Zlatý retrívr 
Vhodný k dětem Ano / Ne Ano /Ne 
Důvěřivý k cizím lidem Ano /Ne Ano / Ne 
Dobrý hlídač Ano /Ne Ano / Ne 
Výskyt u nás vzácný Ano /ne Ano / Ne 
Žije také divoce 
v poušti 
Ano / Ne Ano /Ne 
Je vyšlechtěný 
z divokých psů 
Ano / Ne Ano / Ne 
Velmi staré plemeno Ano / Ne Ano / Ne 
 
d) Vyškrtej v osmisměrce plemena psů. Ze zbylých písmen poskládej slovo 










Co ti vyšlo?  
S A M O J E D B 
S B U L D O K U 
N A M R B O D L 
B Í G L T R B T 
Č I V A V A O E 
A C H R T P X R 
K O L I E U E I 
K Á Č V O D R É 
M O P S C L H R 









➢ 2. Komunikace psa 
 
a) Vypiš do tabulky, čím vším se pes může dorozumívat: 













 Pes má stažený ocas pod sebe, uši dolů, 




b) Podle obrázků popiš, co chce pes řečí těla říct 
Zježená srst, nakrčený nos, vyceněné zuby: Psovi se něco nelíbí a vykazuje 
agresivní chování. 
 





3. Smysly psa 
 
Psi vnímají svět trošku jinak než člověk.  
a) Vyber správnou možnost: 
Pes má lepší / horší  čich než člověk. Dva nejdůležitější smysly psa jsou sluch 
/ hmat  a čich / zrak. 
b) Proč má pejsek nos stále mokrý? Zakroužkuj správnou odpověď: 
 Mokrý čumák mu napomáhá k dobrému dýchání 
Stále si ho olizuje, mokrý čumák mu pomáhá k lepšímu přijímání pachů





Pes má dobře vyvinuté vidění v noci. 
Naopak barevné vidění není tak dokonalé. 
Nedokáží například rozlišit tyto dvě 
barvy: červenou a zelenou. 
Zamysli se nad tím, proč má pes dobře vyvinuté černobílé vidění. Domněnku 
napiš:  
Černobílé vidění pomáhá k lepší orientaci v šeru, pes se vyvinul z vlka, a ten toto 
vidění využívá k útoku na svou kořist. 
 
4) Pozorování psa 
 
a) Jak by si mohl cizí pes vyložit tvůj úsměv? 
Pokud se blížíme k cizímu psovi a usmíváme se, 
pes si to může vyložit jako cenění zubů, a tedy 
znak agresivního chování (vyzývání k boji). Pokud 
k úsměvu přidáme i upřený zrak a natáhnutí ruky, 
znásobuje se nebezpečí útoku. 
       




b) Hra psa 




Co dělají psi na zbylých obrázcích? BOJUJÍ SPOLU. 
 
c) Jak se zachováš, když uvidíš 
takového psa? 
 
Vyhledám majitele, neutíkám, stojím 
klidně, pomalu odcházím. Nedívám 
se do očí, v případě nouze zaujímám 






Nepřibližuji se k psovi, počkám až 
 sám přijde, očuchá si mě. Poté ho  
mohu případně pohladit. 
 
 
d) Prohlédni si dva obrázky a odpověz na otázky (ANO/NE): 
 
 
1) Pes se na druhém obrázku cítí jistě a 
objetí je mu příjemné  ANO / NE 
 
2) Se psem se seznámím stejně jako kluk 
na prvním obrázku  ANO / NE 
 
3) Pes na prvním obrázku získává důvěru










Na závěr otázka: Jaké povely bys chtěl/a naučit svého pejska?  
 







Více si představíme při praktické ukázce s pejskem 
 
 












Příloha 5 - Výukový text výběrové a příbuzenské křížení (inbreeding) v kynologii 
VÝUKOVÝ TEXT K PRACOVNÍMU LISTU 
 
Genetika populací 
VÝBĚROVÉ A PŘÍBUZENSKÉ KŘÍŽENÍ(INBREEDING) V 
KYNOLOGII  
 
Název Výběrové a příbuzenské křížení 
v kynologii 
Předmět Biologie 
Tématická oblast Genetika 
Ročník 3 – 4 
Anotace Učební materiál s pracovním 
listem. Součástí je i praktický 
výpočet z rodokmenů 
málopočetného plemena psa – 
kanaánského psa 
Klíčová slova Inbrední deprese, wrightův vzorec, 
výběrové křížení, populace, 
inbreeding, liniová plemenitba 
Vypracoval Šárka Rutová 
Určeno pro samostatnou práci studentů gymnázií 
Hlavní použité publikace Populační genetika (Relichová 
Jiřina)  
Genetika (Kočárek Eduard) 
Biologie pro gymnázia (Jelínek 
Jan, Zicháček Vladimír) 
Chov psů (Zdeněk Procházka) 





Co se z textu dozvím?  
 
Druhy nenáhodného oplození v populaci 
a) Výběrové křížení  
• Důsledky na genetickou strukturu populace  
• Příklady výběrového oplození v chovu psů 
b) Příbuzenské křížení - Inbreeding 
• Důsledky inbreedingu  
• Inbreeding v praxi chovu psů 
• Koeficient inbreedingu  
 
Nenáhodné oplození v populaci 
 Populace je soubor jedinců téhož druhu se stejným genofondem, kteří žijí společně 
v určitém čase na určitém místě. Populace můžeme rozdělit do tří základních druhů: 
autogamická, alogamická a panmiktická populace. Autogamická populace je populace 
jedinců, kteří se rozmnožují samooplozením (autogamií). Každý jedinec má tedy samčí i samičí 
gamety. U alogamické populace vzniká nový jedinec splynutím samčí a samičí gamety od 
různých jedinců stejného druhu. Panmiktická populace je vlastně ideální poddruh alogamické 
populace. V této populaci by měla být zaručena stejná pravděpodobnost zkřížení jakýchkoliv 
dvou jedinců. Neměla by existovat žádná překážka mezi žádnými jedinci. Proto by v tomto 
typu populace nemohlo dojít k nenáhodnému oplození. 
 V textu se budeme zabývat druhy nenáhodného oplození, tedy oplození, které je 
ovlivněno určitými faktory. Mezi druhy nenáhodného oplození patří výběrové a příbuzenské 
křížení. 
a) Výběrové křížení 
U výběrového křížení neprobíhá volba partnera náhodně, ale podle fenotypu. Jedinci si 
partnera volí buď sobě fenotypově podobného (pozitivní výběrové křížení), nebo fenotypově 
odlišného (negativní výběrové křížení). Při pozitivním výběrovém křížení se spolu páří spíše 
fenotypově podobní jedinci, než by se dalo očekávat při náhodném páření. Při negativním 
 
 
výběrovém křížení se naopak spolu páří jedinci s výrazně odlišným fenotypem, než by se 
očekávalo při náhodném páření. 
 Důsledky na genetickou strukturu populace 
Pokud je v populaci využíváno pozitivní výběrové křížení, dochází k nárůstu četnosti 
homozygotů (aa, AA) na úkor heterozygotů (Aa). 
Pokud je naopak v populaci využíváno negativní výběrové křížení, dochází k nárůstu 
četnosti heterozygotů (Aa) na úkor homozygotů (aa, AA). 
 Příklady výběrového oplození v chovu psů  
Pozitivní výběrové křížení u psů: Jedná se o relativně běžný výběr. U psů se takovéto křížení 
využívá při množení dvou nepříbuzných jedinců. V takovýchto případech jsou si jedinci velmi 
podobní (barva srsti, postavení uší, barva očí a podobně). 
Negativní výběrové křížení u psů: U chovatelů se jedná o vzácněji využívaný výběr. 
Příkladem využití takového křížení uvnitř plemene může být spojení dvou jedinců s rozdílnou 
barvou srsti. Dalším příkladem jsou kříženci, kteří mají málo společných znaků. 
Do výběrového křížení patří i umělé oplodnění (inseminace). Tato možnost je chovateli 
využívána v případech, že samec žije daleko - někdy i na jiném kontinentě. Převoz zmraženého 
spermatu je jednodušší, než převoz psa. Dalším případem je využití zmrazeného spermatu 











Obrázek č.1: Příklad pozitivního výběrového 





Obrázek č.2: Příklad negativního výběrového 
křížení – výběr dvou jedinců s rozdílnou barvou 
srsti. Německý pinč má povolené dvě barvy srsti – 





b) Příbuzenské křížení - inbreeding 
Příbuzenské křížení neboli inbreeding je druh nenáhodného oplození. Dochází 
k rozmnožování mezi příbuznými jedinci. Inbreeding vlastně zvyšuje homozygotnost (aa, AA) 
v populaci. Příbuzní jedinci jsou totiž po genetické stránce mnohem podobnější než nepříbuzní 
jedinci. Inbreeding se dělí na úzké příbuzenské křížení (bratr x sestra, dcera x otec, matka x 
syn), blízké příbuzenské křížení (společní předci na pozici prarodičů či praprarodičů) a 
vzdálené příbuzenské křížení (vzdálenější společní předci, než pozice praprarodič). 
 Důsledky inbreedingu 
Důsledkem inbreedingu je zvýšení četnosti homozygotů na úkor heterozygotů v populaci. 
Inbreeding má v populaci vlastně podobný efekt jako pozitivní výběrové křížení. Rozdíl je 
v tom, že pozitivní výběrové křížení ovlivňuje pouze geny výběru (to znamená, že pokud se 
kříží dva vysocí jedinci, je ovlivněn pouze gen pro velikost, kdy má jejich potomek vyšší 
pravděpodobnost stát se homozygotem (aa, AA) pro gen výšky). Inbreeding naopak postihuje 
všechny geny. 
Inbrední deprese – V populacích, ve kterých jsou jedinci v různém stupni příbuznosti, 
výrazně roste podíl homozygotů, a to ve více znacích. Negativně to ovlivňuje životaschopnost 
organismu. To je důvod, proč se v těchto populacích zvyšuje riziko výskytu geneticky 
podmíněných poruch a nemocí. Při inbrední depresi se u jedinců vyskytují genetické choroby, 
snižuje se plodnost nebo životaschopnost. 










Obrázek č. 3. Ukázka inbreedingu 





Na tomto obrázku je inbreedingové spojení představeno při množení bratra a sestry (střed 
obrázku). Příklad je uváděn pro gen, od něhož existují dvě alely – dominantní (A) a recesivní 
(a). Oba rodiče jsou heterozygoty (Aa). Jejich potomek získal od otce i matky stejnou alelu, stal 
se proto recesivní homozygot (aa) pro určitý znak. Mnohé vrozené genetické choroby se 
projeví poté, když jedinec získá dvě stejné alely. 
Příkladem takové choroby je dysplazie kyčelního kloubu u psů. Jedná se o vývojové 
onemocnění kyčelních kloubů, které je velmi ovlivněno dědičností. Pes s trpící dysplazií nemá 
kloubní hlavici stehenní kosti pevně a hluboko usazenou v kloubní jamce. Tato hlavice i jamka 
nemají správný tvar. Kvůli takto nesprávnému vývoji kloubu může docházet k opotřebení 
kloubu a vývoji osteoporózy (řídnutí kostní tkáně). Kvalitní chovatelé psů snižují riziko vzniku 
onemocnění tím, že množí jedince, u kterých se dysplazie kyčelního kloubu nevyskytuje. 
 Inbreeding v praxi chovatelů psů  
Dnes již známými negativními důsledky inbreedingu u psů, je 
zvýšení výskytu dysplazie kyčlí, epilepsie nebo zhoršení funkce 
imunitního systému. V současné době si chovatelé psů musí 
dávat pozor na to, jaké psy spolu kříží. Zvláště u málopočetných 
plemen, kdy není dostatek jedinců daného druhu. Na obrázku 
č. 4 je ke zhlédnutí plemeno kanaánský pes. Jedná se o vzácné 
plemeno psa, které žije stále divoce v přírodě, ale bylo též 
zdárně domestikováno. V České republice žije pouze něco málo 
přes 30 jedinců. Chovatelé takovýchto plemen musí být zvláště 
obezřetní při výběru jedinců pro množení, důležitá je 
mezinárodní spolupráce. Velké množství těchto psů je zatíženo 
inbreedingovým spojením (blízkým i vzdáleným).  
Inbreeding nemusí mít vždy jen negativní dopady. Mírný inbreeding může být využit 
chovateli, kteří sledováním genetických znaků u jedinců mohou zamezit inbrední depresi. 
Využívá se například pro udržení kvalitních znaků plemen - pro vznik, obnovení a udržení 
určitého plemene je inbreeding nezbytný. V chovatelské praxi se hojně využívá možnost 
vzdáleného příbuzenského křížení, která nenese tak velká rizika neúspěchu jako úzká 
příbuzenská plemenitba – říká se jí liniová plemenitba. Pokud se používá správně, zajišťuje 
Obrázek č. 4 – Kanaánský pes, malý 








pokrok v chovu. Liniová plemenitba zjednodušeně znamená to, že se vyberou chovné linie 
(skupiny psů) s vhodnými morfologickými znaky i fyziologickými vlastnostmi, které chceme 
upevnit v potomstvu (v plemeni). Například vhodná pigmentace, postavení uší, požadované 
chování atp. Linii zakládá pes, který dává nadprůměrné potomstvo. Pokračovatelem je syn, 
vnuk, pravnuk atd. Tyto skupiny psů se poté množí s nepříbuznými, nebo jen vzdáleně 
příbuznými fenami s podobnými znaky – nejbližší příbuznost je povolena na pozici bratranec 
x sestřenice. I v tomto množení je třeba dávat pozor na to, aby se nevyužívalo pouze několik 
úspěšných jedinců stále dokola (výrazně by klesala heterozygotnost). Cílem liniové plemenitby 
je vyšlechtit mnoho psů s požadovanými vlastnostmi a morfologickými znaky. Proto je třeba 
využívat co nejvíce jedinců k množení. Samozřejmě nejvhodnějším způsobem je postupně 
snižovat počet inbredně se množících jedinců a dosáhnout heterozygotní populace, která je 
početná a zdravá. 
Podle současných poznatků se musí dávat pozor na to, aby stav populace ohroženého druhu 
(zde plemene) neklesl pod 200 až 500 jedinců. Takové populaci by hrozilo častější křížení 
pomocí inbreedingu, následně možnost snížení životaschopnosti a za určitých okolností i zánik. 
 Koeficient inbreedingu 
Je pravděpodobnost, že jedinec zdědil dvě stejné alely téhož genu, které pochází od 
stejného předka, který je na obou stranách rodokmenu (na straně matky i otce). Označuje se 
velkým písmenem F.  
Pomocí tohoto koeficientu, který zavedl Wright v roce 1922 se měří postupná ztráta 
heterozygotnosti v populaci.  
Na následujících stránkách jsou uvedeny dva způsoby, kterými lze vypočítat koeficient 
inbreedingu z rodokmenu. Tyto výpočty hojně využívají chovatelé psů. 
1) Podle Wrightova vzorce: 
Vzorec vypadá takto: Fx = Σ [ (0,5 n1 + n2 + 1) * (1+Fa) ]   
• Kdy: n1 – počet volných generací ze strany otce (volná generace – generace, kde se společný předek 
nevyskytuje), n2 - počet volných generací ze strany matky, Fa – koeficient Fx u společného předka, 
který už je zatížený inbreedingem – pokud společný předek nevznikl z příbuzenského spojení, 
druhou část vzorečku ve výpočtu (1+Fa) vynecháme. 
V pracovním listu nám proto plně postačí vzorec si zjednodušit Fx = 0,5 n1 + n2 + 1.  
 
 
• Pro vysvětlení vzorce uvedu příklad na smyšleném rodokmenu (rodokmen níže). 
V rodokmenu je uvedený 2x stejný Max – v jednom případě má roli otce, v druhém 
případě je Max prarodičem. V roli otce je v tabulce Max zařazen do první generace 
– mezi sebou a štěňaty nemá žádnou (0) volnou generaci (místo n1 se dosadí 0). Na 
straně rodokmenu matky (Belly) je Max v druhé generaci – mezi Maxem a štěňaty 
je 1 volná generace (místo n2 se dosadí 1).  Max sám nevznikl z příbuzenského 
spojení, použijeme proto zjednodušený vzoreček. 
Získané informace se nyní dosadí do zjednodušeného Wrightova vzorce: Fx = 0,5 n1 + n2 + 1 
Fx = 0,5 0 + 1 + 1 = Fx = 0,5 2 
Fx =  0,25 = číslo převedeme na procenta (x100) = 25 % (pravděpodobnost 25%, že jedinec získá 
totožné alely) 
Koeficient příbuznosti by byl velký. Za inbreeding se považuje spojení, jehož koeficient 
inbreedingu je vyšší než 6.5 % (Podle knihy Chov psů, 2005). 























2) Dopočítání podle tabulky (podle šlechtitele Františka Horáka) 
Pokud chce chovatel psů vypočítat koeficient příbuznosti, může postupovat i podle 
návodu šlechtitele psů Františka Horáka, který vymyslel výpočet inbreedingu pomocí 
tabulky. Tento kynolog vypočítával inbreeding tak, že sečetl generace, ve kterých se 
 
 
vyskytují společní předci a odečetl číslo 1. Hodnota, která vyjde, se poté porovná 
s tabulkou, kterou najdete pod textem.  
Když tuto metodu znovu vyzkoušíme na příkladu rodokmenu výše, tak budeme 
postupovat takto. Společný předek Max je z otcovy strany v první generaci (1) a z matčiny 
strany ve druhé (2) generaci. Vypočteme tedy 1 + 2 = 3 – 1 = 2. Výsledné číslo 2 najdeme 
v tabulce na následující stránce. Tomuto číslu připadá koeficient příbuznosti 25 %.  




















Získané informace z tohoto textu nyní využiješ přiloženém pracovním listu. Na 














Příloha 6 – Pracovní list výběrové a příbuzenské křížení (inbreeding) v kynologii 
Jméno:   
 
PRACOVNÍ LIST 
VÝBĚROVÉ A PŘÍBUZENSKÉ KŘÍŽENÍ (INBREEDING) V KYNOLOGII 
 
Nejdříve doplň význam základních pojmů z genetiky, které je důležité znát 
pro vyplnění následujícího pracovního listu. Pojmy můžeš vyhledat na 
internetu. 











1) VYTVOŘ POJMOVOU MAPU* 
 
Na základě textu vytvoř jednoduchou pojmovou mapu na téma inbreeding. Použij 
minimálně 12 pojmů. V pojmové mapě využij pojmy liniová plemenitba a genetické choroby. 
Hlavní pojem bude inbreeding. Můžeš použít i pojmy, které nejsou v textu. 
 
1)  
Doplň chybějící slova 
_____________ populace: Jedná se o druh populace, kdy je zaručeno, že se každý jedinec druhu 
může křížit s jakýmkoliv jiným jedincem. 
Četnost heterozygotů v určitém znaku narůstá na úkor homozygotů, pokud je v populaci 
využíváno _____________ výběrové křížení. 
 








*Pojmová mapa (též myšlenková nebo mentální mapa) je grafické znázornění důležitých pojmů, kde jsou 
vzájemné vazby vyznačeny pomocí šipek. Pojmy jsou často hierarchicky uspořádané. 




 2) ODPOVĚZ NA OTÁZKY S POMOCÍ TEXTU 
 
 









c) V jakém případě používáme při výpočtu koeficientu inbreedingu i druhou část 





d) Pokud koeficient inbreedingu vyjde 8,5 %, jedná se o inbreeding? (zakroužkuj ANO/NE) 
Jakou procentní hranici by měl výsledek výpočtu překročit, aby se jednalo o inbreeding? 
ANO / NE 





3) VZPOMEŇ SI NEBO VYHLEDEJ  
 
 
Ve výukovém textu jste si přečetli o dysplazii kyčelního kloubu, genetické 
nemoci, která se může častěji vyskytovat v případě inbreedingového nebo neřízeného 
spojení u psů. Vyhledej a napiš alespoň 3 genetické choroby, které mohou vznikat na 







4) VÝPOČET Z RODOKMENŮ  
 
Ze dvou rodokmenů na následujících stránkách vypočti koeficient inbreedingu. 
Oba rodokmeny jsou ilustrativní, proto jsou zjednodušeny a patří jedincům kanaánského 
psa. První rodokmen patří fence Chanyah žijící v České republice. Tento rodokmen 
vypočti na základě Wrightova vzorce. Druhý rodokmen patří psovi Chadeke, který žil 
v Polsku. Tento rodokmen vypočti na základě tabulky Františka Horáka. U obou 





Rodokmen feny Chanyach de Solemel 













Rodokmen Chadeke de Solemel 











Oba rodokmeny byly vytvořeny v programu Breeders assistant for dogs. Informace o psech a jejich předcích byly převzaty z 






5) VYMYSLI VLASTNÍ RODOKMEN 
Vytvoř vlastní rodokmen, ve kterém bude společný předek štěňat ze strany otce 
v 3. generaci a ze strany matky také ve 3. generaci. Vypočítej libovolným způsobem 
koeficient příbuznosti. Jaký koeficient příbuznosti vyšel? Jedná se stále o inbreeding? 
 
































6) ZAMYSLI SE 
 
 
Proč někdy musí chovatelé psů (i jiných zvířat) využívat inbreedingové křížení? 






Proč se doporučuje pořídit si štěně s průkazem původu (PP)? Napiš, jaká rizika 














 ZPĚTNÁ VAZBA 
 
 
Zde máš možnost napsat veškeré postřehy, které tě napadly při čtení 
textu/vyplňování pracovního listu. 
Můžeš se zaměřit na to, jaké novinky jsi se dozvěděl/a, co bys potřeboval/a více 
objasnit, jak náročný pro tebe výukový materiál byl a podobně. Za jakoukoliv 













Příloha 7– Vzorové vyplnění pracovního listu 2 
 
Jméno:  Šárka 
 
PRACOVNÍ LIST 
VÝBĚROVÉ A PŘÍBUZENSKÉ KŘÍŽENÍ (INBREEDING) V KYNOLOGII 
 
Nejdříve doplň význam základních pojmů z genetiky, které je důležité znát 
pro vyplnění následujícího pracovního listu. Pojmy můžeš vyhledat na 
internetu. 
Význam základních pojmů 
Gen Základní informační jednotka dědičnosti, úsek DNA 
na chromosomu. 
Alela Různé formy genu odpovědné za odlišné projevy. 
Fenotyp Vnější projev genotypu. Soubor všech znaků 
organizmu, které lze zpravidla zjistit přímým 
pozorováním jedince. 
Genotyp Soubor všech alel v buňkách daného jedince 
Heterozygot  Jedinci, kteří mají ve svém genotypu odlišný pár alel 
(Aa) jsou pro daný znak heterozygoty. 
 
Homozygot Jedinci, kteří mají ve svém genotypu shodný pár alel 
(dominantní či recesivní) jsou pro daný znak 
homozygoty. 
Vyplněno podle učebnice Genetika – Eduard Kočárek 
 
 
1) VYTVOŘ POJMOVOU MAPU* 
 
Na základě textu vytvoř jednoduchou pojmovou mapu na téma inbreeding. Použij 
minimálně 12 pojmů. V pojmové mapě využij pojmy liniová plemenitba a genetické choroby. 
Hlavní pojem bude inbreeding. Můžeš použít i pojmy, které nejsou v textu. 
 
2)  
Doplň chybějící slova 
_____________ populace: Jedná se o druh populace, 
kdy je zaručeno, že se každý jedinec druhu může křížit 
s jakýmkoliv jiným jedincem. 
Četnost heterozygotů v určitém znaku narůstá na úkor homozygotů, pokud je v populaci 
využíváno _____________ výběrové křížení. 
 








*Pojmová mapa (též myšlenková nebo mentální mapa) je grafické znázornění důležitých pojmů, kde jsou 
vzájemné vazby vyznačeny pomocí šipek. Pojmy jsou často hierarchicky uspořádané. 
Hlavní pojem       vedlejší pojmy. 
INBREEDING 



















znaky v chovu 
 
 
 2) ODPOVĚZ NA OTÁZKY S POMOCÍ TEXTU 
 
 
a) Proč je inbrední deprese nebezpečná? 
U jedinců, kteří jsou množeni pomocí inbreedingu, se snižuje životaschopnost, plodnost a 
zvyšuje se riziko výskytu genetických chorob.  
 
b) Co se zjišťuje výpočtem pomocí wrightova vzorce? 
Pravděpodobnost, že jedinec zdědil dvě stejné alely téhož genu. Tyto alely pochází od 
stejného předka, který je na obou stranách rodokmenu (na straně matky i otce).  
 
c) V jakém případě používáme při výpočtu koeficientu inbreedingu i druhou část 
wrightova vzorečku (1+Fa)?  
 
Pokud společný předek vznikl z příbuzenského spojení. 
d) Pokud koeficient inbreedingu vyjde 8,5 %, jedná se o inbreeding? (zakroužkuj 
ANO/NE) Jakou procentní hranici by měl výsledek výpočtu překročit, aby se jednalo 
o inbreeding? 
ANO / NE 







3) VZPOMEŇ SI NEBO VYHLEDEJ  
 
 
 Ve výukovém textu jste si přečetli o dysplazii kyčelního kloubu, genetické 
nemoci, která se může častěji vyskytovat v případě inbreedingového nebo neřízeného 
spojení u psů. Vyhledej a napiš alespoň 3 genetické choroby, které mohou vznikat na 
základě nevhodného množení psů.  
 





4) VÝPOČET Z RODOKMENŮ  
 
Ze dvou rodokmenů na následujících stránkách vypočti koeficient inbreedingu. 
Oba rodokmeny jsou ilustrativní, proto jsou zjednodušeny a patří jedincům kanaánského 
psa. První rodokmen patří fence Chanyah žijící v České republice. Tento rodokmen 
vypočti na základě wrightova vzorce. Druhý rodokmen patří psovi Chadeke, který žil 
v Polsku. Tento rodokmen vypočti na základě tabulky Františka Horáka. U obou 





Rodokmen feny Chanyach de Solemel 










Výpočet: Fx = 0,5 n1 + n2 + 1 
Společný předek Bayund Beduin Me Tel Arad 
n1 – 1 
n2 – 1  
Fx = 0,5 1 + 1 + 1 
Fx = 0,5 3 







Rodokmen Chadeke de Solemel 











Oba rodokmeny byly vytvořeny v programu Breeders assistant for dogs. Informace o psech a jejich předcích byly převzaty z 




Společný předek Bayund Beduin Me Tel Arad 
2 + 3 – 1  = 4  = 6.25 % 
 
 
5) VYMYSLI VLASTNÍ RODOKMEN 
Vytvoř vlastní rodokmen, ve kterém bude společný předek štěňat ze strany otce 
v 3. generaci a ze strany matky také ve 3. generaci. Vypočítej libovolným způsobem 





































Podle tabulky:   Podle wrightova vzorce: 
3 + 3 – 1  = 5    Fx = 0,5 n1 + n2 + 1 
= 3,25 %  Fx = 0,5 2 + 2+ 1 
Fx = 0,5 5 





6) ZAMYSLI SE 
 
 
Proč někdy musí chovatelé psů (i jiných zvířat) využívat inbreedingové křížení? 
Zamysli se nad tím, co by se stalo, kdyby chovatelé nikdy inbreeding nevyužili. 
 
Pokud se inbreeding využívá chovateli správně, může se využívat pro udržení 
kvalitních znaků. Pro vznik, udržení a obnovení plemene je inbreeding důležitý. Kdyby 
chovatelé inbreeding nikdy nevyužili, nemusel by se kvalitní znak předat do budoucích 
generací. 
 
Proč se doporučuje pořídit si štěně s průkazem původu (PP)? Napiš, jaká rizika 
mohou nastat při koupi psa bez PP. K vyplnění této otázky můžeš využít články na 
internetu. 
U psa z kvalitní chovatelské stanice máme jistotu prověřených předků, kteří jsou 
testováni či rentgenováni na různé genetické choroby. Je mnohem menší 
pravděpodobnost, že štěně nějakou genetickou chorobou onemocní. Máme také jistotu, 
že ze štěněte nevyroste úplně jiné plemeno/kříženec. To se může stát u neprověřených 
chovatelů a psů bez PP.  Kvalitní chovatelé psů množí psi až po řádném výběru 
vhodných a zdravých jedinců. 
U psů bez PP je riziko genetických chorob vyšší, protože jejich předci 
pravděpodobně nebyli testováni. Mohou být přenašeči chorob. Často se stává, že psi bez 































































Příloha 10 - Vypracovaný pracovní list výběrové a příbuzenské křížení (inbreeding) 
































Příloha 11 - Vypracovaný pracovní list výběrové a příbuzenské křížení (inbreeding) 
v kynologii 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
